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IS-en-s\-¡p-dn-¨p-ff AdnhmWv aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-I-fpsS \ne-\nev]n\v 
ASn-Øm-\w. F{Xtbm hÀj-§ÄsIm mWv AXn-hn-]p-e-amb Cu Adnhv 
Ah-cmÀÖn-s¨Sp¯Xv. _lp-`q-cn-]£w ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-I-fp-sSbpw 
hnIm-c-hn-Nm-cm-hn-jvIm-c-§-fnÂ ISÂ \nd-ªp\nÂ¡p-¶Xv A½bpw tZhn-
bp-am-bm-Wv. Pohn-X-m-\p-`-h-§-fn-eqsS t\Snb hne-tb-dnb Ad-nhp-Ifpw 
at\m-`m-h-§-fp-amWv AhÀ Xe-ap-d-I-fn-eqsS ssIam-dn-b-Xv. Im-em-h-Ø-
bnÂ D m-Ip¶ amä-§-fp-ambn _Ô-s¸« Ad-nhp-I-fmWv Ch-bnÂ {][m-
\w. sImSp-¦mäv, kp\man F¶nh ap³Iq«n Ad-nbp-¶-Xn-\p-ff kqN-\-IÄ, 
he \ndsb ao³ In«p-tam, AtXm adn-¨m-hptam F¶n-h-sbÃmw Adn-bm-\p-
ff AS-bm-f-§Ä AhÀ ]n³X-e-ap-d-I-fn-te¡v ssIam-dn. ISÂa-Õ-y-s¯m-
gn-em-fn-I-fpsS C¯cw Adn--hp-Ifpw DÄ¡m-gvN-I-fpw, kml-N-c-y-§-fp-ambn 
s]mcp-¯-s¸-Sp-hm-\p-ff Ign-hp-Ifpw At\I hÀj-§-fnse A\p-`-h-k-¼-
¯nsâ ^ e-am-Wv. {]mtZ-inI ]cn-Øn-Xn-bp-ambn hnf-¡n-t¨À¯ kmwkvIm-
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Xn-bm-\-§-fpsS ^e-am-bp- m-hp¶ Imem-hØm amä-§Ä F¶n-h-bp-ambn 
_Ô-s¸-«-h-bm-bn-cp-¶p. B[p-\nI imkv{X-¯nsâ ]c-¼-cm-KX Af-hp-tIm-
ep-I-fmb A\p-`-h-]-cn-Úm-\w, apXÂap-S¡v: em`-hn-i-I-e\w F¶n-h-bpsS 
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B[p-\nI imkv{X-¯n\v A]-cn-Nn-X-amb kam-\-X-I-fn-Ãm¯ Úm\-¯n-
sâ-bpw, X¯-z-im-kv{X-§-fp-sS-bpw, B´-cnI tNmZ-\-I-fp-sSbpw XX-z-§-fp-
sSbpw ASn-Øm-\-¯n-em-bn-cp¶p Ah-bpsS ]e-t¸m-gp-ap-ff D]-tbm-Kw.
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\-¯nÂ GÀs¸-Sp¶ FÃm kwØm-\-§-fnÂ\n¶pw Bfp-IÄ ]s¦-Sp-¯p.
C¯-c-samcp kwcw`w cmP-y¯v BZ-y-t¯-Xm-Wv. Xe-ap-d-IÄ ssIam-dn-h-
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Iem-Im-c·m-cp-am-bn-cp¶p Hcp-an¨p tNÀ¶-Xv. 200Â A[nIw Adn-hpIÄ 
AhX-cn-¸n¨v NÀ¨ sNbvXp. imkv{Xo-b-ambn ASn-¯-d-bp-f-f-hbpw kÀÆ-km-
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`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
\n-co-£-W-§fpw hym-J-ym-\-§fpw B[p-\nI imkv{X-ÚÀ¡v 
]cn-Nn-X-sa-¦nepw `q{]-Ir-Xn-bnse hy-X-ym-k-§fpw ap¶-dn-bn-¸p-
Ifpw AXoh {]m[m-\-y-aÀln-¡p-¶-h-bm-Wv. Xt±-io-bÀ D]-Po-
h-\-¯n-\pw, kpc-£n-X-X-z-¯n-\pw, sskzc-Po-hn-X-¯n\pw th n- 
bmWv C¡m-c-y-§Ä {i²n-¡p-¶-Xv. AXp-sIm- p-Xs¶ AÀl-
amb {]m[m-\yw \ÂIn Ch DÄs¡m-tf-f- Xm-Wv.
  Imem-hØm imkv{X-¯nsâ apt¶-ä-¯n\v Xt±-io-b-cpsS 
\nco-£-W-§Ä \ÂIp¶ kw`m-h\ sNdp-X-Ã. A¡m-c-W-¯mÂ 
Imem-hØm amä-§-fpsS hn-e-bn-cp-¯Â, BLm-Xw, kzo-I-cn-¡p¶ 
\b-§Ä F¶nh AÀ°-h¯pw {]mtZ-in-I-X-e-¯nÂ {]tbm-Kn-
¡m³ Ign-bp-¶-h-bp-am-bn-cn-¡-Ww.
  Imem-hØmhyXn-bm-\-§-fpsS ^e-ambn D]-Po-h-\-amÀ¤-§-
fnepw kmaq-lnI km¼-¯nI taJ-e-I-fnepw amä-ap- m-Ip-¶p. 
H¶n-e-[nIw D]-Po-h-\-amÀ¤-§Ä kzo-I-cn-¡p-I, hy-X-y-kvX-§-
fmb ImÀjn-I-hn-f-IÄ Irjn sN¿p-I, hy-X-y-kvX-h-fÀ¯p-ar-K-
§sf D]-tbm-Kn-¡pI F¶o X{´-§-fn-eqsS hcp-am\w \ne-\n 
À¯n Imem-h-Øm-amäw aqe-ap- m-Ip¶ BLmXw Ipd-bv¡m³ 
Ign-bpw. hn`-h-k-am-l-c-Ww, `qan-bpsS D]-tbmKw F¶n-h-bnÂ 
sshhn-[yw hcp¯n Imem-h-Øm-am-ä-§sf {]mtZ-in-I-X-e-¯nÂ 
{]Xn-tcm-[n-¡m³ Ign-bpw.
  ]c-¼-cm-K-X-co-Xn-bn-ep-ff `c-W-\nÀÆ-l-W-hpw, kmaq-ln-I-_-
Ô-§fpw hgn hn`-h-§-fpsS sshhn-[-y-hÂ¡-c-Whpw ]¦p-sh-
bv¡epw Imc-y-£-a-am¡n F{X ià-amb BLm-X-s¯bpw 
t\cn-Sm-\p-ff iàn BÀÖn-¡p-I-bmWv th Xv.
F´mWv Xt±-iob kmt¦-Xn-I-hn-Úm\w (ITK)
Hcp kaq-l-¯n-t\m, kwkvIm-c-¯nt\m ssIh-¶n-«p-ff AXp-
e-y-amb {]mtZ-inI hnÚm-\-amWv (ITK). kÀÆIem-im-e-IÄ, 
a-Õy-_-Ô\w, ar-K kw-c£Ww F¶n-h-bpsS Kth-j-W-Øm-
]-\-§-fnÂ \nt¶m, kz-Im-cy kwc-`-I-cnÂ \nt¶m e`n-¡p¶ 
AdnhnÂ \n¶v XnI¨pw hy-X-y-kvX-am-Wn-Xv. Irjn, Btcm-K-y-kw-
c-£-Ww, `£-tWm-ev]m-Z-\w, hnZ-ym-`-ym-kw, {]IrXn hn`-h-§Ä 
ssIIm-cyw sN¿Â F¶p-th  {KmaoWkaql§fnse Ht«sd 
Imc-y-§-fnÂ Xocp-am-\-sa-Sp-¡p-¶-Xn-\p-ff ASn-Øm-\-Úm\-am-
Wn-Xv, (hm-d³,1991).
Hcp kaq-l-¯nsâ hn\n-a-b-§Ä¡pw Xocp-am-\-§Ä¡pw B[m-
c-in-e-bmbn Xt±-i-n-b kmt¦-XnI -hn-Úm-\w {]hÀ¯n-¡p-¶p. 
kaq-l-¯nsâ kÀ¤m-ß-I-tN-X-\-I-fmÂ kZm kzm-[o-\n-¡-s¸-«p-
sIm v _ml-y-kw-hn-[m-\-§-tfmSv DuÀÖ-k-z-e-ambn CS-]-gIn 
\nc-´-c-amb A\p-`-h-§-fn-eqsS {]hÀ¯-\-\n-c-X-am-bn-cn-¡p-¶, 
kaq-l-¯nsâ ASn-Øm\ [mc-W-bmWv Xt±-io-b-hn-Úm-\w.
Hmtcm ka-b-¯p-ap- m-Ip¶ Imem-h-Øm-am-ä-§-fpsS Xt±-io-b-
amb {]Xn-^-e-\-§Ä ap³Iq«n Ad-nbp-hm³ Ign-bp¶ kmt¦-
XnI Úm\-¯nsâ aqe-[\w aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ¡p- v. 
AXn-eqsS AhÀ Hmtcm ka-b¯v FhnsS ao³In-«pw, F{X-
t¯mfw ao³ In«pw, GXp Xcw aÕ-y-amWv In«p-I, Imem-h-
Ø-bpsS ASp¯ amä-sa-´mWv F¶n-§-s\-bp-ff IW-¡p-
Iq-«-ep-IÄ \S-¯p-¶p. A\p-`-h-§-fn-eqsS BÀÖn-s¨-Sp¯ 
amXr-I-I-fmWv Ahsc CXn\v klm-bn-¡p-¶-Xv.
Npcp-¡-¯nÂ ASn-Øm\ kaq-l-¯nÂ Xe-ap-d-I-fmbn ssIamdn 
h¶ \nÈ_vZ hnÚm-\-amWv sF.-Sn.sI. AXv tIhew {]mtZ-in-
I-Úm-\-a-Ã. ]pdta \n¶v e`n-¡p¶ imkv{Xo-bhpw AÃm-¯-Xp-
amb Ad-nhp-Isfbpw AXv DÄs¡m-f-fp-¶p- v.
{]mtZ-inI hnÚm-\-sa-¶Xv Xsâ kaq-l-s¯-¡p-dn-¨pw, hkn-
¡p¶ tZi-s¯-¡p-dn-¨p-ap-ff Hcm-fpsS Adn-hmWv. B kaq-
ls¯ am{X-aÃ aäv GXv kaq-l-s¯-¡p-dn-¨p-ff Adnhpw 
AXpÄs¡m-f-fp-¶p.
{]Ir-Xn-sbbpw kwkvIm-c-s¯bpw Ipdn-¨p-ff kn²m-´-§fpw 
\nco-£-W-§fpw tImÀ¯n-W-¡nb Bi-b-[m-c-W-I-fpsS Aaq-
e-y-amb LS-\m-cq-]-amWv \m«-dnhp irwJ-e. AXp-sIm- p-Xs¶ 
]mcn-Øn-Xn-I-hpw, `uXn-I-hpw, kmaq-ln-I-hpw, km¼-¯n-I-
hp-amb Bi-b-]-cn-Øn-Xn-I-sfbpw \nÀh-N\§tf-bpw, hn`m-
K-§-tfbpw AXpÄs¡m-f-fp-¶p- v. CXn\v c p Xe-§-fp- v. 
F¶n-§s\ aÕ-y-ta-J-e-bnÂ A\p-`-h-s¸-Sp¶ Imem-h-Øm-am-ä-
§Ä Pohn-Xs¯ Kpcp-X-c-ambn _m[n-¡pw.
  Imem-h-Øm-am-ä-§Ä¡v ImÀ_¬ aen-\o-I-cWw apJ-y-]-¦p-
h-ln-¡p-¶p. Xt±-io-b-cmb aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-I-fpsS ]c-¼-cm-
KX coXn-IÄ hfsc Ipdª Af-hnÂ am{Xta ImÀ_¬ ]pd- 
¯p-h-nSp-¶p-f-fq. F¶mÂ Imem-h-Øm-am-ä-¯nsâ Zpcn-X-§Ä 
Gä-hp-a-[nIw _m[n-¡p-¶Xv Ch-sc-bm-Wv. ssPh-ssh-hn-[-y-
¯n\v t]md-teÂ¡m¯ hn[-¯nÂ {]Ir-Xnsb B{i-bn¨p Ign-
bp¶ \qäm -p-IÄ ]g-¡-ap-ff kmwkvIm-cnI ]mc-¼-c-y-amWv 
Ah-cpsS sskz-cy-Po-hn-X-¯n\pw \ne-\nÂ¸n\pw ASn-Øm-\w.
  Xt±-io-b-cpsS kXzw Ah-cpsS Bhm-k-{]-tZ-i-hp-ambn Bg-
¯nÂ _Ô-s¸-«p-In-S-¡p-¶p. Ah {][m-\-ambpw a\p-jysâ 
Bhm-k-ta-J-e-bpsS kmaq-ln-I-þ-]m-cn-Øn-XnI AXnÀ¯n-
I-fmb sNdp-Z-zo-]p-IÄ, Xoc-{]-tZ-i-§Ä, DjvW-ta-J-em-h-\-
§Ä, DbÀ¶ {]tZ-i-§Ä, acp-`q-an-bpsS AXnÀ¯n-Ø-e-§Ä 
D¯-c-{[ph taJ-e-IÄ F¶n-h-bm-Wv. Ah-cpsS Irjn, aÕy 
-_-Ô-\w, Bßo-b-X, \mbm-«v, Bfp-I-fpsS IqSn-t¨-cÂ, D]-Po-h\ 
{]hÀ¯-\-§Ä, Pe-e-`-yX F¶n-h-bn-seÃmw Imem-hØm amä-
¯nsâ A\-´c ^e-§Ä {]Xn-^-en-¡pw.
  temI-P-\-kw-J-y-bpsS 4 iXam\w am{X-amWv Xt±-io-bÀ (250-
þ300 Zie-£w) ssPh-ssh-hn-[-y-ta-J-e-bpsS 80 iX-am\w hcp¶ 
22 iX-am\w Ic-`qan kwc-£n-¡p-¶Xv Ah-cm-Wv. AXm-bXv 
temI-¯nse 85 iX-am-\-t¯mfw kwc-£n-X-{]-tZ-i-§Ä ssIIm-
cyw sN¿p-¶Xv Xt±-io-b-cm-Wv. (dm-bvtKm-tcm-sU-ÌvkvIn,2011)
  Ic, ISÂ, BImiw F¶n-hsb kw_-Ôn¨ GtIm-]n-X 
-amb Adn-hnsâ shfn-¨-¯nÂ {]Ir-Xn-bnse amä-§sf kq£va-
ambn \nco-£n-¡m\pw hym-J-ym\n¡m\p-ap-ff Akm-am-\y Ignhv 
Xt±-io-bÀ¡p -v. kaq-l-¯nÂ ]Xn-ªp-t]mb Xncn-¨-dn-hp-
I-fn-te¡pw Iq«n-t¨À¡-ep-I-fn-te¡pw Ah \s½ \bn-¡pw. 
ImeL-«-§Ä¡-\p-k-cn-¨p-ff Imem-hØm amXr-I-Isf ap³\n 
À¯n-bmWv ka-Im-en-I-amb Imem-hØm hy-Xn-bm-\-§sf 
kq£va-ambn hne-bn-cp¯n Øe-Im-e-§-fp-ambn _Ô-s¸« icn-
bmb \nK-a-\-§-fn-se-¯n-tN-cp-¶-Xv. eLq-I-cn-¡m\pw kzo-I-cn-
¡m-\p-ap-ff Hcp kaq-l-¯nsâ \b-§sf kzm-[o-\n¨v kmaq-lnI 
]mcn-ØnI taJ-e-I-sf-¡p-dn¨v {]mtZ-in-I-X-e-¯n-epw, taJem 
Xe-¯n-epw, BtKm-f-X-e-¯nepw Bg-¯n-ep-ff [mc-W-IÄ cq]-
s¸-Sp-¯m³ CXn-eqsS Ign-bpw.
  s]mSp-¶-s\-bp- m-Ip¶ Imem-h-Øm-am-ä-§Ä Xt±-i-hm-kn-
I-fpsS \ne-\n-ev]n\v `oj-Wn-bm-Wv. X§-fpsS `mhn \nÀ®-bn-
¡p¶ BtKm-f-Xe Imem-h-Øsb kw_-Ôn¨ \b-cq-]o-I-cW 
NÀ¨-I-fnepw Xocp-am-\-§-fnepw \n¶v FÃm-bvt¸mgpw Xt±-i-
hm-kn-IÄ ]mÀi-z-hÂ¡-cn-¡-s¸-Sp-Itbm Hgn-hm-¡-s¸-Sp-Itbm 
sN¿p-¶p. CXn\v Gä-hpw \Ã DZm-l-c-W-amWv sFI-y-cm-jv{S-k-
`-bpsS t\Xr-X-z-¯nÂ \S-¡p¶ Imem-h-Øm-amäw kw_-Ôn¨ 
NÀ¨-I-Ä. BcpsS `mhn e£-y-am-¡n-bmtWm Xocp-am-\-§-sf-Sp-
¡p-¶Xv AhÀ¡v NÀ¨-I-fpsS Hcp L«-¯nepw ]¦n-sÃ-¶-XmWv 
bmYmÀ°yw. Ah-cpsS A\p-`-h-Úm\w tcJ-s¸-Sp-¯-s¸-Sp-I-
tbm, AwKo-I-cn-¡-s¸-Sp-Itbm sN¿m-¯-Xn-\mÂ CXp kw_-
Ôn¨ \b-cq-]o-I-c-W-§-fnepw ]cn-]m-Sn-I-fnepw Cu Adn-hp-IÄ 
{]tbm-P-\-s¸-Sp-¯-s¸-SmsX t]mIp-I-bm-Wv.
Imem-hØm hy-Xn-bm-\-§-fnÂ Xt±-i-hm-kn-
I-fpsS kmt¦-XnI ]cn-Úm-\-¯nsâ (ITK) 
{]m[m-\-yw.
  Imem-hØm imkv{X-¯n\v Xt±-i-hm-kn-I-fpsS ]c-¼-cm-K-
X-]-cn-Úm\w ]pXp-a-bp-f-f-Xm-Wv. ]t£, ImÀjn-I-h-\-hev-¡-c-
Ww, ]mc-¼-cy NnIn-Õ, ssPh-ssh-hn-[-y-kw-c-£-Ww, {]Ir-Xn-
hn-`-h-§Ä ssIIm-cyw sN¿Â,- B-Lm-X-]-T-\w, {]Ir-Xn-Zp-c´ 
ap³-I-cp-X-ep-Ifpw {]Xn-tcm-[hpw F¶o taJ-e-I-fn-seÃmw Xt±-
i-hm-kn-I-fpsS Adn-- hp-IÄ {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯p-¶p- v. Xt±-i-hm-
kn-I-fpÄs¸« {Kmao-WÀ ]cn-Øn-Xn-bn-ep- m-Ip¶ t\cnb amä-
§Ä t]mepw AXoh {i²-tbmsS \nco-£n-¡p-¶-h-cm-Wv.
  A´-co-£-hn-Úm-\o-b-¯nÂ Xt±-i-hm-kn-I-fpsS kq£va-
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\n-co-£-W-§fpw hym-J-ym-\-§fpw B[p-\nI imkv{X-ÚÀ¡v 
]cn-Nn-X-sa-¦nepw `q{]-Ir-Xn-bnse hy-X-ym-k-§fpw ap¶-dn-bn-¸p-
Ifpw AXoh {]m[m-\-y-aÀln-¡p-¶-h-bm-Wv. Xt±-io-bÀ D]-Po-
h-\-¯n-\pw, kpc-£n-X-X-z-¯n-\pw, sskzc-Po-hn-X-¯n\pw th n- 
bmWv C¡m-c-y-§Ä {i²n-¡p-¶-Xv. AXp-sIm- p-Xs¶ AÀl-
amb {]m[m-\yw \ÂIn Ch DÄs¡m-tf-f- Xm-Wv.
  Imem-hØm imkv{X-¯nsâ apt¶-ä-¯n\v Xt±-io-b-cpsS 
\nco-£-W-§Ä \ÂIp¶ kw`m-h\ sNdp-X-Ã. A¡m-c-W-¯mÂ 
Imem-hØm amä-§-fpsS hn-e-bn-cp-¯Â, BLm-Xw, kzo-I-cn-¡p¶ 
\b-§Ä F¶nh AÀ°-h¯pw {]mtZ-in-I-X-e-¯nÂ {]tbm-Kn-
¡m³ Ign-bp-¶-h-bp-am-bn-cn-¡-Ww.
  Imem-hØmhyXn-bm-\-§-fpsS ^e-ambn D]-Po-h-\-amÀ¤-§-
fnepw kmaq-lnI km¼-¯nI taJ-e-I-fnepw amä-ap- m-Ip-¶p. 
H¶n-e-[nIw D]-Po-h-\-amÀ¤-§Ä kzo-I-cn-¡p-I, hy-X-y-kvX-§-
fmb ImÀjn-I-hn-f-IÄ Irjn sN¿p-I, hy-X-y-kvX-h-fÀ¯p-ar-K-
§sf D]-tbm-Kn-¡pI F¶o X{´-§-fn-eqsS hcp-am\w \ne-\n 
À¯n Imem-h-Øm-amäw aqe-ap- m-Ip¶ BLmXw Ipd-bv¡m³ 
Ign-bpw. hn`-h-k-am-l-c-Ww, `qan-bpsS D]-tbmKw F¶n-h-bnÂ 
sshhn-[yw hcp¯n Imem-h-Øm-am-ä-§sf {]mtZ-in-I-X-e-¯nÂ 
{]Xn-tcm-[n-¡m³ Ign-bpw.
  ]c-¼-cm-K-X-co-Xn-bn-ep-ff `c-W-\nÀÆ-l-W-hpw, kmaq-ln-I-_-
Ô-§fpw hgn hn`-h-§-fpsS sshhn-[-y-hÂ¡-c-Whpw ]¦p-sh-
bv¡epw Imc-y-£-a-am¡n F{X ià-amb BLm-X-s¯bpw 
t\cn-Sm-\p-ff iàn BÀÖn-¡p-I-bmWv th Xv.
F´mWv Xt±-iob kmt¦-Xn-I-hn-Úm\w (ITK)
Hcp kaq-l-¯n-t\m, kwkvIm-c-¯nt\m ssIh-¶n-«p-ff AXp-
e-y-amb {]mtZ-inI hnÚm-\-amWv (ITK). kÀÆIem-im-e-IÄ, 
a-Õy-_-Ô\w, ar-K kw-c£Ww F¶n-h-bpsS Kth-j-W-Øm-
]-\-§-fnÂ \nt¶m, kz-Im-cy kwc-`-I-cnÂ \nt¶m e`n-¡p¶ 
AdnhnÂ \n¶v XnI¨pw hy-X-y-kvX-am-Wn-Xv. Irjn, Btcm-K-y-kw-
c-£-Ww, `£-tWm-ev]m-Z-\w, hnZ-ym-`-ym-kw, {]IrXn hn`-h-§Ä 
ssIIm-cyw sN¿Â F¶p-th  {KmaoWkaql§fnse Ht«sd 
Imc-y-§-fnÂ Xocp-am-\-sa-Sp-¡p-¶-Xn-\p-ff ASn-Øm-\-Úm\-am-
Wn-Xv, (hm-d³,1991).
Hcp kaq-l-¯nsâ hn\n-a-b-§Ä¡pw Xocp-am-\-§Ä¡pw B[m-
c-in-e-bmbn Xt±-i-n-b kmt¦-XnI -hn-Úm-\w {]hÀ¯n-¡p-¶p. 
kaq-l-¯nsâ kÀ¤m-ß-I-tN-X-\-I-fmÂ kZm kzm-[o-\n-¡-s¸-«p-
sIm v _ml-y-kw-hn-[m-\-§-tfmSv DuÀÖ-k-z-e-ambn CS-]-gIn 
\nc-´-c-amb A\p-`-h-§-fn-eqsS {]hÀ¯-\-\n-c-X-am-bn-cn-¡p-¶, 
kaq-l-¯nsâ ASn-Øm\ [mc-W-bmWv Xt±-io-b-hn-Úm-\w.
Hmtcm ka-b-¯p-ap- m-Ip¶ Imem-h-Øm-am-ä-§-fpsS Xt±-io-b-
amb {]Xn-^-e-\-§Ä ap³Iq«n Ad-nbp-hm³ Ign-bp¶ kmt¦-
XnI Úm\-¯nsâ aqe-[\w aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ¡p- v. 
AXn-eqsS AhÀ Hmtcm ka-b¯v FhnsS ao³In-«pw, F{X-
t¯mfw ao³ In«pw, GXp Xcw aÕ-y-amWv In«p-I, Imem-h-
Ø-bpsS ASp¯ amä-sa-´mWv F¶n-§-s\-bp-ff IW-¡p-
Iq-«-ep-IÄ \S-¯p-¶p. A\p-`-h-§-fn-eqsS BÀÖn-s¨-Sp¯ 
amXr-I-I-fmWv Ahsc CXn\v klm-bn-¡p-¶-Xv.
Npcp-¡-¯nÂ ASn-Øm\ kaq-l-¯nÂ Xe-ap-d-I-fmbn ssIamdn 
h¶ \nÈ_vZ hnÚm-\-amWv sF.-Sn.sI. AXv tIhew {]mtZ-in-
I-Úm-\-a-Ã. ]pdta \n¶v e`n-¡p¶ imkv{Xo-bhpw AÃm-¯-Xp-
amb Ad-nhp-Isfbpw AXv DÄs¡m-f-fp-¶p- v.
{]mtZ-inI hnÚm-\-sa-¶Xv Xsâ kaq-l-s¯-¡p-dn-¨pw, hkn-
¡p¶ tZi-s¯-¡p-dn-¨p-ap-ff Hcm-fpsS Adn-hmWv. B kaq-
ls¯ am{X-aÃ aäv GXv kaq-l-s¯-¡p-dn-¨p-ff Adnhpw 
AXpÄs¡m-f-fp-¶p.
{]Ir-Xn-sbbpw kwkvIm-c-s¯bpw Ipdn-¨p-ff kn²m-´-§fpw 
\nco-£-W-§fpw tImÀ¯n-W-¡nb Bi-b-[m-c-W-I-fpsS Aaq-
e-y-amb LS-\m-cq-]-amWv \m«-dnhp irwJ-e. AXp-sIm- p-Xs¶ 
]mcn-Øn-Xn-I-hpw, `uXn-I-hpw, kmaq-ln-I-hpw, km¼-¯n-I-
hp-amb Bi-b-]-cn-Øn-Xn-I-sfbpw \nÀh-N\§tf-bpw, hn`m-
K-§-tfbpw AXpÄs¡m-f-fp-¶p- v. CXn\v c p Xe-§-fp- v. 
F¶n-§s\ aÕ-y-ta-J-e-bnÂ A\p-`-h-s¸-Sp¶ Imem-h-Øm-am-ä-
§Ä Pohn-Xs¯ Kpcp-X-c-ambn _m[n-¡pw.
  Imem-h-Øm-am-ä-§Ä¡v ImÀ_¬ aen-\o-I-cWw apJ-y-]-¦p-
h-ln-¡p-¶p. Xt±-io-b-cmb aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-I-fpsS ]c-¼-cm-
KX coXn-IÄ hfsc Ipdª Af-hnÂ am{Xta ImÀ_¬ ]pd- 
¯p-h-nSp-¶p-f-fq. F¶mÂ Imem-h-Øm-am-ä-¯nsâ Zpcn-X-§Ä 
Gä-hp-a-[nIw _m[n-¡p-¶Xv Ch-sc-bm-Wv. ssPh-ssh-hn-[-y-
¯n\v t]md-teÂ¡m¯ hn[-¯nÂ {]Ir-Xnsb B{i-bn¨p Ign-
bp¶ \qäm -p-IÄ ]g-¡-ap-ff kmwkvIm-cnI ]mc-¼-c-y-amWv 
Ah-cpsS sskz-cy-Po-hn-X-¯n\pw \ne-\nÂ¸n\pw ASn-Øm-\w.
  Xt±-io-b-cpsS kXzw Ah-cpsS Bhm-k-{]-tZ-i-hp-ambn Bg-
¯nÂ _Ô-s¸-«p-In-S-¡p-¶p. Ah {][m-\-ambpw a\p-jysâ 
Bhm-k-ta-J-e-bpsS kmaq-ln-I-þ-]m-cn-Øn-XnI AXnÀ¯n-
I-fmb sNdp-Z-zo-]p-IÄ, Xoc-{]-tZ-i-§Ä, DjvW-ta-J-em-h-\-
§Ä, DbÀ¶ {]tZ-i-§Ä, acp-`q-an-bpsS AXnÀ¯n-Ø-e-§Ä 
D¯-c-{[ph taJ-e-IÄ F¶n-h-bm-Wv. Ah-cpsS Irjn, aÕy 
-_-Ô-\w, Bßo-b-X, \mbm-«v, Bfp-I-fpsS IqSn-t¨-cÂ, D]-Po-h\ 
{]hÀ¯-\-§Ä, Pe-e-`-yX F¶n-h-bn-seÃmw Imem-hØm amä-
¯nsâ A\-´c ^e-§Ä {]Xn-^-en-¡pw.
  temI-P-\-kw-J-y-bpsS 4 iXam\w am{X-amWv Xt±-io-bÀ (250-
þ300 Zie-£w) ssPh-ssh-hn-[-y-ta-J-e-bpsS 80 iX-am\w hcp¶ 
22 iX-am\w Ic-`qan kwc-£n-¡p-¶Xv Ah-cm-Wv. AXm-bXv 
temI-¯nse 85 iX-am-\-t¯mfw kwc-£n-X-{]-tZ-i-§Ä ssIIm-
cyw sN¿p-¶Xv Xt±-io-b-cm-Wv. (dm-bvtKm-tcm-sU-ÌvkvIn,2011)
  Ic, ISÂ, BImiw F¶n-hsb kw_-Ôn¨ GtIm-]n-X 
-amb Adn-hnsâ shfn-¨-¯nÂ {]Ir-Xn-bnse amä-§sf kq£va-
ambn \nco-£n-¡m\pw hym-J-ym\n¡m\p-ap-ff Akm-am-\y Ignhv 
Xt±-io-bÀ¡p -v. kaq-l-¯nÂ ]Xn-ªp-t]mb Xncn-¨-dn-hp-
I-fn-te¡pw Iq«n-t¨À¡-ep-I-fn-te¡pw Ah \s½ \bn-¡pw. 
ImeL-«-§Ä¡-\p-k-cn-¨p-ff Imem-hØm amXr-I-Isf ap³\n 
À¯n-bmWv ka-Im-en-I-amb Imem-hØm hy-Xn-bm-\-§sf 
kq£va-ambn hne-bn-cp¯n Øe-Im-e-§-fp-ambn _Ô-s¸« icn-
bmb \nK-a-\-§-fn-se-¯n-tN-cp-¶-Xv. eLq-I-cn-¡m\pw kzo-I-cn-
¡m-\p-ap-ff Hcp kaq-l-¯nsâ \b-§sf kzm-[o-\n¨v kmaq-lnI 
]mcn-ØnI taJ-e-I-sf-¡p-dn¨v {]mtZ-in-I-X-e-¯n-epw, taJem 
Xe-¯n-epw, BtKm-f-X-e-¯nepw Bg-¯n-ep-ff [mc-W-IÄ cq]-
s¸-Sp-¯m³ CXn-eqsS Ign-bpw.
  s]mSp-¶-s\-bp- m-Ip¶ Imem-h-Øm-am-ä-§Ä Xt±-i-hm-kn-
I-fpsS \ne-\n-ev]n\v `oj-Wn-bm-Wv. X§-fpsS `mhn \nÀ®-bn-
¡p¶ BtKm-f-Xe Imem-h-Øsb kw_-Ôn¨ \b-cq-]o-I-cW 
NÀ¨-I-fnepw Xocp-am-\-§-fnepw \n¶v FÃm-bvt¸mgpw Xt±-i-
hm-kn-IÄ ]mÀi-z-hÂ¡-cn-¡-s¸-Sp-Itbm Hgn-hm-¡-s¸-Sp-Itbm 
sN¿p-¶p. CXn\v Gä-hpw \Ã DZm-l-c-W-amWv sFI-y-cm-jv{S-k-
`-bpsS t\Xr-X-z-¯nÂ \S-¡p¶ Imem-h-Øm-amäw kw_-Ôn¨ 
NÀ¨-I-Ä. BcpsS `mhn e£-y-am-¡n-bmtWm Xocp-am-\-§-sf-Sp-
¡p-¶Xv AhÀ¡v NÀ¨-I-fpsS Hcp L«-¯nepw ]¦n-sÃ-¶-XmWv 
bmYmÀ°yw. Ah-cpsS A\p-`-h-Úm\w tcJ-s¸-Sp-¯-s¸-Sp-I-
tbm, AwKo-I-cn-¡-s¸-Sp-Itbm sN¿m-¯-Xn-\mÂ CXp kw_-
Ôn¨ \b-cq-]o-I-c-W-§-fnepw ]cn-]m-Sn-I-fnepw Cu Adn-hp-IÄ 
{]tbm-P-\-s¸-Sp-¯-s¸-SmsX t]mIp-I-bm-Wv.
Imem-hØm hy-Xn-bm-\-§-fnÂ Xt±-i-hm-kn-
I-fpsS kmt¦-XnI ]cn-Úm-\-¯nsâ (ITK) 
{]m[m-\-yw.
  Imem-hØm imkv{X-¯n\v Xt±-i-hm-kn-I-fpsS ]c-¼-cm-K-
X-]-cn-Úm\w ]pXp-a-bp-f-f-Xm-Wv. ]t£, ImÀjn-I-h-\-hev-¡-c-
Ww, ]mc-¼-cy NnIn-Õ, ssPh-ssh-hn-[-y-kw-c-£-Ww, {]Ir-Xn-
hn-`-h-§Ä ssIIm-cyw sN¿Â,- B-Lm-X-]-T-\w, {]Ir-Xn-Zp-c´ 
ap³-I-cp-X-ep-Ifpw {]Xn-tcm-[hpw F¶o taJ-e-I-fn-seÃmw Xt±-
i-hm-kn-I-fpsS Adn-- hp-IÄ {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯p-¶p- v. Xt±-i-hm-
kn-I-fpÄs¸« {Kmao-WÀ ]cn-Øn-Xn-bn-ep- m-Ip¶ t\cnb amä-
§Ä t]mepw AXoh {i²-tbmsS \nco-£n-¡p-¶-h-cm-Wv.
  A´-co-£-hn-Úm-\o-b-¯nÂ Xt±-i-hm-kn-I-fpsS kq£va-
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kp{]-[m-\-hn-h-c-§Ä Xcp-¶-h-cp-am-bp-ff A`n-ap-Jw.
{]tX-yI Ign-hp-f-f-h-sc¶v Bfp-I-fpsS AwKo-Imcw t\Sn-bn-«p-
f-f-h-cp-ambn A`n-apJw \S-¯p-t¼m-gmWv kp{]-[m\ hnh-c-§Ä 
e`n-¡p-¶-Xv. Hu]-Nm-cnI hnZ-ym-`-ym-k-¯n-\pw, imkv{Xo-b-amb 
Adnhn\pw A¸p-d-¯p-ff hnh-c-§-fmWv C§-s\-bp-ff Bfp-
Isf km[m-c-W-¡m-cnÂ \n¶pw hy-X-y-kvXcm-¡p-¶-Xv.
Øew kµÀin¨v hnh-c-§Ä tiJ-cn-¡Â.
Øe-k-µÀi-\-¯n-eq-sSbpw \m«-dn-hp-IÄ tiJ-cn-¡m³ Ign-bpw. 
Hu]-Nm-cnI NÀ¨-I-fnÂ shfn-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-t\-¡mÄ A\m-bm-
k-I-c-ambn Adn--hp-IÄ ]¦p-sh-bv¡m³ t\cn-«p-ff kµÀi\-
§Ä D]-I-cn-¡pw.
Øe-\n-co-£-Ww.
NÀ¨-I-fnepw A`n-ap-J-§-fnepw DbÀ¶p-h¶ Imc-y-§-fpsS 
IrX-y-Xbpw {]tbm-K-£-a-Xbpw t\cn«p I v hne-bn-cp¯n 
t_m[-y-s¸-Sp-¶-Xn\v Øe-\n-co-£Ww {]tbm-P-\-s¸-Spw.
am¸nw-Kv, Ub-{K-anw-Kv, dm¦nwKv 
FIvskÀsskkpIfpw sKbn-ap-Ifpw
IÀj-I-cpsS ImgvN-¸m-Sp-IÄ, Øe-]-cn-K-W-\-IÄ, \nÀÆ-N-\-
§Ä, hÀ¤o-I-c-Ww, AXn-cp-IÄ \nÀ®-bn-¡Â F¶nh a\-Ên-
em-¡p-¶-Xn\v Cu coXn {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯mw. D]-I-c-W-§Ä 
DÄs¸-Sp-¯n-bp-ff ]¦m-fn¯ am¸nw-Kv, {]m[m-\-y-¯nsâ ASn-
Øm-\-¯n-ep-ff dm¦nw-Kv, kz-`m-h-k-hn-ti-j-X-Isf ASn-Øm-
\-am¡n tPmUn-I-fmbn Xncn-¨p-sIm- p-ff dmw¦nw-Kv, Nn{X-§Ä, 
kok-Wp-I-f-\p-k-cn¨v Ie- dp-IÄ X¿m-dm-¡Â, s\äv hÀ¡v 
Ub-{K-anwKv XpS-§nb coXn-I-sfÃmw {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯mw.
{]mtZ-inI hÀ¤o-I-cWw/SmIv-tkmWan
Xmc-X-ta-y\ _p²n-ap-«p-ff {]{In-b-bm-Wn-Xv. Xt±-io-b-cp-ambn 
kwkm-cn¨v {]mtZ-inI kmt¦-Xn-I-]-Z-§Ä a\-Ên-em-¡n, kz-`m-
h-a-\p-k-cn¨v {Kq¸p-I-fmbn hÀ¤o-I-cn-¡-Ww. s]mXp-k-z-`m-h-ap-f-f-
h-sb-bpw, hncp² kz-`m-h-ap-f-fhsbbpw hn]p-e-amb `mjm-kmw-
kvIm-cnI khn-ti-j-X-Isf ap³\nÀ¯n-bm-bn-cn-¡Ww Hmtcmtcm 
hn`m-K-§-fm¡n amtä- Xv.
kmwkvIm-cnI {]Xn-^-e-\-§Ä
BtLm-j-§-fnepw s]mXp-th-Zn-I-fnepw Ah-X-cn-¸n-¡-s¸-Sp¶ 
]m«p-IÄ, Ihn-X-IÄ, {]kw-K-§Ä F¶n-h-bnse Bi-b-§Ä 
kmaq-lnI aqe-y-§-fpw, ktµ-i-§fpw DÄs¡m-f-fp-¶-h-bm-bn-cn-
¡pw. kÀsÆ-bnÂ {]Xn-I-cn-¡p¶ hy-àn-bpsS Adn-hn-sâbpw 
at\m-`m-h-¯n-sâbpw {]tbm-K-^-e-§sf t\m-f-Uv-Pvv, Bän-ä-yq-Uv, 
{]mIvSokv  (KAP) kÀsÆ F¶mWv hnfn-¡m-dv.
ap³Iq«n X¿m-dm-¡nb tNmZ-ym-h-en-bpw, t\mfPv 
sSÌp-Ifpw
km[m-cW P\-§Ä¡v F{X-t¯mfw Imc-y-§Ä Adn-bm-sa¶v 
hne-bn-cp-¯p-¶-Xn\p th n-bmWv s]mXp-sh, ImÀjnI Kth-
j-IÀ tNmZ-ym-h-en-IÄ X¿m-dm-¡m-dp-f-f-Xv. Bfp-I-fpsS at\m-
`m-h-s¯-¡p-dn¨pw, {]mtbm-Kn-I-co-Xn-I-sf-¡p-dn¨pw Kth-j-I\v 
Bg-¯n-ep-ff ap¶-dn-hn-sÃ-¦nÂ KAP Af-¡p-¶-Xn\pw ]Tn-¡p-
¶-Xn\pw Cu coXn-bn-ep-ff hnh-c-ti-J-cWw {]tbm-P-\-I-c-a-Ã. 
Bfp-I-fpsS [mc-W-I-sf-¡p-dn¨pw {]mtbm-K-co-Xn-I-sf-¡p-dn¨pw 
AhÀ¡v F{X-t¯mfw IrX-y-ambpw hy-à-ambpw D¯-c-§-sf-gp-
Xm³ Ignbpw F¶ icn-bmb Adn-thmsS X¿m-dm-¡p¶ tNmZ-y-
§-fmWv A`n-Im-a-yw. kmt¦-XnI ]Z-§Ä a\-Ên-em-ImsX hcn-
I-tbm, AsÃ-¦nÂ D¯-c-sa-gp-Xp¶ BfpsS A¡m-c-y-¯n-ep-ff 
Adnhnsâ ]cn-an-Xntbm C¯cw ]co-£-I-fpsS kzo-Im-c-y-Xbv¡v 
XS-Ê-am-Ip-¶p- v. Hcp hnÚm\ ]co-£-bpsS coXn-bn-emWv s]m 
Xp-sh, CXnsâ kvtImÀ IW-¡m-¡m-dp-f-f-Xv. imkv{Xo-b-amb 
Adn-hp-amtbm \nÀt±-in-¡-s¸« {]tbm-K-co-Xn-bp-amtbm s]mcp- 
¯-s¸-Sm¯ Hcp D¯-cs¯ sXämb D¯-c-sa¶v hne-bn-cp-¯n, 
AsX-gp-Xnb BÄ¡v bmsXmcp Adn-hp-anÃ F¶v hn[n-¡p-
Bi-b-X-e-hpw, A\p-`-h-X-e-hpw. Øm]-\-§-fn-epw, Ic-Iu-ie 
Dev]-¶-§-fn-epw, A\p-_Ô kmt¦-XnI hnZ-y-I-fnepw \m«-dnhp 
irwJ-e-bpsS A\p-`-hX-e-amWv \ap¡v ImWm³ Ign-bp-¶-Xv.
Irjn-bpw, AXp-ambn _Ô-s¸« hnhn[ taJ-e-I-fnepw Xt±-
io-b-cmb Bfp-I-fpsS bYmÀ° {]tbm-Km-\p-`-h-§-fmWv 
]cn-K-Wn-¡-s¸-Sp-¶-Xv.
hni-zmkw
imkv{Xo-b-amb ASn-¯-d-bn-sÃ-¦nepw arK-§-fp-sS-bpw, {]mWn- 
I-fp-sSbpw s]cp-am-ä-¯nÂ hcp¶ amä-§Ä, hfÀ¨m-h-y-Xn-bm-
\-§Ä, F¶nh kw`-hn-¡m³t]m-Ip¶ GsX-¦nepw Imc-y-
¯nsâ kqN-\-bmbn IW-¡m-¡m-dp- v. Cu IW-¡p-Iq-«-ep-IÄ 
]e-t¸mgpw sXäm-dn-Ã.
\qX-\-Xzw (C-s¶m-th-j³)
\m«-dn-hp-IÄ¡p]-cn imkv{Xo-b-ambn ]cn-io-e-\-¯n-eqsS hnI-
kn-¸n¨ coXn-Ifn-eqsS {]mtZ-in-I-amb hn`-h-§-fp-]-tbm-Kn¨v ]e 
{]iv\-§Ä¡pw ]cn-lmcw Is ¯m³ Ign-bp-¶p- v.
DbÀ¶p-h-cp¶ BtKm-f-hn-Úm\ km¼-¯n-I-h-y-h-Ø-bnÂ 
Hcp cmP-y-¯nsâ kp`-{Zhpw kpØn-c-hp-amb `uXnI km¼-
¯nI aqe-[\ hnI-k-\-¯n-\v, Ahn-Sps¯ hnÚm-\-ti-J-
cs¯ Ne\m-ß-I-am-¡p¶ Ign-hp-I-fpsS hnImkw AX-y-´m-t]-
£n-X-am-Wv. Xt±-io-b-cpsS kmt¦-XnI Adnhp-IÄ Xs¶-bmWv 
Hcp cmP-y-¯nsâ hnÚm\ kwhn-[m-\-§-fpsS ASn-Øm-\-
L-S-Iw. Ah-cpsS D]-Po-h-\-amÀ¤§sf \ne-\nÀ¯p-hm-\pw, 
sa¨-s¸-Sp-¯p-hm\pw th n D]-tbm-Kn-¡p¶ ss\]p-Wy--§Ä, 
A\p-`-h-§Ä, DÄ¡m-gvN-IÄ F¶n-h-sbÃmw CX-nepÄs¸-Sp-
¶p. Imem-hØm amä-§Ä¡v A\p-kr-X-ambn ]Sn-]-Sn-bm-bp-ff 
Iq«n-t¨À¡-ep-I-fn-eq-sS-bmWv Ch-bpsS hnI-k\w kw`-hn-¡p-
¶-Xv. P\-§-fpsS kmwkvIm-cnI aqe-y-§-fp-ambn Bg-¯nÂ Cg-
tNÀ¶v Xe-ap-d-I-fnÂ \n¶v Xe-ap-d-I-fn-te¡v Ch ssIamäw 
sN¿-s¸-Sp-¶p. \n-e-\nÂ-¸n-\p-th n ]mh-s¸-«-hÀ¡v ]S-s]m 
-cp-Xp-hm-\p-ff kmaq-l-y-aq-e-[-\-amWv Xt±-iob kmt¦-XnI 
hnÚm\w. Cu k¼-¯mWv `£-W-¯n\p th nbpw InS-¸m-
S-¯n-\p-th- n-bpw, PohnXw ssIhn-«p-t]m-ImsX \ne-\nÀ¯p-¶-
Xn-\p-th- nbpw AhÀ apXÂap-S-¡p-¶-Xv.
9 kwØm-\-§-fn-epw, 2 tI{µ-`-cW {]tZ-i-§-fn-ep-ambn ]c-¶p-
In-S-¡p¶ 3288 aÕ-y-_-Ô\ {Kma-§-Ä, `n¶-Pm-Xo-b-amb hnip-
²n-tbmsS ChnsS Pohn-¡p¶ 4 Z-ie£w aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ. 
(a-ssd³ ^nj-dokv sk³kkv CMFRI, 2010) AhÀ kam-l-cn-¡p-
¶Xv 3.32 sa-{Sn-Iv S¬ aÕ-y-hn-`-h-§Ä (k-X-y-Zmkv et al. 2012) 
t\Sn-¯-cp-¶Xv 10,000 tImSn cq]-bpsS hntZ-i-\m-W-yhpw 
 (2009-þ2010) `mc-X-¯nsâ aÕ-y-_-Ô-\-ta-J-e-bpsS Hä-t\m-«-¯n-
ep-ff t\ÀNn-{X-am-Wn-Xv.
Xt±-iob kmt¦-Xn-I-Úm-\m-t\-z-jWw: 
A\u-tZ-ym-KnI Kth-j-W-h-gn-IÄ
sNdnb kwL-§-fp-ambn A`n-apJw
C¯cw NÀ¨-I-fnÂ ]¦m-fn-IÄ Ah-cpsS Adnhp-Ifpw [mc-W-
Ifpw ]¦p-sh-bv¡p-¶p. Hmtcm-cp-¯-cp-sSbpw Xmev]-c-y-§Ä¡-
\p-k-cn¨v NÀ¨-IÄ¡n-S-bnÂ DbÀ¶p-h-cp¶ hnj-b-§-sf-¡p-dn¨v 
IqSp-XÂ At\-z-jn-¡m\pw hnh-c-§Ä ssIam-dm-\p-ap-ff Ah-
kcw e`n-¡p-¶p. hy-àn-I-fp-am-tbm, kwL-§-fp-amtbm C¯cw 
NÀ¨-IÄ \S-¯m³ Ign-bpw.
kwL-§-fp-am-bp-ff IqSn-Im-gvN-IÄ
P\-§-fpsS kao-]-\-§-fnse henb DÄ¡m-gvN-I-sf-¡p-dn¨v 
Bg-¯nÂ Adn-bp-hm³ hy-X-y-kvXm-`n-{]m-b-§Ä Ah-X-cn-¸n¨v 
kwL-§-fp-ambn NÀ¨ sN¿p-¶-Xn-eqsS km[n-¡pw. ]c-am-h[n 
]¦m-fn-IÄ¡v kz-X-{´-ambn A`n-{]m-b-{]-I-S\w \S-¯p-¶-Xn-
\p-ff kzm--X-{´yw A\p-h-Zn¨p sImSp-¯mÂ am{Xta Cu A`n-
ap-J-§Ä ^e-{]-Z-am-Ip-I-bp-f-fq. {]tXyIn¨v, kaq-l-¯nse 
Xmsg-¯-«n-ep-f-f-h-cp-ambn hy-àn-]-c-am-tbm, kwL-§-fmtbm 
A`n-ap-J-§Ä \S-t¯- Xmbn hcpw.
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kp{]-[m-\-hn-h-c-§Ä Xcp-¶-h-cp-am-bp-ff A`n-ap-Jw.
{]tX-yI Ign-hp-f-f-h-sc¶v Bfp-I-fpsS AwKo-Imcw t\Sn-bn-«p-
f-f-h-cp-ambn A`n-apJw \S-¯p-t¼m-gmWv kp{]-[m\ hnh-c-§Ä 
e`n-¡p-¶-Xv. Hu]-Nm-cnI hnZ-ym-`-ym-k-¯n-\pw, imkv{Xo-b-amb 
Adnhn\pw A¸p-d-¯p-ff hnh-c-§-fmWv C§-s\-bp-ff Bfp-
Isf km[m-c-W-¡m-cnÂ \n¶pw hy-X-y-kvXcm-¡p-¶-Xv.
Øew kµÀin¨v hnh-c-§Ä tiJ-cn-¡Â.
Øe-k-µÀi-\-¯n-eq-sSbpw \m«-dn-hp-IÄ tiJ-cn-¡m³ Ign-bpw. 
Hu]-Nm-cnI NÀ¨-I-fnÂ shfn-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-t\-¡mÄ A\m-bm-
k-I-c-ambn Adn--hp-IÄ ]¦p-sh-bv¡m³ t\cn-«p-ff kµÀi\-
§Ä D]-I-cn-¡pw.
Øe-\n-co-£-Ww.
NÀ¨-I-fnepw A`n-ap-J-§-fnepw DbÀ¶p-h¶ Imc-y-§-fpsS 
IrX-y-Xbpw {]tbm-K-£-a-Xbpw t\cn«p I v hne-bn-cp¯n 
t_m[-y-s¸-Sp-¶-Xn\v Øe-\n-co-£Ww {]tbm-P-\-s¸-Spw.
am¸nw-Kv, Ub-{K-anw-Kv, dm¦nwKv 
FIvskÀsskkpIfpw sKbn-ap-Ifpw
IÀj-I-cpsS ImgvN-¸m-Sp-IÄ, Øe-]-cn-K-W-\-IÄ, \nÀÆ-N-\-
§Ä, hÀ¤o-I-c-Ww, AXn-cp-IÄ \nÀ®-bn-¡Â F¶nh a\-Ên-
em-¡p-¶-Xn\v Cu coXn {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯mw. D]-I-c-W-§Ä 
DÄs¸-Sp-¯n-bp-ff ]¦m-fn¯ am¸nw-Kv, {]m[m-\-y-¯nsâ ASn-
Øm-\-¯n-ep-ff dm¦nw-Kv, kz-`m-h-k-hn-ti-j-X-Isf ASn-Øm-
\-am¡n tPmUn-I-fmbn Xncn-¨p-sIm- p-ff dmw¦nw-Kv, Nn{X-§Ä, 
kok-Wp-I-f-\p-k-cn¨v Ie- dp-IÄ X¿m-dm-¡Â, s\äv hÀ¡v 
Ub-{K-anwKv XpS-§nb coXn-I-sfÃmw {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯mw.
{]mtZ-inI hÀ¤o-I-cWw/SmIv-tkmWan
Xmc-X-ta-y\ _p²n-ap-«p-ff {]{In-b-bm-Wn-Xv. Xt±-io-b-cp-ambn 
kwkm-cn¨v {]mtZ-inI kmt¦-Xn-I-]-Z-§Ä a\-Ên-em-¡n, kz-`m-
h-a-\p-k-cn¨v {Kq¸p-I-fmbn hÀ¤o-I-cn-¡-Ww. s]mXp-k-z-`m-h-ap-f-f-
h-sb-bpw, hncp² kz-`m-h-ap-f-fhsbbpw hn]p-e-amb `mjm-kmw-
kvIm-cnI khn-ti-j-X-Isf ap³\nÀ¯n-bm-bn-cn-¡Ww Hmtcmtcm 
hn`m-K-§-fm¡n amtä- Xv.
kmwkvIm-cnI {]Xn-^-e-\-§Ä
BtLm-j-§-fnepw s]mXp-th-Zn-I-fnepw Ah-X-cn-¸n-¡-s¸-Sp¶ 
]m«p-IÄ, Ihn-X-IÄ, {]kw-K-§Ä F¶n-h-bnse Bi-b-§Ä 
kmaq-lnI aqe-y-§-fpw, ktµ-i-§fpw DÄs¡m-f-fp-¶-h-bm-bn-cn-
¡pw. kÀsÆ-bnÂ {]Xn-I-cn-¡p¶ hy-àn-bpsS Adn-hn-sâbpw 
at\m-`m-h-¯n-sâbpw {]tbm-K-^-e-§sf t\m-f-Uv-Pvv, Bän-ä-yq-Uv, 
{]mIvSokv  (KAP) kÀsÆ F¶mWv hnfn-¡m-dv.
ap³Iq«n X¿m-dm-¡nb tNmZ-ym-h-en-bpw, t\mfPv 
sSÌp-Ifpw
km[m-cW P\-§Ä¡v F{X-t¯mfw Imc-y-§Ä Adn-bm-sa¶v 
hne-bn-cp-¯p-¶-Xn\p th n-bmWv s]mXp-sh, ImÀjnI Kth-
j-IÀ tNmZ-ym-h-en-IÄ X¿m-dm-¡m-dp-f-f-Xv. Bfp-I-fpsS at\m-
`m-h-s¯-¡p-dn¨pw, {]mtbm-Kn-I-co-Xn-I-sf-¡p-dn¨pw Kth-j-I\v 
Bg-¯n-ep-ff ap¶-dn-hn-sÃ-¦nÂ KAP Af-¡p-¶-Xn\pw ]Tn-¡p-
¶-Xn\pw Cu coXn-bn-ep-ff hnh-c-ti-J-cWw {]tbm-P-\-I-c-a-Ã. 
Bfp-I-fpsS [mc-W-I-sf-¡p-dn¨pw {]mtbm-K-co-Xn-I-sf-¡p-dn¨pw 
AhÀ¡v F{X-t¯mfw IrX-y-ambpw hy-à-ambpw D¯-c-§-sf-gp-
Xm³ Ignbpw F¶ icn-bmb Adn-thmsS X¿m-dm-¡p¶ tNmZ-y-
§-fmWv A`n-Im-a-yw. kmt¦-XnI ]Z-§Ä a\-Ên-em-ImsX hcn-
I-tbm, AsÃ-¦nÂ D¯-c-sa-gp-Xp¶ BfpsS A¡m-c-y-¯n-ep-ff 
Adnhnsâ ]cn-an-Xntbm C¯cw ]co-£-I-fpsS kzo-Im-c-y-Xbv¡v 
XS-Ê-am-Ip-¶p- v. Hcp hnÚm\ ]co-£-bpsS coXn-bn-emWv s]m 
Xp-sh, CXnsâ kvtImÀ IW-¡m-¡m-dp-f-f-Xv. imkv{Xo-b-amb 
Adn-hp-amtbm \nÀt±-in-¡-s¸« {]tbm-K-co-Xn-bp-amtbm s]mcp- 
¯-s¸-Sm¯ Hcp D¯-cs¯ sXämb D¯-c-sa¶v hne-bn-cp-¯n, 
AsX-gp-Xnb BÄ¡v bmsXmcp Adn-hp-anÃ F¶v hn[n-¡p-
Bi-b-X-e-hpw, A\p-`-h-X-e-hpw. Øm]-\-§-fn-epw, Ic-Iu-ie 
Dev]-¶-§-fn-epw, A\p-_Ô kmt¦-XnI hnZ-y-I-fnepw \m«-dnhp 
irwJ-e-bpsS A\p-`-hX-e-amWv \ap¡v ImWm³ Ign-bp-¶-Xv.
Irjn-bpw, AXp-ambn _Ô-s¸« hnhn[ taJ-e-I-fnepw Xt±-
io-b-cmb Bfp-I-fpsS bYmÀ° {]tbm-Km-\p-`-h-§-fmWv 
]cn-K-Wn-¡-s¸-Sp-¶-Xv.
hni-zmkw
imkv{Xo-b-amb ASn-¯-d-bn-sÃ-¦nepw arK-§-fp-sS-bpw, {]mWn- 
I-fp-sSbpw s]cp-am-ä-¯nÂ hcp¶ amä-§Ä, hfÀ¨m-h-y-Xn-bm-
\-§Ä, F¶nh kw`-hn-¡m³t]m-Ip¶ GsX-¦nepw Imc-y-
¯nsâ kqN-\-bmbn IW-¡m-¡m-dp- v. Cu IW-¡p-Iq-«-ep-IÄ 
]e-t¸mgpw sXäm-dn-Ã.
\qX-\-Xzw (C-s¶m-th-j³)
\m«-dn-hp-IÄ¡p]-cn imkv{Xo-b-ambn ]cn-io-e-\-¯n-eqsS hnI-
kn-¸n¨ coXn-Ifn-eqsS {]mtZ-in-I-amb hn`-h-§-fp-]-tbm-Kn¨v ]e 
{]iv\-§Ä¡pw ]cn-lmcw Is ¯m³ Ign-bp-¶p- v.
DbÀ¶p-h-cp¶ BtKm-f-hn-Úm\ km¼-¯n-I-h-y-h-Ø-bnÂ 
Hcp cmP-y-¯nsâ kp`-{Zhpw kpØn-c-hp-amb `uXnI km¼-
¯nI aqe-[\ hnI-k-\-¯n-\v, Ahn-Sps¯ hnÚm-\-ti-J-
cs¯ Ne\m-ß-I-am-¡p¶ Ign-hp-I-fpsS hnImkw AX-y-´m-t]-
£n-X-am-Wv. Xt±-io-b-cpsS kmt¦-XnI Adnhp-IÄ Xs¶-bmWv 
Hcp cmP-y-¯nsâ hnÚm\ kwhn-[m-\-§-fpsS ASn-Øm-\-
L-S-Iw. Ah-cpsS D]-Po-h-\-amÀ¤§sf \ne-\nÀ¯p-hm-\pw, 
sa¨-s¸-Sp-¯p-hm\pw th n D]-tbm-Kn-¡p¶ ss\]p-Wy--§Ä, 
A\p-`-h-§Ä, DÄ¡m-gvN-IÄ F¶n-h-sbÃmw CX-nepÄs¸-Sp-
¶p. Imem-hØm amä-§Ä¡v A\p-kr-X-ambn ]Sn-]-Sn-bm-bp-ff 
Iq«n-t¨À¡-ep-I-fn-eq-sS-bmWv Ch-bpsS hnI-k\w kw`-hn-¡p-
¶-Xv. P\-§-fpsS kmwkvIm-cnI aqe-y-§-fp-ambn Bg-¯nÂ Cg-
tNÀ¶v Xe-ap-d-I-fnÂ \n¶v Xe-ap-d-I-fn-te¡v Ch ssIamäw 
sN¿-s¸-Sp-¶p. \n-e-\nÂ-¸n-\p-th n ]mh-s¸-«-hÀ¡v ]S-s]m 
-cp-Xp-hm-\p-ff kmaq-l-y-aq-e-[-\-amWv Xt±-iob kmt¦-XnI 
hnÚm\w. Cu k¼-¯mWv `£-W-¯n\p th nbpw InS-¸m-
S-¯n-\p-th- n-bpw, PohnXw ssIhn-«p-t]m-ImsX \ne-\nÀ¯p-¶-
Xn-\p-th- nbpw AhÀ apXÂap-S-¡p-¶-Xv.
9 kwØm-\-§-fn-epw, 2 tI{µ-`-cW {]tZ-i-§-fn-ep-ambn ]c-¶p-
In-S-¡p¶ 3288 aÕ-y-_-Ô\ {Kma-§-Ä, `n¶-Pm-Xo-b-amb hnip-
²n-tbmsS ChnsS Pohn-¡p¶ 4 Z-ie£w aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ. 
(a-ssd³ ^nj-dokv sk³kkv CMFRI, 2010) AhÀ kam-l-cn-¡p-
¶Xv 3.32 sa-{Sn-Iv S¬ aÕ-y-hn-`-h-§Ä (k-X-y-Zmkv et al. 2012) 
t\Sn-¯-cp-¶Xv 10,000 tImSn cq]-bpsS hntZ-i-\m-W-yhpw 
 (2009-þ2010) `mc-X-¯nsâ aÕ-y-_-Ô-\-ta-J-e-bpsS Hä-t\m-«-¯n-
ep-ff t\ÀNn-{X-am-Wn-Xv.
Xt±-iob kmt¦-Xn-I-Úm-\m-t\-z-jWw: 
A\u-tZ-ym-KnI Kth-j-W-h-gn-IÄ
sNdnb kwL-§-fp-ambn A`n-apJw
C¯cw NÀ¨-I-fnÂ ]¦m-fn-IÄ Ah-cpsS Adnhp-Ifpw [mc-W-
Ifpw ]¦p-sh-bv¡p-¶p. Hmtcm-cp-¯-cp-sSbpw Xmev]-c-y-§Ä¡-
\p-k-cn¨v NÀ¨-IÄ¡n-S-bnÂ DbÀ¶p-h-cp¶ hnj-b-§-sf-¡p-dn¨v 
IqSp-XÂ At\-z-jn-¡m\pw hnh-c-§Ä ssIam-dm-\p-ap-ff Ah-
kcw e`n-¡p-¶p. hy-àn-I-fp-am-tbm, kwL-§-fp-amtbm C¯cw 
NÀ¨-IÄ \S-¯m³ Ign-bpw.
kwL-§-fp-am-bp-ff IqSn-Im-gvN-IÄ
P\-§-fpsS kao-]-\-§-fnse henb DÄ¡m-gvN-I-sf-¡p-dn¨v 
Bg-¯nÂ Adn-bp-hm³ hy-X-y-kvXm-`n-{]m-b-§Ä Ah-X-cn-¸n¨v 
kwL-§-fp-ambn NÀ¨ sN¿p-¶-Xn-eqsS km[n-¡pw. ]c-am-h[n 
]¦m-fn-IÄ¡v kz-X-{´-ambn A`n-{]m-b-{]-I-S\w \S-¯p-¶-Xn-
\p-ff kzm--X-{´yw A\p-h-Zn¨p sImSp-¯mÂ am{Xta Cu A`n-
ap-J-§Ä ^e-{]-Z-am-Ip-I-bp-f-fq. {]tXyIn¨v, kaq-l-¯nse 
Xmsg-¯-«n-ep-f-f-h-cp-ambn hy-àn-]-c-am-tbm, kwL-§-fmtbm 
A`n-ap-J-§Ä \S-t¯- Xmbn hcpw.
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Gähpw Ipd¨p ka-b-¯n-\p-f-fnÂ Hcp {]kn-²o-I-cWw X¿m-
dm-¡p-I. AXn-\p-th n KpW-t`m-àm-¡-tfm-sSm¸w {]kn-²o-
I-c-W-¯n-\p-ff hnZ-Kv²-cpw Hcp-an¨p tNÀ¶v GI-e-£-y-t¯m-
sSbpw AÀ¸-W-t_m-[-t¯m-sSbpw ITn-\m-²-zm\w sN¿p-I. 
AXmWv ssdäv tjm¸v. Hcp hnj-b-s¯-¡p-dn¨v hy-X-ykvX 
ImgvN-¸m-S-pI-fp-ff hn`n¶ kwL-§sf Hcp e£-y-¯n-\p-th n 
Hcp-an-¨p-tNÀ¡m³ Ign-bp¶ al-¯mb kwcw-`-amWv AXv. (D-Zm: 
imkv{X-Ú·mÀ, FIvsÌ³j³ t]gvk-WÂ, F³PnH Ìm^v, 
t]mfnkn tat¡-gvkv, Irjn-¡mÀ) Un.-Sn.]n hnZ-Kv²-cpsS klm-b-
t¯msS hfsc thK-¯n-emWv amäÀ X¿m-dm-Ip-¶-Xv. Hmtcm L«-
¯nepw hnZ-Kv²-À kq£va-]-cn-tim-[\ \S¯n hnaÀi-\-§fpw 
Xncp-¯-ep-Ifpw Iq«n-t¨À¡-ep-Ifpw \S-¯p-Ibpw A`n-{]m-b- 
k-a-\-zbw hcp¯n Ipä-a-ä-Xm-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. inev]-ime 
]qÀ¯n-bmbn GXm\pw Znh-k-§Ä¡p-f-fnÂ ]pkvXIw A¨-Sn¨p 
]pd-¯n-d-¡m³ Cu XoXn-bn-eqsS Ign-bpw. ZoÀL-amb kmln-X-y- 
hn-aÀi\ NÀ¨-IÄt¡m, hni-Z-amb hnh-cm-h-X-c-W-§Ät¡m 
C¯cw inev]-im-e-IÄ {]tbm-P-\-{]-Z-a-Ã. hnjbw D]-hn-`m-
K-§-fmbn Xncn¨v hy-àn-K-X-ambn AwK-§sf Gev]n-¡p-¶p. 
At\Iw cN-bn-Xm-¡Ä¡v Hmtcm hn`m-K-¯nepw Ah-cp-tS-Xmb 
kw`m-h-\-IÄ \ÂIp-hm³ Ign-bpw.
{]{Inb: {]hÀ¯-\-L-«-§Ä
X¿m-sd-Sp¸v
t\Xr-Xzw hln-¡p¶ I½nän {]kvXpX hnj-bs¯ {]m[m-\-y-a-\p-
k-cn¨v hnhn[ hn`m-K-§-fm¡n Xcw-Xn-cn-¡p-¶p. A\p-tbm-P-y-cmb 
hy-àn-Isf Is ¯n Hmtcm hn`m-Khpw Gev]n-¡p-¶p. 
X¶n-cn-¡p¶ \nÀt±-i-§-fpsS ASn-Øm-\-¯nÂ {Um^väv X¿m-dm-
¡p-hm-\m-h-i-y-s¸-Sp-¶p. Cu AwK-§Ä X¿m-dm-¡nb {Um^väpw, 
d^-d³kp-Ifpw Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.
IcSv ({Um-^väv)
AwK-§Ä Hmtcm-cp-¯cpw AhÀ X¿m-dm-¡nb {Um^väv inev]-
im-e-bnÂ Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. Hmtcm t]Ppw hy-àX-bp-f-fXpw 
kpXm-c-y-hp-am-bn-cn-¡-Ww. {Um^vänsâ tIm¸n-IÄ aäv AwK-
§Ä¡v \ÂIn, kq£va-amb hnaÀi-\-§Ä¡pw Xncp-¯-ep-
IÄ¡pw hnt[-b-am-¡p-¶p. XpSÀ¶v FUn-ä-dpsS klm-b-t¯msS 
Xncp-¯-ep-IÄ hcp¯n Ipa-ä-Xm-¡p-¶p. Hcp Nn{X-Im-csâ 
klm-b-t¯msS Ce-kvt{S-j-\p-IÄ Iq«n-tNÀ¯v teJ\w IqSp-
XÂ BIÀj-I-am-¡p-¶p. Nn{X-§Ä DÄs¸-Sp-¯nb teJ\w 
sUkvIvtSm-¸nÂ {]kn-²-s¸-Sp¯n c m-as¯ {Um^väv X¿m-
dm-¡p-¶p. aäp-ff AwK-§fpw Ah-cpsS {Um^väp-Ifpw CtX 
coXn-bnÂ Ah-X-cn-¸n¨v Ipä-a-ä-Xm¡n c mw {Um^väp-I-fm¡n 
amäp-¶p. Hmtcm L«-¯nepw FUn-äÀamÀ, Nn{X-Im-c·mÀ F¶n-
h-cpÄs¸« kwL-¯nsâ klm-b-t¯msS Xncp-¯-ep-Ifpw Iq«n-
t¨À¡-ep-Ifpw hcp-¯n-bmWv A´n-a-cq]w \ÂIp-¶-Xv.
]¦m-fn-¯-¯n-eq-sS, hfsc Npcp-§nb kab ]cn-[n-¡p-f-fnÂ Hcp 
hnÚm-\tiJcw X¿m-dm-¡n-sb-Sp-¡p-¶-XmWv ssdäv tjm¸v.
cN-\m-in-ev]-ime
Imem-hØm hy-Xn-bm-\hpw aÕ-y-s¯m-gn-
emfn kaq-l-hpw, Adnhn-\p-ff D]-I-c-W-
§fpw ]T-\hpw
2Ibpw sN¿pw. {KmaoW \nK-a-\-§-fpsS ASn-Øm-\-¯nÂ FSp-¡p¶ A\p-am-\-§-fpsS XpSÀ¨-bm-bn, Ah-bpsS km[pX ]
cn-tim-[n-¡p-¶-Xn\v ap³Iq«n X¿m-dm-¡nb tNmZ-ym-h-en-IÄ {]
tbm-P-\-s¸-Spw. DZm-l-c-W-¯n-\v, Nne If-I-fpsS km¶n-[yw 
a®nsâ ^e-`q-bn-jvS-X-bv¡p-ff sXfn-hmbn IÀj-IÀ ]d-ªp-
sh¶v Icp-Xp-I. kq£va-X-tbmsS X¿m-dm-¡nb tNmZ-ym-h-en-bn-
eqsS Cu Adnhv F{X-t¯mfw Bfp-I-fnÂ F¯n-bn-«p-s ¶v 
Adn-bp-hm³ Ign-bpw.
coXnimkv{Xw
Imem-hØm hy-Xn-bm-\-s¯-¡p-dn¨v tZio-b-X-e-¯nÂ Bkq-
{XWw sNbvX t{]mP-IvSnsâ (NICRA) `mK-ambn Imem-hØm 
hy-Xn-bm-\-hp-ambn _Ô-s¸« Xt±-iob kmt¦-XnI Adn-hp-IÄ 
tiJ-cn¨v tcJ-s¸-Sp-¯p-hm³ Xocp-am-\n-¨p. ISÂa-Õ-y-_-Ô-
\-hp-ambn _Ô-s¸«v C¯cw [mcmfw Adn-hp-IÄ tiJ-cn-¨n-«p- 
s ¦nepw Ah Imem-h-Øm-h-y-Xn-bm-\-hp-ambn _Ô-s¸-«-Xm-
bn-cp-¶n-Ã. ]Sn-ªm-d³ Xoc-¯p-\n¶v KpP-dm-¯v, alm-cmjv{S, 
IÀ®m-S-Iw, tIc-fw, Ing-¡³ Xoc-¯p-\n¶v ]ivNna _wKmÄ, 
HUoj, B\v{U {]tZ-iv, Xan-gv\mSv F¶o 8 kwØm-\-§-fmWv 
]s¦-Sp-¯-Xv. Xt±-iob kmt¦-XnI Adn-hp-IÄ IrXy-X-tbmsS 
tcJ-s¸-Sp¯p¶Xn\v ap³Iq«n Bkq-{XWw sNbvX A`n-ap-J-
§-fmWv D]-tbm-Kn-¨-Xv. ]¦m-fn-¯-t¯m-sS-bp-ff Nn{X-c-N-\, 
]¦m-fn-¯-t¯m-sS-bp-ff A`n-ap-Jw, AXn-th-K-¯n-ep-ff {KmaoW 
\nK-a-\-co-Xn-IÄ, kp{]-[m\ hnh-c-§Ä Xcp-hm³ Ign-hp-f-f-h-cp-
ambn A`n-apJw {][m\ {Kq¸p-I-fp-ambn NÀ¨-IÄ F¶n-h-sbÃmw 
Cu ]T-\-¯n\v D]-tbm-Kn-¨p.
Xmsg-¯-«nÂ \n¶v Cu Adn-hp-IÄ kam-l-cn-¨-Xn-\p-ti-jw, 8 
kwØm-\-§-fnÂ \n¶pw hnh-c-ti-J-c-W-hp-ambn _Ô-s¸«v {]
hÀ¯n¨ imkv{X-Ú·mÀ, hnh-c-§Ä \ÂInb aÕ-y-s¯m-
gn-emfn kwL-§Ä, aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-I-fpsS {]Xn-\n-[n-IÄ, 
{]mtZ-inI t\Xm-¡Ä F¶n-hsc DÄs¸-Sp-¯n-s¡m v kn.-Fw.-
F-^v.-BÀ.sF bpsS awK-em-]pcw tI{µ-¯nÂsh¨v 22.03.2012 
apXÂ 24.03.2012 hsc cN-\m-in-ev]-ime \S-¯n. Cu Adn-hp-
IÄ D]-tbm-Kn-¨p-sIm- n-cn-¡p-¶-hcpw imkv{X-Ú·mcpw 
kq£va-ambn ]cn-tim-[n¨v Ah Xt±-iob kmt¦-XnI Adn--hp-
I-fm-sW¶pw imkv{Xo-bm-Sn-¯d CsÃ-¦nÂt]mepw hen-sbmcp 
kaq-l-¯n\v A\p-`-h-th-Z-y-§-fm-sW¶v t_m[-y-s¸-«-Xmbn Dd¸p 
hcp-¯n-b-tijw F{Xbpw thK-¯nÂ {]kn-²o-I-cn-¡pI F¶-
Xm-bn-cp¶p inev]-im-e-bpsS {][m-\-s¸« e£-yw.
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Gähpw Ipd¨p ka-b-¯n-\p-f-fnÂ Hcp {]kn-²o-I-cWw X¿m-
dm-¡p-I. AXn-\p-th n KpW-t`m-àm-¡-tfm-sSm¸w {]kn-²o-
I-c-W-¯n-\p-ff hnZ-Kv²-cpw Hcp-an¨p tNÀ¶v GI-e-£-y-t¯m-
sSbpw AÀ¸-W-t_m-[-t¯m-sSbpw ITn-\m-²-zm\w sN¿p-I. 
AXmWv ssdäv tjm¸v. Hcp hnj-b-s¯-¡p-dn¨v hy-X-ykvX 
ImgvN-¸m-S-pI-fp-ff hn`n¶ kwL-§sf Hcp e£-y-¯n-\p-th n 
Hcp-an-¨p-tNÀ¡m³ Ign-bp¶ al-¯mb kwcw-`-amWv AXv. (D-Zm: 
imkv{X-Ú·mÀ, FIvsÌ³j³ t]gvk-WÂ, F³PnH Ìm^v, 
t]mfnkn tat¡-gvkv, Irjn-¡mÀ) Un.-Sn.]n hnZ-Kv²-cpsS klm-b-
t¯msS hfsc thK-¯n-emWv amäÀ X¿m-dm-Ip-¶-Xv. Hmtcm L«-
¯nepw hnZ-Kv²-À kq£va-]-cn-tim-[\ \S¯n hnaÀi-\-§fpw 
Xncp-¯-ep-Ifpw Iq«n-t¨À¡-ep-Ifpw \S-¯p-Ibpw A`n-{]m-b- 
k-a-\-zbw hcp¯n Ipä-a-ä-Xm-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. inev]-ime 
]qÀ¯n-bmbn GXm\pw Znh-k-§Ä¡p-f-fnÂ ]pkvXIw A¨-Sn¨p 
]pd-¯n-d-¡m³ Cu XoXn-bn-eqsS Ign-bpw. ZoÀL-amb kmln-X-y- 
hn-aÀi\ NÀ¨-IÄt¡m, hni-Z-amb hnh-cm-h-X-c-W-§Ät¡m 
C¯cw inev]-im-e-IÄ {]tbm-P-\-{]-Z-a-Ã. hnjbw D]-hn-`m-
K-§-fmbn Xncn¨v hy-àn-K-X-ambn AwK-§sf Gev]n-¡p-¶p. 
At\Iw cN-bn-Xm-¡Ä¡v Hmtcm hn`m-K-¯nepw Ah-cp-tS-Xmb 
kw`m-h-\-IÄ \ÂIp-hm³ Ign-bpw.
{]{Inb: {]hÀ¯-\-L-«-§Ä
X¿m-sd-Sp¸v
t\Xr-Xzw hln-¡p¶ I½nän {]kvXpX hnj-bs¯ {]m[m-\-y-a-\p-
k-cn¨v hnhn[ hn`m-K-§-fm¡n Xcw-Xn-cn-¡p-¶p. A\p-tbm-P-y-cmb 
hy-àn-Isf Is ¯n Hmtcm hn`m-Khpw Gev]n-¡p-¶p. 
X¶n-cn-¡p¶ \nÀt±-i-§-fpsS ASn-Øm-\-¯nÂ {Um^väv X¿m-dm-
¡p-hm-\m-h-i-y-s¸-Sp-¶p. Cu AwK-§Ä X¿m-dm-¡nb {Um^väpw, 
d^-d³kp-Ifpw Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p.
IcSv ({Um-^väv)
AwK-§Ä Hmtcm-cp-¯cpw AhÀ X¿m-dm-¡nb {Um^väv inev]-
im-e-bnÂ Ah-X-cn-¸n-¡p-¶p. Hmtcm t]Ppw hy-àX-bp-f-fXpw 
kpXm-c-y-hp-am-bn-cn-¡-Ww. {Um^vänsâ tIm¸n-IÄ aäv AwK-
§Ä¡v \ÂIn, kq£va-amb hnaÀi-\-§Ä¡pw Xncp-¯-ep-
IÄ¡pw hnt[-b-am-¡p-¶p. XpSÀ¶v FUn-ä-dpsS klm-b-t¯msS 
Xncp-¯-ep-IÄ hcp¯n Ipa-ä-Xm-¡p-¶p. Hcp Nn{X-Im-csâ 
klm-b-t¯msS Ce-kvt{S-j-\p-IÄ Iq«n-tNÀ¯v teJ\w IqSp-
XÂ BIÀj-I-am-¡p-¶p. Nn{X-§Ä DÄs¸-Sp-¯nb teJ\w 
sUkvIvtSm-¸nÂ {]kn-²-s¸-Sp¯n c m-as¯ {Um^väv X¿m-
dm-¡p-¶p. aäp-ff AwK-§fpw Ah-cpsS {Um^väp-Ifpw CtX 
coXn-bnÂ Ah-X-cn-¸n¨v Ipä-a-ä-Xm¡n c mw {Um^väp-I-fm¡n 
amäp-¶p. Hmtcm L«-¯nepw FUn-äÀamÀ, Nn{X-Im-c·mÀ F¶n-
h-cpÄs¸« kwL-¯nsâ klm-b-t¯msS Xncp-¯-ep-Ifpw Iq«n-
t¨À¡-ep-Ifpw hcp-¯n-bmWv A´n-a-cq]w \ÂIp-¶-Xv.
]¦m-fn-¯-¯n-eq-sS, hfsc Npcp-§nb kab ]cn-[n-¡p-f-fnÂ Hcp 
hnÚm-\tiJcw X¿m-dm-¡n-sb-Sp-¡p-¶-XmWv ssdäv tjm¸v.
cN-\m-in-ev]-ime
Imem-hØm hy-Xn-bm-\hpw aÕ-y-s¯m-gn-
emfn kaq-l-hpw, Adnhn-\p-ff D]-I-c-W-
§fpw ]T-\hpw
2Ibpw sN¿pw. {KmaoW \nK-a-\-§-fpsS ASn-Øm-\-¯nÂ FSp-¡p¶ A\p-am-\-§-fpsS XpSÀ¨-bm-bn, Ah-bpsS km[pX ]
cn-tim-[n-¡p-¶-Xn\v ap³Iq«n X¿m-dm-¡nb tNmZ-ym-h-en-IÄ {]
tbm-P-\-s¸-Spw. DZm-l-c-W-¯n-\v, Nne If-I-fpsS km¶n-[yw 
a®nsâ ^e-`q-bn-jvS-X-bv¡p-ff sXfn-hmbn IÀj-IÀ ]d-ªp-
sh¶v Icp-Xp-I. kq£va-X-tbmsS X¿m-dm-¡nb tNmZ-ym-h-en-bn-
eqsS Cu Adnhv F{X-t¯mfw Bfp-I-fnÂ F¯n-bn-«p-s ¶v 
Adn-bp-hm³ Ign-bpw.
coXnimkv{Xw
Imem-hØm hy-Xn-bm-\-s¯-¡p-dn¨v tZio-b-X-e-¯nÂ Bkq-
{XWw sNbvX t{]mP-IvSnsâ (NICRA) `mK-ambn Imem-hØm 
hy-Xn-bm-\-hp-ambn _Ô-s¸« Xt±-iob kmt¦-XnI Adn-hp-IÄ 
tiJ-cn¨v tcJ-s¸-Sp-¯p-hm³ Xocp-am-\n-¨p. ISÂa-Õ-y-_-Ô-
\-hp-ambn _Ô-s¸«v C¯cw [mcmfw Adn-hp-IÄ tiJ-cn-¨n-«p- 
s ¦nepw Ah Imem-h-Øm-h-y-Xn-bm-\-hp-ambn _Ô-s¸-«-Xm-
bn-cp-¶n-Ã. ]Sn-ªm-d³ Xoc-¯p-\n¶v KpP-dm-¯v, alm-cmjv{S, 
IÀ®m-S-Iw, tIc-fw, Ing-¡³ Xoc-¯p-\n¶v ]ivNna _wKmÄ, 
HUoj, B\v{U {]tZ-iv, Xan-gv\mSv F¶o 8 kwØm-\-§-fmWv 
]s¦-Sp-¯-Xv. Xt±-iob kmt¦-XnI Adn-hp-IÄ IrXy-X-tbmsS 
tcJ-s¸-Sp¯p¶Xn\v ap³Iq«n Bkq-{XWw sNbvX A`n-ap-J-
§-fmWv D]-tbm-Kn-¨-Xv. ]¦m-fn-¯-t¯m-sS-bp-ff Nn{X-c-N-\, 
]¦m-fn-¯-t¯m-sS-bp-ff A`n-ap-Jw, AXn-th-K-¯n-ep-ff {KmaoW 
\nK-a-\-co-Xn-IÄ, kp{]-[m\ hnh-c-§Ä Xcp-hm³ Ign-hp-f-f-h-cp-
ambn A`n-apJw {][m\ {Kq¸p-I-fp-ambn NÀ¨-IÄ F¶n-h-sbÃmw 
Cu ]T-\-¯n\v D]-tbm-Kn-¨p.
Xmsg-¯-«nÂ \n¶v Cu Adn-hp-IÄ kam-l-cn-¨-Xn-\p-ti-jw, 8 
kwØm-\-§-fnÂ \n¶pw hnh-c-ti-J-c-W-hp-ambn _Ô-s¸«v {]
hÀ¯n¨ imkv{X-Ú·mÀ, hnh-c-§Ä \ÂInb aÕ-y-s¯m-
gn-emfn kwL-§Ä, aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-I-fpsS {]Xn-\n-[n-IÄ, 
{]mtZ-inI t\Xm-¡Ä F¶n-hsc DÄs¸-Sp-¯n-s¡m v kn.-Fw.-
F-^v.-BÀ.sF bpsS awK-em-]pcw tI{µ-¯nÂsh¨v 22.03.2012 
apXÂ 24.03.2012 hsc cN-\m-in-ev]-ime \S-¯n. Cu Adn-hp-
IÄ D]-tbm-Kn-¨p-sIm- n-cn-¡p-¶-hcpw imkv{X-Ú·mcpw 
kq£va-ambn ]cn-tim-[n¨v Ah Xt±-iob kmt¦-XnI Adn--hp-
I-fm-sW¶pw imkv{Xo-bm-Sn-¯d CsÃ-¦nÂt]mepw hen-sbmcp 
kaq-l-¯n\v A\p-`-h-th-Z-y-§-fm-sW¶v t_m[-y-s¸-«-Xmbn Dd¸p 
hcp-¯n-b-tijw F{Xbpw thK-¯nÂ {]kn-²o-I-cn-¡pI F¶-
Xm-bn-cp¶p inev]-im-e-bpsS {][m-\-s¸« e£-yw.
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 cN-bn-Xm-hmWv c m-as¯ {Um^väv Ah-Xn-cn-¸n-t¡- Xv.
 Bi-b-§Ä hnI-kn-¸n-t¡- Xv sNdnb {Kq¸p-I-fn-eq-sS-bm-
bn-cn-¡-Ww.
cN-\m-in-ev]-ime¡p- tijw
 FUn-äÀ tcJ-IÄ ]cn-tim-[n¨v kwi-b-\n-hr¯n hcp-¯n-bn-
cn-¡-Ww.
 Ah-km\ tcJ-bpsS te Hu«v ]cn-tim-[n-¨v, {]q^v doUnwKv 
\S-¯nb {]nâp-I-sf-Sp¯v hnX-cWw sN¿-Ww.
cN-\m-in-ev]-imebpsS {]hÀ¯-\-¯nse 3 L«-
§Ä
Ah-X-c-W-§fpw A`n-{]m-b-§fpw
Ah-X-c-W-hpw,  
A`n-{]m-b-{]-I-S-\hpw
Adn-hp-I-fpsS  
ssIamäw
Xncp-¯epw sa¨-s¸-Sp-
¯epw
Adn-hpIÄ  
Ipä-a-ä-Xm-¡Â
sNdp kwL-§Ä
Bi-b-§Ä  
krjvSn-¡Â
hnI-kn-¸n-¡pI.
 kam-\-X-c-¡mÀ X½n-ep-ff Bi-b-hn-\n-a-b-hpw, ssIam-ä-hpw.
 FUn-änwKpw Xncp-¯n-sb-gp-Xepw.
 hni-Z-ambpw hnaÀi-\m-ß-I-hp-ambn {Um^väv ]cn-tim-[n-¨p-
sIm v
 t{]£-IÀ¡v tbmPn¨hn[-¯n-ep-ff kmt¦-XnI cq]-§-fn-
te¡v amäÂ
 e`-y-amb hnh-c-§Ä efn-X-am-¡p-I-tbm, hni-Zo-I-cn- 
¡p-Itbm sNbvXp-sIm v
 sNdnb {Kq¸p-I-fnse NÀ¨
 sNdp kwL-§Ä
hy-X-ykvX Dev]-¶-§Ä
 C³t^mÀta-j³ Inäp-IÄ
 tkmgvkv _p¡p-IÄ
 \nÀt±-i-¡p-dn-¸p-IÄ
 FIvkvsS³j³ hkvXp-¡Ä
 A\p-`-h-§-fpsS ASn-Øm-\-¯n-ep-ff Ipdn-¸p-IÄ
 \b-§-fpsS kw£n-]vX-¡p-dn-¸p-IÄ
 ]c-io-e\ ]mT-§-fpw, Bh-i-y-amb hkvXp-¡fpw
 hnÚm\ hne-bn-cp-¯Â ]co-£bv¡p kam\w.
 hnh-c-§Ä hne-bn-cp¯n kz´w Adn--hnsâ ]n³_-e-¯nÂ 
cN-\m-in-ev]-imebpsS- {]hÀ¯-\-L-«-§Ä
e£-yw: 
 taJ-e-bnse FÃm AwK-§-fp-sSbpw ]¦m-fn-¯-t¯msS 
hnh-c-§Ä tiJ-cn¨v Xncp-¯-ep-IÄ hcp¯n Ipä-a-ä-Xm¡n 
A´n-a-cq]w \ÂIp-¶p.
 ]¦m-fn-I-fpsS hX-y-kvX-§-fmb A\p-`-h-§-fp-sS-bpw,  
ss\-]p-Wy-§fp-sSbpw tiJ-c-Whpw kwtbm-P-\-hpw.
 tiJ-cn¨ hnh-c-§-fpsS km[pX hnZ-Kv²-À hne-bn-cp-¯p¶p
 dntkmgvkv t]gvk-Wp-IÄ, FUn-äÀamÀ, Iem-Im-c·mÀ 
F¶n-hÀ GI-a-\-tÊmsS Hcp Øe¯v Htc kabw {]
hÀ¯n¨v {]kn-²o-I-cWw X¿m-dm-¡p-¶p.
 ]¦m-fn-¯-¯n-eqsS hfsc Npcp-§nb ka-b-]-cn-[n-¡p-f-fnÂ 
Hcp hnÚm-\-ti-Jcw X¿m-dm-¡n-sb-Sp-¡p-¶-XmWv ssdäv 
tjm¸v.
Dt±-i-§Ä
s]mXp-Xew: ka-{K-amb hnh-c-§Ä DÄ¡m-f-fp¶ ]pkvX-I-
¯nsâ cN-\.
kq£va-Xew
 hnhn[ kwØm-\-§-fnse I-Sednhp-IÄ Is ¯n tiJ-cn-
¡Â.
 A\p-`-h-]-T-\-§Ä (tIkv ÌUn) tcJ-s¸-Sp-¯Â.
 Fgp-Xp-hm\pw Xncp¯n {Ia-s¸-Sp-¯p-hm-\p-ap-ff Ign-hp-IÄ 
hnI-kn-¸n-¡Â
 AwK-§Ä X½n-ep-ff _Ôw iàn-s¸-Sp-¯Â
Ìm³tUÀUv tamUÂ
cN-\m-in-ev]-ime¡p- ap¼v.
 t{]£-Isc a\-Ên-em-¡p-I, Dt±-i-e-£-y-§Ä Xncn-¨-dn-bp-I.
 Bh-i-y-amb hkvXp-¡Ä Xncn-¨-dn-bpI.
 ]pkvX-I-¯nsâ {]tabw Xncn-¨-dnªv DNn-X-amb coXn-
bnÂ hn`m-K-§-fm-¡p-I.
 cN-bn-Xm-¡Ä¡p-ff amÀ¤-tcJ X¿m-dm-¡p-I. Ah-tcmSv 
{Um^väv X¿m-dm-¡m³ Bh-i-y-s¸-Sp-I.
cN-\m-in-ev]-imebpsS- {]hÀ¯-\-L-«-¯nÂ
 ssdäv tjm¸nsâ {]hÀ¯\ coXn ]cn-N-b-s¸-Sp-¯Â.
 FÃm cN-bn-Xm-¡fpw {Um^väv Ah-X-cn-¸n-¡Ww.
 t{]£-I-cpsS A`n-{]m-b-§Ä.
 cN-bn-Xmhpw FUn-ädpw Ipdn-¸p-IÄ X¿m-dm-¡Ww.
 FUn-ädpw, cN-bn-Xmhpw {Um^vänÂ Bh-i-y-amb Xncp-¯-
ep-IÄ hcp-¯-Ww.
 Nn{X-Im-c·mÀ Nn{X§-Ä hc-bv¡Ww.
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 cN-bn-Xm-hmWv c m-as¯ {Um^väv Ah-Xn-cn-¸n-t¡- Xv.
 Bi-b-§Ä hnI-kn-¸n-t¡- Xv sNdnb {Kq¸p-I-fn-eq-sS-bm-
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 FUn-ädpw, cN-bn-Xmhpw {Um^vänÂ Bh-i-y-amb Xncp-¯-
ep-IÄ hcp-¯-Ww.
 Nn{X-Im-c·mÀ Nn{X§-Ä hc-bv¡Ww.
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IÀ®m-S-I- DUp¸n PnÃbnse tPmen-Ø-e-¯p-sh¨v aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-I-fp-ambn 
kwkm-cn-¡p¶ imkv{X-ÚÀ
I-Sednhp-IÄ Nn{X-§Ä
cN-\m-in-ev]-imebpsS DZvLm-S\w
cN-\m-in-ev]-imebpsS hoUntbm Nn{X-§Ä
cN-\m-in-ev]-imebnÂ ]¦m-fn-I-fm-bn-cp¶ KpW-t`m-àm-¡Ä
]mÀ«n-kn-t¸-ädn Ub-{K-anwKv
 NÀ¨m {]_-Ô-§Ä, imkv{X teJ-\-§Ä.
 t{]mPIvSv Unssk-\nsâ tcJ-IÄ.
 Zri-y, {imhy tcJ-IÄ.
 ]mT-]p-kvX-I-§Ä.
 sh_vssk-äp-IÄ.
Imem-hØm amä-§-fp-ambn _Ô-s¸«  
aÕ-y-ta-J-e-bnse I-Sednhp-IÄ cN-\m-in-
ev]-ime
22.03.2012 apXÂ 24.03.2012 hsc-bmWv kn.-Fw.-F-^ v.-BÀ.sF bpsS 
awK-em-]pcw tI{µ-¯ nÂsh v¨ ssdävkv tjm v¸ \S-¯ n-b-Xv. 30 imkv{X-
Ú·mÀ, 60 aÕ-y-s¯m-gn-emfn kwL-§Ä, 2 Iem-Im-c·mÀ F¶n-
§s\ hy-X-ykvX hn`m-K-§-fnÂs]« hen-sbmcp kwLw Cu IqSn-t -¨
c-enÂ ]s¦-Sp-¯ p. hnhn[ kwØm-\-§-fnÂ \n¶p-ff I-Sednhp-IÄ 
tiJ-cn-¡p-Ibpw tcJ-s -¸Sp-¯ p-Ibpw sNbvX imkv{X-Ú·m-cpw, 
kmt¦-XnI hnZ-Kv-[cp-amWv AhÀ tiJ-cn¨ hnh-c-§Ä aÕ-y-s¯m-
gn-em-fn-I-fp-sS-bpw, aäv t{]£-I-cp-sSbpw ap¶nÂ Ah-X-cn-¸ n-¨ -Xv. Cu 
Adnhp-IÄ hne-bn-cp¯p¶-Xn\v imkv{X-Ú·m-scbpw aÕ-y-s¯m-
gn-em-fn-I-sfbpw £Wn-¨ p. Hmtcm kwØm-\-s¯bpw imkv{X-Ú-À 
Ah-c-h-X-cn-¸ n¨ I-Sednhp-IfpsS imkv{Xo-bX hni-Zo-I-cn-¨ p. XpSÀ¶p 
\S¶ NÀ -¨bnÂ ]£n-I-fp-sS-bpw, arK-§-fp-sSbpw s]cp-am-ä-¯ nÂ 
s]mS-p¶s\ ImW-s -¸Sp¶ hy-X-ym-k-§Ä, Imem-h-Øm-
amäw aqew kw -`hn-¡m³ t]mIp¶ {]Ir-Xn-{]-Xn-` m-k-§-fpsS 
kqN-\-I-fm-sW¶v A`n-{]mbw DbÀ¶p-h-¶p. `qcn-` mKw aÕ-y-
s¯m-gn-em-fn-Ifpw CXv icn-h-¨ p. imkv{Xo-b-amb Hcp \oXo-I-
c-Whpw CXn\v \ÂIm³ Ign-ªn-Ã. Xe-ap-d-I-fnÂ \n¶v Xe-
ap-d-I-fn-te¡v ssIamdn h¶ ]c-¼-cm-KX I-Sednhp-Ifmbn CXv 
IW-¡m-¡p-hm³ Xocp-am-\n-¨ p.
2012 Pqembv 11 apXÂ HmKÌv 7 hsc t{]mPIvSv Ub-d-IvS-
tdäv t^mÀ hna³ C³ A{Kn-IÄ¨-dnÂ sh¨p \S¶ sP³UÀ 
sabn³kv{So-anwKv t^mÀ sdkn-en-bâ v A{Kn-IÄ¨-dnsâ k½À 
kvIqfnÂ hnhn[ kwØm-\-§-fnÂ \n¶v Is ¯nb I-Sednhp-
IfpsS km[pX hne-bn-cp-¯p-¶-Xn-\mbn hnI-kn-¸n-s¨-Sp¯ coXn 
imkv{X-¯nsâ kqN-I-§-fmWv Xmsg sImSp-¯n-cn-¡p-¶-Xv.
I-Sednhp-IfpsS km[pX hne-bn-cp-¯p-¶-Xn-\p-ff  
coXn-IÄ
 hnhn[ t{kmX-Êp-I-fnÂ \n¶p-ff I-Sednhp-IÄ kam-l-
cn¨v tcJ-s¸-Sp-¯p-I.
 imkv{XPvR m-cpw, aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-Ifpw (A-\p-`-h-k-¼-
¯p-f-f-hÀ, {]mbw sN¶-hÀ, ]mc-¼-c-y-ap-f-f-hÀ) DÄs¸« 
imkv{X-k-Z-Ên\p ap¶nÂ Ah-X-cn-¸n¨v Ah-bpsS bpàn-`-
{ZX Dd-¸m-¡p-hm-\mbn ssdäv tjm¸pw kwL-Sn-¸n-¡p-I.
 {]tX-yI ioÀj-I-§sf ASn-Øm-\-am¡n I-Sednhp-Isf 
Xcw-Xn-cn-¡p-I.
 (D-Zm-þ-Im-em-hØm amä-hp-ambn _Ô-s¸-«-h, ao³]n-Sp-¯-hp-
ambn _Ô-s¸-«-h, aÕyw hfÀ¯ep-abn _Ô-s¸-«h)
 hfsc {]m[m-\-y-ap-ff I-Sednhp-IÄ {]K-Û-cmb imkv{X-
Ú·m-cpsS (DZm: imkv{X-Ú·mÀ, Irjn-¡mÀ) {Kq¸nÂ 
NÀ¨ sNbvXv bpàn-`-{ZX Dd-¸p-h-cp-¯p-I.
 {]K-Û-cmb imkv{X-Ú·mÀ hne-bn-cp¯n B[n-Im-cn-I-sa¶v 
AwKo-I-cn¨ I-Sednhp-IÄ Xnc-sª-Sp v¯ {]kn-²-s -¸Sp-¯ p-I.
`mc-¯nse 8 kwØm-\-§-fnÂ \n¶v sXc-sª-Sp¯v tcJ-s¸-Sp-
¯nb ITKIfpsS kNn-{Xm-h-X-c-W-amWv Xmsg sImSp-¯n-cn-¡p-
¶-Xv.
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 Aam-hmkn \mfp-I-fnÂ aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-em-bn-cn¡pw.
 ]Sn-ªm-dp-\n¶v Ic-bn-tebv¡v Imä-Sn-¡p-t¼mÄ aÕyw 
IqSp-XÂ In«pw.
 hS-¡p-\n¶pw sX¡p-\n¶pw Htc kabw Imäp hoip-Ibpw 
B ka-b¯v shfp¯ ISÂ¡m-¡-I-sf ImWp-I-bpamsW-
¦nÂ AXv ISÂt£m-`-¯n-sâbpw Npg-en-¡m-äp- m-Im³ 
t]mIp-¶-Xn-sâbpw kqN-\-bm-Wv.
 hS¡p Ingt¡ Zni-bnÂ Imäp hoin-bmÂ ASp¯ Ipd¨p 
Znh-k-§-fnÂ ISÂ {]£p-_v[-am-bn-cn-¡pw. aÕ-y-e-`-y-Xbpw 
Ipd-bpw.
 IS-enÂ \n¶v Ic-bn-tebv¡v Idp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ  
]d-¶p-h-cp-¶Xv ià-amb Hgp-¡p-f-f-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 ISÂsh-ffw Ie§n adn-bp-¶Xv ià-amb k-ap-{Zm-´c P-e 
D-Zv-Ka-\-¯n-sâ kqN-\-bm-Wv.
 shfp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ IS-en\papI-fnÂ ImWp-¶Xv 
a¯n/Nmf NmI-c-bp-f-f-t¸m-gm-Wv.
 IS-en\v \oe-\ndw ImWp-I-bm-sW-¦nÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-hm-
bn-cn-¡pw.
 sNfn \ndª Xn«-IÄ [mcmfw aÕy-ap-f-f-Xnsâ AS-bm-f-
am-Wv. Cu Xn«-IÄ¡-¸p-d¯v ISÂ CfIn adn-bpI-bm-bn-cn-
¡pw. DÄ`m-K¯v ISÂ im´-hp-am-bn-cn-¡pw.
 k-ap-{Zm-´c P-e D-Zv-Ka-\-w Ign-ªp-ff 3 Znh-k-¯n-\p-
tijw [mcmfw aÕyw In«pw.
 ag-bp-f-f-t¸mÄ ISÂ shf-f-¯n\v km{µX IqSp-X-em-sW-
¦nÂ aÕ-y-§sf ImWm³ Ign-bp-I-bn-Ã.
 sNfn-bnÂ ImWp¶ ISÂ¹-h-§-fpsS (Zooplankton) 
km¶n²yw hcm³ t]mIp¶ Npg-en-¡m-änsâ kqN-\-bm-Wv.
 shf-f-I-SÂ¡m-¡-I-fpsS km¶n-²yw I -Xnsâ c mw 
Znhkw ISÂ {]£p-_v[-am-bn-cn¡pw.
 taL-§Ä Ing¡p \n¶v ]Sn-ªmsd Zni-bn-tebv¡v  
\o§p-I-bpw, Idp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ B taL-§-tfm-
sSm¸w ImWp-Ibpw sNbvXmÂ Npgen-¡mäpw k-ap-{Zm-´c 
P-e- D-Zv-Ka-\--hp-ap- m-Ipw.
 Ic-bnÂ \n¶v t\m¡p-t¼mÄ IS-enÂ Idp¯ ]mSv ImWp-
I-bm-sW-¦nÂ Imänsâ thKw IqSp-X-em-bn-cn¡pw.
 ISÂ¯o-c¯v \S-¡p-t¼mÄ X§-fpsS ]mZ-§Ä aW-enÂ 
Xmgv¶p t]mbmÂ 2þ3 Znh-k-§Ä¡p-f-fnÂ k-ap-{Zm-´c P-e 
D-Zv-Ka-\ap-- m-Ip-sa¶v aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ ]d-bp-¶p. 
 N{µ\p Npäpw {]Im-i-h-ebw ImWp-I-bm-sW-¦nÂ IqSp-XÂ 
ISÂ {]hm-l-§Ä Is -¯m³ Ignbpw.
 BIm-i-¯nse \£-{X-§-fpsS {]Imiw a§n-bmÂ Imän-
sâ thKw hÀ²n-¡m-\n-S-bp- v.
IÀ®m-S-I-bnÂ \n¶v tiJ-cn¡s¸« I-Sednhp-IÄ3
IÀ®m-SI: sXs¡ C´y-bnse Xoc-tZi kwØm-\w. kap-{Zm-XnÀ¯n 300 In. an. Z£nW I¶U, DUp-¸n, D¯c I¶U F¶o aq¶p 
PnÃ-I-fn-embn 144 aÕy-_-Ô\ {Kma-§fpw 96 aÕ-y-_-Ô\ Xpd-ap-J-§fpw Chn-sS-bp- v. 30,713 ap¡ph IpSpw-_-§Ä 1,67,429 aÕ-y-s¯m-
gn-em-fn-IÄ. 93% t]cpw ]c-¼-cm-KX coXn-IÄ ]n´p-S-cp-¶-h-cm-Wv. BsI-bp-ff 14,023 aÕ-y-_-Ô\ bm\-§-fnÂ, b{´-h-ev¡r-X-§-fm-bh 
3,643 F®w am{Xw. tamt«mÀ LSn-¸n-¨-Xpw, AÃm-¯-Xp-ambn _m¡n-bp-f-fXv 7518 F®w.
IÀ®m-S-I-bnse  
Xt±-iob I-Sednhp-IÄ
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 Aam-hmkn \mfp-I-fnÂ aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-em-bn-cn¡pw.
 ]Sn-ªm-dp-\n¶v Ic-bn-tebv¡v Imä-Sn-¡p-t¼mÄ aÕyw 
IqSp-XÂ In«pw.
 hS-¡p-\n¶pw sX¡p-\n¶pw Htc kabw Imäp hoip-Ibpw 
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¦nÂ AXv ISÂt£m-`-¯n-sâbpw Npg-en-¡m-äp- m-Im³ 
t]mIp-¶-Xn-sâbpw kqN-\-bm-Wv.
 hS¡p Ingt¡ Zni-bnÂ Imäp hoin-bmÂ ASp¯ Ipd¨p 
Znh-k-§-fnÂ ISÂ {]£p-_v[-am-bn-cn-¡pw. aÕ-y-e-`-y-Xbpw 
Ipd-bpw.
 IS-enÂ \n¶v Ic-bn-tebv¡v Idp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ  
]d-¶p-h-cp-¶Xv ià-amb Hgp-¡p-f-f-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 ISÂsh-ffw Ie§n adn-bp-¶Xv ià-amb k-ap-{Zm-´c P-e 
D-Zv-Ka-\-¯n-sâ kqN-\-bm-Wv.
 shfp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ IS-en\papI-fnÂ ImWp-¶Xv 
a¯n/Nmf NmI-c-bp-f-f-t¸m-gm-Wv.
 IS-en\v \oe-\ndw ImWp-I-bm-sW-¦nÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-hm-
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am-Wv. Cu Xn«-IÄ¡-¸p-d¯v ISÂ CfIn adn-bpI-bm-bn-cn-
¡pw. DÄ`m-K¯v ISÂ im´-hp-am-bn-cn-¡pw.
 k-ap-{Zm-´c P-e D-Zv-Ka-\-w Ign-ªp-ff 3 Znh-k-¯n-\p-
tijw [mcmfw aÕyw In«pw.
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¦nÂ aÕ-y-§sf ImWm³ Ign-bp-I-bn-Ã.
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 taL-§Ä Ing¡p \n¶v ]Sn-ªmsd Zni-bn-tebv¡v  
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P-e- D-Zv-Ka-\--hp-ap- m-Ipw.
 Ic-bnÂ \n¶v t\m¡p-t¼mÄ IS-enÂ Idp¯ ]mSv ImWp-
I-bm-sW-¦nÂ Imänsâ thKw IqSp-X-em-bn-cn¡pw.
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sâ thKw hÀ²n-¡m-\n-S-bp- v.
IÀ®m-S-I-bnÂ \n¶v tiJ-cn¡s¸« I-Sednhp-IÄ3
IÀ®m-SI: sXs¡ C´y-bnse Xoc-tZi kwØm-\w. kap-{Zm-XnÀ¯n 300 In. an. Z£nW I¶U, DUp-¸n, D¯c I¶U F¶o aq¶p 
PnÃ-I-fn-embn 144 aÕy-_-Ô\ {Kma-§fpw 96 aÕ-y-_-Ô\ Xpd-ap-J-§fpw Chn-sS-bp- v. 30,713 ap¡ph IpSpw-_-§Ä 1,67,429 aÕ-y-s¯m-
gn-em-fn-IÄ. 93% t]cpw ]c-¼-cm-KX coXn-IÄ ]n´p-S-cp-¶-h-cm-Wv. BsI-bp-ff 14,023 aÕ-y-_-Ô\ bm\-§-fnÂ, b{´-h-ev¡r-X-§-fm-bh 
3,643 F®w am{Xw. tamt«mÀ LSn-¸n-¨-Xpw, AÃm-¯-Xp-ambn _m¡n-bp-f-fXv 7518 F®w.
IÀ®m-S-I-bnse  
Xt±-iob I-Sednhp-IÄ
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`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
 shfp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ IS-en\p apI-fnÂ ImWp-¶Xv 
\-t¯men-a-Õyw [mcm-f-ap-s -¶-Xnsâ AS-bm-f-am-Wv.
 Xoc-¯n-\-Sp¯v IS-enÂ ]X ImWp-¶-Xv, Npg-en-¡m-äp- m- 
Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 kp\m-an h-cp-¶-Xn-\p c p Zn-h-kw ap³¼v- ]ip-¡-fpw, BSp-
Ifpw Ibdp s]m«n¨v ae-bpsS kao-]-t¯bv¡v HmSm³ {i-
an-¡pw.
 Nmc-\n-d-ap-ff Idp¯ Nn{X-i-e-`-§Ä Iq«-ambn IS-en\p 
apI-fnÂ ]d-¡p-¶Xv Hcm-gvN-¡p-f-fnÂ ag-bm-cw-`n-¡p-sa-¶-
Xnsâ AS-bm-f-am-Wv.
 Xoc-¯n-t\mSv tNÀ¶v IS-en\v Idp-¸p-\ndw ImWp-¶Xv, 
Npg-en-¡mäv D m-Ip-sa-¶-Xn-sâbpw ag-s]-¿p-sa-¶-Xn-sâbpw 
AS-bm-f-am-Wv.
 shff ISÂ¡m-¡-IÄ IS-ense ]md-¡q-«-§-fnÂ \n¶v 
Xoc-t¯bv¡v ]m-bp-¶Xv Npg-en-¡m-ä-Sn-¡p-sa-¶-Xnsâ kqN-
\-bm-Wv.
 hS-¡p-\n¶v Imäv hoin-bmÂ aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-em-bn-cn-
¡pw. sX¡p \n¶mWv Imäp hoip-¶-sX-¦nÂ ao³ In«p-
¶Xv km[m-cW \ne-bn-em-bn-cn-¡pw.
 Htc-Zn-i-bnÂ¯s¶ Imäp hoin-s¡m- n-cn-¡p-¶Xv aÕ-y-e-
`-yX Ipd-bp-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 hS-¡p-\n¶v Imäp hoin-bmÂ [mcmfw ao³ In«pw. sX¡p  
\n¶mWv Imäp hoip-¶-sX-¦nÂ NmI-c-bnÂ aÕyw \nd-
ª-Xnsâ kqN-\-bm-Wv. 
 IS-enÂ \n¶v Ic-bn-te-bv¡mWv Imäp hoip-¶-sX-¦nÂ 
ISÂ hfsc im´-am-bn-cn-¡pw. ao³ ]nSn-¡p-¶-hÀ¡v bm-
sXmcp _p²n-ap«pw D m-hp-I-bn-Ã. cm{Xn-bnÂ aqSÂaªv ImWp-I-bm-sW-¦nÂ ASp¯ Zn-
hkw NqSv IqSp-X-em-bn-cn-¡pw.
 sX¡p \n¶v Imä-Sn-¡p-¶Xv ASp¯ Znhkw ag-bp- m-Ip-
sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 ià-ambn Imä-Sn¨ ]I-en\p tijw ISÂsh-ffw Ie-§n-
a-dnªp ImWp-I-bm-sW-¦nÂ ao³ In«m-\p-ff km[-yX 
hfsc Ipd-hm-Wv.
 sX¡p-\n¶v Imä-Sn-¨mÂ ao³ In«p-¶Xv Ipd-bpw. hS-¡p-\n-
¶m-sW-¦nÂ IqSpw. hS¡p Ing-¡p-Zn-i-bn-emWv Imä-Sn-¡p-
¶-sX-¦nÂ Abe IqSp-XÂ In«pw. 
 ag-¡m-e v¯ IS-enÂ \oÀ\m-bv¡sf ImWp-I-bm-sW-¦nÂ, 
AXv ao³ In«p-¶Xv Ipd-hm-bn-cn-¡p-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 IS-ensâ \ndw ]¨-bnÂ \n¶v shfp-¸n-tebv¡v amdp-¶Xv 
ià-amb Imäv D m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 ISÂ \nc-¸n\p apI-fnÂ sNdnb sIm¡p-IÄ ]d-¡p-¶Xv 15 
Znh-k-§Ä¡p-tijw Npg-en-¡m-äp- m-Ip-sa-¶-Xnsâ AS-bm-
f-am-Wv.
 ag-bp-f-f-t¸mÄ sX¡p ]dn-ªmsd Zni-bnÂ Imäp hoip-
¶Xv Xoc-t¯¡v IqSp-XÂ ao³ Ib-dn-h-cp-¶-Xnsâ kqN-\-
bm-Wv.
 HmW-¯p-¼n-IÄ Iq«-ambn sX¡p-`m-K¯p \n¶v hSt¡ 
Zni-bn-tebv¡v ]d¶p \o§p-¶Xv 2 Znh-k-¯n-\p-f-fnÂ  
Npg-en-¡mäv D m-Im³ t]mIp¶p F¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 sX¡p ]Sn-ªmsd Zni-bnÂ aÕ-y-¡q-«-§Ä \o§p-¶Xp I 
mÂ Nmf, Ab-e, sImgph F¶nh kar-²n-bmbn e`n-¡p-
¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 hS-¡³ Imäp hoin-bmÂ aÕ-y-§Ä IS-ensâ Bg-§-fn-
tebv¡p \o§pw.
 Ipän-¡m-Sp-I-fn-epw, sNSn-I-fnepw cm{Xn-Im-e-§-fnÂ an-¶m-an-\p-
§nIsf I mÂ 2 Znh-k-¯ n-\Iw Npg-en--¡m-äp- m-Ipw.
 IS-en-\-Sn-bnÂ \n¶v Ipan-f-IÄ DbÀ¶p D]-cn-X-e-¯nÂ 
h¶p s]m«p-¶Xv 1þ2 Znh-k-¯n-\p-f-fnÂ Npg-en-¡m-äp- m-Ip-
sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 Nph¶ ]£n-IÄ Iq«-ambn sX¡p \n¶v hSt¡ Zni-bn-
tebv¡v ]d-¶mÂ 5 Znh-k-§Ä¡p-tijw Npg-en-¡m-äp- m-Ipw.
 sX¡p-\n¶v Imäv hoin-bmÂ Ab-e-bpw, Bthm-enbpw [mcmfw 
In«pw.
 BIm-i¯v shfp¯ taL-§Ä IqSp-X-embn I mÂ 
At¶-Zn-hkw Imän\v thKw IqSp-X-em-bn-cn-¡pw.
 shf-f-¯nÂ ISÂ]m-¼p-IÄ Ip¯n-a-dn-bp-¶Xv 2þ3 Znh-k-
§Ä¡p-f-fnÂ k-ap-{Zm-´c P-e-¯n-s³v-d D-Zv-Ka-\ap- m-Ip-sa-
¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 HmW-¯p-¼n-I-fpsS Iq«w sX¡p \n¶v hSt¡ Zni-bn-
tebv¡p ]mbp-¶Xv 2 Znh-k-§Ä¡p-f-fnÂ Npg-en-¡m-äp- 
m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 Nn{X-i-e-`-§Ä Iq«-ambn ISÂ¯o-c-¯pw, Pe-\n-c-¸n\p 
apI-fnepw h«-an«p ]d-¡p-¶Xv sX¡p Ingt¡ Zni-bnÂ Npg-
en-¡mäv F¯n-s¡m ncn¡p¶p F¶-Xnsâ AS-bm-f-am-Wv.
 Idp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ Iq«-ambn agbv¡p sXm«p ap¼v ]
d-¶mÂ Abe [mcm-f-ambn e`n-¡pw.
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`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 2 ]Sn-ªmdp \n¶v Ic-bn-tebv¡p Imäp hoip-t¼mÄ aÕ-y-e-`-yX IqSpw.
Hm C-¶v I
m-äv hS-¡v 
\n-¶m-W-t
Ãm. [m-cm
-fw 
aÕyw In
-«pw.
Nn{Xw: 1 Aam-hmkn \mfp-I-fnÂ IqSp-XÂ aÕyw e`n-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: KnÂs\äv t]mep-ff he-IÄ D]-tbm-Kn-¡p-t¼m-gmWv Aam-hmkn Zn\-§-fnÂ [mcmfw aÕyw e`n-¡m-dp-f-f-Xv. Cu Znh-k-§-fnÂ Ccp«v IqSp-X-em-bn-cn-¡p-a-tÃm. shfn-¨-¡p-
dhp ImcWw D]-cn-X-e-¯n-te¡v hcp¶ aÕ-y-§-sfÃmw he-bn-e-I-s¸-Sp-¶-XmWv e`-yX IqSp-hm-\p-ff {][m\ Imc-Ww.
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`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 4 hS¡p Ingt¡ Zni-bnÂ Imäp hoin-bmÂ ISÂ GXm\pw Znhkw {]£p-_v[-am-bn-cn-¡p-Ibpw aÕ-y-e-`-yX Ipd-bp-I-bpw sN¿pw.
Hm, Im-äv hS-¡v  
In-g-t¡m-«m-WtÃm 
C-\n Ipd-¨v  
Zn-h-k-t¯¡v aÕyw  
Ipd-hmbn-cn-¡pw.
Nn{Xw: 3 hS-¡p-\n¶pw sX¡p \n¶pw Htc kabw Imäp hoip-t¼mÄ shfp¯ ISÂ¡m-¡-Isf ImWp-I-bm-sW-¦nÂ AXv ISÂt£m-`hpw 
sImSp-¦mäpw D m-Im³ t]mIp-¶-Xn-sâ kqN-\-bm-Wv. 
24 25
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 4 hS¡p Ingt¡ Zni-bnÂ Imäp hoin-bmÂ ISÂ GXm\pw Znhkw {]£p-_v[-am-bn-cn-¡p-Ibpw aÕ-y-e-`-yX Ipd-bp-I-bpw sN¿pw.
Hm, Im-äv hS-¡v  
In-g-t¡m-«m-WtÃm 
C-\n Ipd-¨v  
Zn-h-k-t¯¡v aÕyw  
Ipd-hmbn-cn-¡pw.
Nn{Xw: 3 hS-¡p-\n¶pw sX¡p \n¶pw Htc kabw Imäp hoip-t¼mÄ shfp¯ ISÂ¡m-¡-Isf ImWp-I-bm-sW-¦nÂ AXv ISÂt£m-`hpw 
sImSp-¦mäpw D m-Im³ t]mIp-¶-Xn-sâ kqN-\-bm-Wv. 
26 27
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 6 ISÂ shffw Ie-§n-a-dn-bp-¶Xv k-ap-{Zm-´cP-e D-Zv-Ka-\¯n-s³v-d kqN-\-bmWv.
hni-Zo-I-cWw: IS-ensâ ASn-¯ -«v C-f-In-a-dn-bp-t¼mÄ D-Ån-epff sNfnbpw ssPh-h-kvXp-¡fpw CfIn adnªv D]-cn-X-e-¯ n-tebv¡v hcp-¶-Xp-sIm- mWv ISÂ Ie-§n- Im-Wp-¶-Xv.
Nn{Xw: 5 IS-enÂ \n¶v Ic-bn-tebv¡v Idp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ ]d-¶p-h-cp-¶Xv IS-enÂ ià-amb Hgp-¡p-f-f-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
hni-Zo-I-cWw: ià-amb Hgp-¡p-f-f-t¸mÄ ]£n-IÄ¡v IS-enÂ s]m§n-¡n-S-¡p-hm³ Ign-bn-Ã-tÃm. AXp-sIm- m-bn-cn-¡Ww A`-bw-tXSn Ah Ic-bn-tebv¡v hcp-¶-Xv.
26 27
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 6 ISÂ shffw Ie-§n-a-dn-bp-¶Xv k-ap-{Zm-´cP-e D-Zv-Ka-\¯n-s³v-d kqN-\-bmWv.
hni-Zo-I-cWw: IS-ensâ ASn-¯ -«v C-f-In-a-dn-bp-t¼mÄ D-Ån-epff sNfnbpw ssPh-h-kvXp-¡fpw CfIn adnªv D]-cn-X-e-¯ n-tebv¡v hcp-¶-Xp-sIm- mWv ISÂ Ie-§n- Im-Wp-¶-Xv.
Nn{Xw: 5 IS-enÂ \n¶v Ic-bn-tebv¡v Idp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ ]d-¶p-h-cp-¶Xv IS-enÂ ià-amb Hgp-¡p-f-f-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
hni-Zo-I-cWw: ià-amb Hgp-¡p-f-f-t¸mÄ ]£n-IÄ¡v IS-enÂ s]m§n-¡n-S-¡p-hm³ Ign-bn-Ã-tÃm. AXp-sIm- m-bn-cn-¡Ww A`-bw-tXSn Ah Ic-bn-tebv¡v hcp-¶-Xv.
28 29
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 8 IS-en\v \oe-\n-d-am-sW-¦nÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-hm-bn-cn-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: Pe-k-k-y-§Ä Xosc- Ip-dª Øe-§-fn-emWv IS-en\v \oe\ndw ImWp-¶-Xv. AhnsS atÕ-ym-ev]m-Z-\hpw Ipd-hm-bn-cn-¡pw.
Nn{Xw: 7 shfp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ IS-en\p apI-fnÂ ]d-¡p-¶Xv Nmf/a¯n NmI-c-bpsS kqN-\-bm-Wv.
hni-Zo-I-cWw: Nmf/a¯n shfp¯ ISÂ¡m-¡-I-fpsS Blm-c-am-Wv. sIm¯n-sb-Sp¯v `£n-¡p-¶-Xn-\p-th- n-bmWv a¯n-¡q-«-¯n\p apI-fnÂ Ch h«-an«p ]d--¡p-¶-Xv.
28 29
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 8 IS-en\v \oe-\n-d-am-sW-¦nÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-hm-bn-cn-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: Pe-k-k-y-§Ä Xosc- Ip-dª Øe-§-fn-emWv IS-en\v \oe\ndw ImWp-¶-Xv. AhnsS atÕ-ym-ev]m-Z-\hpw Ipd-hm-bn-cn-¡pw.
Nn{Xw: 7 shfp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ IS-en\p apI-fnÂ ]d-¡p-¶Xv Nmf/a¯n NmI-c-bpsS kqN-\-bm-Wv.
hni-Zo-I-cWw: Nmf/a¯n shfp¯ ISÂ¡m-¡-I-fpsS Blm-c-am-Wv. sIm¯n-sb-Sp¯v `£n-¡p-¶-Xn-\p-th- n-bmWv a¯n-¡q-«-¯n\p apI-fnÂ Ch h«-an«p ]d--¡p-¶-Xv.
30 31
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 10 k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\w Ignªv aq¶p Znhk¯n\p tijw [mcmfw aÕyw In«pw-.
hni-Zo-I-cWw: k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\¯-n-\v 3 hy-X-ykvX L«-§-fp- v. H¶mw L«-¯nÂ ^e-`q-bn-jvS-am-bXpw HmIvkn-P³ Ipd-hp-f-f-Xp-amb ASn-a-®nfIn apIÄ¯-«n-se-¯p-¶p. 
HmIvkn-P³ Ipd-hp-ff Cu shffw aÕ-y-§Ä¡v A\p-tbm-P-y-a-Ãm-¯-Xn-\mÂ Ah AI-tebv¡v \o§p-¶p. c mw L«-¯nÂ kqc-y-{]-Im-i-taäv Pe-k-k-y-§Ä IqSp-XÂ HmIvkn-P-\p- m 
-¡p-Ibpw shf-f-¯nÂ HmIvkn-Psâ Afhv hÀ²n-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. aq¶m-as¯ L«-¯nÂ Pe-k-k-y-§Ä `£n-¡m-\mbn aÕ-y-§Ä Iq«w Iq«-ambn Xncn-s¨-¯p-¶-tXmsS AhnsS 
aÕ-y-k-ar-²n-bp-ff Øe-ambn amdp-¶p.
k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\w
seacoast
wi
nd
Nn{Xw: 9 sNfn \ndª Xn«-IÄ [mcmfw aÕ-y-ap-f-f-Xnsâ AS-bm-f-am-Wv. Cu Xn«-IÄ¡-¸p-d¯v ISÂ CfIn adn-bp-I-bm-bn-cn-¡pw. DÄ`m-K¯v 
ISÂ im´-hp-am-bn-cn-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: sNfn \ndª Xn«-IÄ hfsc ^e-`q-bn-jvS-§-fm-b-Xn-\mÂ [mcmfw aÕ-y-§Ä Cc-tXSn Ahn-sS-sb-¯pw. AXp-sIm- mWv C¯cw Xn«-IÄ¡-Sp¯v aÕ-y-§Ä Iq«-ambn 
ImW-s¸-Sp-¶-Xv.
30 31
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 10 k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\w Ignªv aq¶p Znhk¯n\p tijw [mcmfw aÕyw In«pw-.
hni-Zo-I-cWw: k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\¯-n-\v 3 hy-X-ykvX L«-§-fp- v. H¶mw L«-¯nÂ ^e-`q-bn-jvS-am-bXpw HmIvkn-P³ Ipd-hp-f-f-Xp-amb ASn-a-®nfIn apIÄ¯-«n-se-¯p-¶p. 
HmIvkn-P³ Ipd-hp-ff Cu shffw aÕ-y-§Ä¡v A\p-tbm-P-y-a-Ãm-¯-Xn-\mÂ Ah AI-tebv¡v \o§p-¶p. c mw L«-¯nÂ kqc-y-{]-Im-i-taäv Pe-k-k-y-§Ä IqSp-XÂ HmIvkn-P-\p- m 
-¡p-Ibpw shf-f-¯nÂ HmIvkn-Psâ Afhv hÀ²n-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. aq¶m-as¯ L«-¯nÂ Pe-k-k-y-§Ä `£n-¡m-\mbn aÕ-y-§Ä Iq«w Iq«-ambn Xncn-s¨-¯p-¶-tXmsS AhnsS 
aÕ-y-k-ar-²n-bp-ff Øe-ambn amdp-¶p.
k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\w
seacoast
wi
nd
Nn{Xw: 9 sNfn \ndª Xn«-IÄ [mcmfw aÕ-y-ap-f-f-Xnsâ AS-bm-f-am-Wv. Cu Xn«-IÄ¡-¸p-d¯v ISÂ CfIn adn-bp-I-bm-bn-cn-¡pw. DÄ`m-K¯v 
ISÂ im´-hp-am-bn-cn-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: sNfn \ndª Xn«-IÄ hfsc ^e-`q-bn-jvS-§-fm-b-Xn-\mÂ [mcmfw aÕ-y-§Ä Cc-tXSn Ahn-sS-sb-¯pw. AXp-sIm- mWv C¯cw Xn«-IÄ¡-Sp¯v aÕ-y-§Ä Iq«-ambn 
ImW-s¸-Sp-¶-Xv.
32 33
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 12 sNfn-bnÂ kq-£-a Po-hnI-sf Im-Wp¶Xvv sImSp-¦m-äp- m-Ip-hm³ t]mIp-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.Nn{Xw: 11 IS-ense shffw Ie-§p-¶-tXmsS aÕ-y-§sf ImWm\m-hn-Ã.
hni-Zo-I-cWw: ag-¡m-e¯v Ic-bnÂ \n¶v shffw Ip¯n-sbm-en¨v Ie§n IS-en-se-¯p-¶p. t]mj-I-k-ar-²-amb Cu P-e-¯nse sN-fn ct  m aqt¶m Znh-k-§Ä sIm v ASn-bp-¶p..
Pe-k-k-y-§Ä D m-bn-¯p-S-§p-¶-tXmsS aÕ-y-§Ä¡v ChnSw Cc-tX-Sm³ A\p-tbm-P-y-amb CS-am-bn-¯o-cpw.
32 33
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 12 sNfn-bnÂ kq-£-a Po-hnI-sf Im-Wp¶Xvv sImSp-¦m-äp- m-Ip-hm³ t]mIp-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.Nn{Xw: 11 IS-ense shffw Ie-§p-¶-tXmsS aÕ-y-§sf ImWm\m-hn-Ã.
hni-Zo-I-cWw: ag-¡m-e¯v Ic-bnÂ \n¶v shffw Ip¯n-sbm-en¨v Ie§n IS-en-se-¯p-¶p. t]mj-I-k-ar-²-amb Cu P-e-¯nse sN-fn ct  m aqt¶m Znh-k-§Ä sIm v ASn-bp-¶p..
Pe-k-k-y-§Ä D m-bn-¯p-S-§p-¶-tXmsS aÕ-y-§Ä¡v ChnSw Cc-tX-Sm³ A\p-tbm-P-y-amb CS-am-bn-¯o-cpw.
34 35
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 14 taL-§Ä Ing-¡p-\n¶v ]Sn-ªmsd Zni-bn-tebv¡v \o§p-I-bpw, Idp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ B taL-§-tfm-sSm¸w ImWp-Ibpw 
sNbvXmÂ sIm-Sp¦mäpw k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\-¯nsâbpw kq-N-\-bmWv.
Hm H¶p, c - p  
Zn-h-k-¯n-\p-ÅnÂ 
Imäpw, k-ap-{Zm-´c P-e-
D-Zv-Ka-\-hp-ap- m-Ipw
Nn{Xw: 13 shfp¯ ISÂ¡m-¡-Isf ImWp-¶Xv 2 Znhk-¯n-\p--tijw D m-tb-¡m-hp¶ ISÂt£m-`-¯nsâ kqN-\-bm-Wv.
34 35
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 14 taL-§Ä Ing-¡p-\n¶v ]Sn-ªmsd Zni-bn-tebv¡v \o§p-I-bpw, Idp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ B taL-§-tfm-sSm¸w ImWp-Ibpw 
sNbvXmÂ sIm-Sp¦mäpw k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\-¯nsâbpw kq-N-\-bmWv.
Hm H¶p, c - p  
Zn-h-k-¯n-\p-ÅnÂ 
Imäpw, k-ap-{Zm-´c P-e-
D-Zv-Ka-\-hp-ap- m-Ipw
Nn{Xw: 13 shfp¯ ISÂ¡m-¡-Isf ImWp-¶Xv 2 Znhk-¯n-\p--tijw D m-tb-¡m-hp¶ ISÂt£m-`-¯nsâ kqN-\-bm-Wv.
36 37
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 16 ISÂ Xo-c¯v \S-¡p-t¼mÄ X§-fpsS ]mZ-§Ä aW-enÂ Xmg-v¶p-t]m-bmÂ 2þ3 Znh-k-§Ä¡p-f-fnÂ k-ap-{Zm-´c P-e-¯n-s³v-d D-Zv-Ka-\ 
a-p mIp-sa¶v aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ ]d-bp-¶p.
Nn{Xw: 15 Ic-bnÂ \n¶p t\m¡p-t¼mÄ IS-enÂ Idp¯ AS-bmfw I mÂ AXn-i-à-ambn Imäv hoim-\n-S-bp- v.
Hm I-S-enÂ  
I-dp-¯ \n-dw  
Im-Wp¶p.  
i-àam-b Im-äv  
D - -mIpw
36 37
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 16 ISÂ Xo-c¯v \S-¡p-t¼mÄ X§-fpsS ]mZ-§Ä aW-enÂ Xmg-v¶p-t]m-bmÂ 2þ3 Znh-k-§Ä¡p-f-fnÂ k-ap-{Zm-´c P-e-¯n-s³v-d D-Zv-Ka-\ 
a-p mIp-sa¶v aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ ]d-bp-¶p.
Nn{Xw: 15 Ic-bnÂ \n¶p t\m¡p-t¼mÄ IS-enÂ Idp¯ AS-bmfw I mÂ AXn-i-à-ambn Imäv hoim-\n-S-bp- v.
Hm I-S-enÂ  
I-dp-¯ \n-dw  
Im-Wp¶p.  
i-àam-b Im-äv  
D - -mIpw
38 39
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 18 \£-{X-§-fpsS {]Imiw a§n-bmÂ Imän\v thKw IqSpw.Nn{Xw: 17 N{µ\p Npäpw {]Im-i-h-ebw I mÂ Pe-{]-hm-l-§Ä hÀ²n-¡pw.
38 39
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 18 \£-{X-§-fpsS {]Imiw a§n-bmÂ Imän\v thKw IqSpw.Nn{Xw: 17 N{µ\p Npäpw {]Im-i-h-ebw I mÂ Pe-{]-hm-l-§Ä hÀ²n-¡pw.
40 41
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 20 sX¡p \n¶v Imäp hoin-bmÂ ag s]¿pwNn{Xw: 19 cm{Xn-bnÂ aqSÂa-ªp- m-bmÂ ]ntä¶v NqSv IqSpw
A-Sp-¯ Znhkw
40 41
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 20 sX¡p \n¶v Imäp hoin-bmÂ ag s]¿pwNn{Xw: 19 cm{Xn-bnÂ aqSÂa-ªp- m-bmÂ ]ntä¶v NqSv IqSpw
A-Sp-¯ Znhkw
42 43
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 22 sX¡³ Imäp hoin-bmÂ ao³ Ipd-bpw. hS-¡³ Imäp hoin-bmÂ [mcmfw ao³ In«pw. hS¡p \n¶v Ing-t¡m-«mWv Imäp hoip-¶-
sX-¦nÂ Abe [mcmfw In«pw.
Nn{Xw: 21 ià--amb Imäp hoin-b-Xn\p ]n¶mse ISÂ Ie-§n-¡- mÂ ASp¯ Znhkw ao³ e`yX Ipdbpw
C-¶v aÕyw 
Xo-sc Ip-dhv
42 43
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 22 sX¡³ Imäp hoin-bmÂ ao³ Ipd-bpw. hS-¡³ Imäp hoin-bmÂ [mcmfw ao³ In«pw. hS¡p \n¶v Ing-t¡m-«mWv Imäp hoip-¶-
sX-¦nÂ Abe [mcmfw In«pw.
Nn{Xw: 21 ià--amb Imäp hoin-b-Xn\p ]n¶mse ISÂ Ie-§n-¡- mÂ ASp¯ Znhkw ao³ e`yX Ipdbpw
C-¶v aÕyw 
Xo-sc Ip-dhv
44 45
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 24 IS-ensâ \ndw ]¨-bnÂ \n¶v shfp-¸n-tebv¡v amdp-¶Xv Imän\v iàn IqSp-¶-Xn-sâ kqN-\-bm-Wv.Nn{Xw: 23 ag-¡m-e¯v IS-enÂ \oÀ\m-bv¡sf I mÂ aÕ-y-e-`-yX Ipdbpw
44 45
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 24 IS-ensâ \ndw ]¨-bnÂ \n¶v shfp-¸n-tebv¡v amdp-¶Xv Imän\v iàn IqSp-¶-Xn-sâ kqN-\-bm-Wv.Nn{Xw: 23 ag-¡m-e¯v IS-enÂ \oÀ\m-bv¡sf I mÂ aÕ-y-e-`-yX Ipdbpw
46 47
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 26 ag-bp-f-f-t¸mÄ sX¡p ]Sn-ªmsd Zni-bnÂ \n¶v Imäp hoin-bmÂ Xoc-¯n-\-Sp-t¯bv¡v IqSp-XÂ aÕ-y-§-sf-¯p-¶Xp ImWmw.Nn{Xw: 25 ISÂ \nc-¸n\p apIfnÂ sNdnb Idp¯ sIm¡p-Isf ImWp-¶Xv 15 Znh-k-¯n\p tijw sImSp-¦m-äp- m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
46 47
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 26 ag-bp-f-f-t¸mÄ sX¡p ]Sn-ªmsd Zni-bnÂ \n¶v Imäp hoin-bmÂ Xoc-¯n-\-Sp-t¯bv¡v IqSp-XÂ aÕ-y-§-sf-¯p-¶Xp ImWmw.Nn{Xw: 25 ISÂ \nc-¸n\p apIfnÂ sNdnb Idp¯ sIm¡p-Isf ImWp-¶Xv 15 Znh-k-¯n\p tijw sImSp-¦m-äp- m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
48 49
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 28 HmW-¯p-¼n-IÄ Iq«-ambn sX¡p-`m-K¯p \n¶v hS-t¡m«v \o§nbmÂ 2 Znh-k-¯n-\p-f-fnÂ Npg-en-¡m-äp- m-Ipw.Nn{Xw: 27 IS-ensâ D]-cn-X-e-¯nÂ Idp¯ ]p-gp-¡sf ImWp-¶Xv 2 Znh-k-¯n-\p-tijw Npg-en-¡m-äp- m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
Hm I-SÂ ]-c-¸nÂ  
]p-gp-¡Ä,
Np-g-en-¡m-äv h-cm³ t]m-Ip-¶p
48 49
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 28 HmW-¯p-¼n-IÄ Iq«-ambn sX¡p-`m-K¯p \n¶v hS-t¡m«v \o§nbmÂ 2 Znh-k-¯n-\p-f-fnÂ Npg-en-¡m-äp- m-Ipw.Nn{Xw: 27 IS-ensâ D]-cn-X-e-¯nÂ Idp¯ ]p-gp-¡sf ImWp-¶Xv 2 Znh-k-¯n-\p-tijw Npg-en-¡m-äp- m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
Hm I-SÂ ]-c-¸nÂ  
]p-gp-¡Ä,
Np-g-en-¡m-äv h-cm³ t]m-Ip-¶p
50 51
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 30 hS-¡³ Imäv hoin-bmÂ aÕ-y§Ä Bg-¯n-sem-fn-¡pw.Nn{Xw: 29 sX¡p ]Sn-ªmsd Zni-bn-emWv NmIc ImWp-¶-sX-¦nÂ Nmftbm (a-¯n), Ab-e-tbm, sImgp-htbm Bbn-cn¡pw.
[mc-mfw A-b-e-bpw,  
a-¯n-bpw,  
sIm-gp-h-bpw.
50 51
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 30 hS-¡³ Imäv hoin-bmÂ aÕ-y§Ä Bg-¯n-sem-fn-¡pw.Nn{Xw: 29 sX¡p ]Sn-ªmsd Zni-bn-emWv NmIc ImWp-¶-sX-¦nÂ Nmftbm (a-¯n), Ab-e-tbm, sImgp-htbm Bbn-cn¡pw.
[mc-mfw A-b-e-bpw,  
a-¯n-bpw,  
sIm-gp-h-bpw.
52 53
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 32 IS-en-\-Sn-bnÂ \n¶v Ipan-f-IÄ DbÀ¶v D]-cn-X-e-¯nÂ h¶v s]m«n-bmÂ 1þ2 Znh-k-¯n-\p-f-fnÂ Npg-en-¡m-äp- m-Ipw. Nn{Xw: 31 Ipän¡mSp-I-fn-epw, sNSn-I-fnepw an-¶m-an-\p-§nIsf ImWp-¶Xv 2 Znhkw Ignªv Npg-en-¡m-äp- m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bmWv
52 53
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 32 IS-en-\-Sn-bnÂ \n¶v Ipan-f-IÄ DbÀ¶v D]-cn-X-e-¯nÂ h¶v s]m«n-bmÂ 1þ2 Znh-k-¯n-\p-f-fnÂ Npg-en-¡m-äp- m-Ipw. Nn{Xw: 31 Ipän¡mSp-I-fn-epw, sNSn-I-fnepw an-¶m-an-\p-§nIsf ImWp-¶Xv 2 Znhkw Ignªv Npg-en-¡m-äp- m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bmWv
54 55
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 34 sX¡³ Imäp hoin-bmÂ [mcmfw Bthm-enbpw Ab-ebpw In«pw.Nn{Xw: 33 Nph¸p \nd-ap-ff ]£n-IÄ Iq«-ambn sX¡p-\n¶v hS-t¡ Zni-bn-tebv¡v ]d-¶p-t]m-Ip-¶Xv 5 Znh-k-§Ä¡p-tijw Npg-en-¡m-äp- m-Ip-
sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
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54 55
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 34 sX¡³ Imäp hoin-bmÂ [mcmfw Bthm-enbpw Ab-ebpw In«pw.Nn{Xw: 33 Nph¸p \nd-ap-ff ]£n-IÄ Iq«-ambn sX¡p-\n¶v hS-t¡ Zni-bn-tebv¡v ]d-¶p-t]m-Ip-¶Xv 5 Znh-k-§Ä¡p-tijw Npg-en-¡m-äp- m-Ip-
sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
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56 57
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 36 shf-f-¯nÂ ISÂ]m¼v ]pf-bp-¶Xp ImWp-¶Xv 2þ3 Znh-k-¯n\p tijw Bg¡Se-n-Â k-ap-{Zm-´c P-e-¯n-s³v-d D-Zv-Ka-\ap m-Ip-sa-
¶-Xnsâ kqN-\-bmWv
Nn{Xw: 35 shfp-¯-ta-L-§Ä BIm-i¯v IqSp-X-embn I mÂ A¶v Imän\v thKw IqSp-X-em-bn-cn-¡pw.
56 57
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 36 shf-f-¯nÂ ISÂ]m¼v ]pf-bp-¶Xp ImWp-¶Xv 2þ3 Znh-k-¯n\p tijw Bg¡Se-n-Â k-ap-{Zm-´c P-e-¯n-s³v-d D-Zv-Ka-\ap m-Ip-sa-
¶-Xnsâ kqN-\-bmWv
Nn{Xw: 35 shfp-¯-ta-L-§Ä BIm-i¯v IqSp-X-embn I mÂ A¶v Imän\v thKw IqSp-X-em-bn-cn-¡pw.
58 59
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 38 Nn{X-i-e-`-§Ä Iq«-ambn ISÂ Xo-c¯pw shf-f-¯n\p apI-fnepw h«-an«p ]d-¡p¶Xv sX¡p ]Sn-ªmsd Zni-bnÂ Npg-en-¡mäv IS-
¶p-h-cp-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
Nn{Xw: 37 HmW-¯p-¼n-IÄ Iq«-ambn sX¡p-\n¶v hS-t¡m«v ]d-¡p-¶Xv 2 Znh-k-¯n-\p-f-fnÂ Npg-en-¡m-äp- m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
58 59
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 38 Nn{X-i-e-`-§Ä Iq«-ambn ISÂ Xo-c¯pw shf-f-¯n\p apI-fnepw h«-an«p ]d-¡p¶Xv sX¡p ]Sn-ªmsd Zni-bnÂ Npg-en-¡mäv IS-
¶p-h-cp-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
Nn{Xw: 37 HmW-¯p-¼n-IÄ Iq«-ambn sX¡p-\n¶v hS-t¡m«v ]d-¡p-¶Xv 2 Znh-k-¯n-\p-f-fnÂ Npg-en-¡m-äp- m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
60 61
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 40 shfp¯ ISÂIm-¡Isf IS-en\p apI-fnÂ ImWp-¶Xv \-t¯men aÕyw [mcm-f-ambn e`n-¡p-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.Nn{Xw: 39 Idp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ Iq«-t¯msS ag-b¯v ]d--¡p-¶Xv [mcmfw Abe e`n-¡p-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
60 61
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 40 shfp¯ ISÂIm-¡Isf IS-en\p apI-fnÂ ImWp-¶Xv \-t¯men aÕyw [mcm-f-ambn e`n-¡p-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.Nn{Xw: 39 Idp¯ ISÂ¡m-¡-IÄ Iq«-t¯msS ag-b¯v ]d--¡p-¶Xv [mcmfw Abe e`n-¡p-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
62 63
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 42 ]ip-¡-fpw, BSp-Ifpw Ib-dp-s]m-«n v¨ ae-bn-tebv¡v HmSm³ {ian-¡p-¶Xv 2 Zn-h-k§Ä¡p-f-fnÂ kp\man hcp-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.Nn{Xw: 41 Xoc-¯n-\-Sp¯v IS-enÂ ]X-bp- m-Ip-¶Xv Npg-en-¡m-äp- mIpw F¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
62 63
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 42 ]ip-¡-fpw, BSp-Ifpw Ib-dp-s]m-«n v¨ ae-bn-tebv¡v HmSm³ {ian-¡p-¶Xv 2 Zn-h-k§Ä¡p-f-fnÂ kp\man hcp-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.Nn{Xw: 41 Xoc-¯n-\-Sp¯v IS-enÂ ]X-bp- m-Ip-¶Xv Npg-en-¡m-äp- mIpw F¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
64 65
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 44 Xoc-¯n-\-Sp¯v shf-f-¯n\v Idp-¸p-\ndw ImWp-¶Xv hcm³ t]mIp¶ Npg-en-¡m-änsâ kqN-\-bm-Wv. shf-f-¯n\v Nph¸p \nd-amWv 
ImWp-¶-sX-¦nÂ ag hcp-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
Nn{Xw: 43 Nmc-\ndw IeÀ¶ Idp¯ Nn{X-i-e-`-§Ä Iq«-t¯msS ]d-¡p-¶Xv Hcm-gvN-bv¡p-f-fnÂ ag-h-cp-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
64 65
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 44 Xoc-¯n-\-Sp¯v shf-f-¯n\v Idp-¸p-\ndw ImWp-¶Xv hcm³ t]mIp¶ Npg-en-¡m-änsâ kqN-\-bm-Wv. shf-f-¯n\v Nph¸p \nd-amWv 
ImWp-¶-sX-¦nÂ ag hcp-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
Nn{Xw: 43 Nmc-\ndw IeÀ¶ Idp¯ Nn{X-i-e-`-§Ä Iq«-t¯msS ]d-¡p-¶Xv Hcm-gvN-bv¡p-f-fnÂ ag-h-cp-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
66 67
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 46 Imäv hS-¡p-\n¶v hoip-I-bm-sW-¦nÂ [mcmfw aÕyw In«pw. F¶mÂ, sX¡p-\n-¶mWv hoip-¶-sX-¦nÂ NmI-c-bnÂ aÕ-y-§Ä 
\nd-ª-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
Nn{Xw: 45 IS-ense ]md-s¡-«p-I-fnÂ \n¶v shfp¯ ISÂIm-¡-IÄ Iq«-t¯msS Ic-bn-tebv¡v ]d¶p hcp-¶Xv Npg-en-¡m-äp- m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
66 67
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 46 Imäv hS-¡p-\n¶v hoip-I-bm-sW-¦nÂ [mcmfw aÕyw In«pw. F¶mÂ, sX¡p-\n-¶mWv hoip-¶-sX-¦nÂ NmI-c-bnÂ aÕ-y-§Ä 
\nd-ª-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
Nn{Xw: 45 IS-ense ]md-s¡-«p-I-fnÂ \n¶v shfp¯ ISÂIm-¡-IÄ Iq«-t¯msS Ic-bn-tebv¡v ]d¶p hcp-¶Xv Npg-en-¡m-äp- m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
68 69
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 48 hS-¡³ Imäp hoin-bmÂ [mcmfw ao³ In«pw. F¶mÂ sX¡p-\n-¶mWv Imäp hoip-¶-sX-¦nÂ ao³ In«p-¶Xv Ipdbpw.Nn{Xw: 47 Htc Zni-bnÂ¯s¶ Imäp hoin-bmÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw.
68 69
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 48 hS-¡³ Imäp hoin-bmÂ [mcmfw ao³ In«pw. F¶mÂ sX¡p-\n-¶mWv Imäp hoip-¶-sX-¦nÂ ao³ In«p-¶Xv Ipdbpw.Nn{Xw: 47 Htc Zni-bnÂ¯s¶ Imäp hoin-bmÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw.
70 71
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
alm-cmjv{S: C´yb-psS hS¡p ]Snªmd³ Xoc-tZi kwØm-\w. kap-{Z-mXn-À¯n 840 In.-ao. Xms\, t{KäÀ apwss_, dmbvK-Uv, cXv\-Kn-
cn, knÔp-ZpÀKv, F¶o 5 PnÃ-I-fn-embn 456 aÕ-y-_-Ô\ {Kma-§fpw 152 aÕy_Ô\ Xpd-ap-J-§fpw Chn-sS-bp- v. 81,492 ap¡ph IpSpw-
_-§Ä, 3,86,259 aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ. Ch-cnÂ 91% t]cpw ]c-¼-cm-KX coXn-IÄ ]n´p-S-cp-¶-h-cm-Wv. B-sI-bp-ff 17,362 aÕ-y-_-Ô\ 
bm\-§-fnÂ, b{´-h-ev¡r-X-§-fm-bh 13,016 F®w am{Xw. tamt«mÀ LSn-¸n-¨-Xpw, AÃm-¯-Xp-ambn _m¡n-bp-f-fXv 1,563- F-®w.
4 alm-cm-jv{S-bnse  Xt±-iob I-Sednhp-IÄ
Nn{Xw:49 IS-enÂ \n¶v Ic-bn-te-bv¡mWv Imä-Sn-¡p-¶-sX-¦nÂ ISÂ im´-am-bn-cn-¡pw. aÕ-y-_-Ô-\-¯n-teÀs¸-«n-cn-¡p-¶-hÀ¡v bmsXmcp 
_p²n-ap«pw D m-hp-I-bn-Ã.
70 71
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
alm-cmjv{S: C´yb-psS hS¡p ]Snªmd³ Xoc-tZi kwØm-\w. kap-{Z-mXn-À¯n 840 In.-ao. Xms\, t{KäÀ apwss_, dmbvK-Uv, cXv\-Kn-
cn, knÔp-ZpÀKv, F¶o 5 PnÃ-I-fn-embn 456 aÕ-y-_-Ô\ {Kma-§fpw 152 aÕy_Ô\ Xpd-ap-J-§fpw Chn-sS-bp- v. 81,492 ap¡ph IpSpw-
_-§Ä, 3,86,259 aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ. Ch-cnÂ 91% t]cpw ]c-¼-cm-KX coXn-IÄ ]n´p-S-cp-¶-h-cm-Wv. B-sI-bp-ff 17,362 aÕ-y-_-Ô\ 
bm\-§-fnÂ, b{´-h-ev¡r-X-§-fm-bh 13,016 F®w am{Xw. tamt«mÀ LSn-¸n-¨-Xpw, AÃm-¯-Xp-ambn _m¡n-bp-f-fXv 1,563- F-®w.
4 alm-cm-jv{S-bnse  Xt±-iob I-Sednhp-IÄ
Nn{Xw:49 IS-enÂ \n¶v Ic-bn-te-bv¡mWv Imä-Sn-¡p-¶-sX-¦nÂ ISÂ im´-am-bn-cn-¡pw. aÕ-y-_-Ô-\-¯n-teÀs¸-«n-cn-¡p-¶-hÀ¡v bmsXmcp 
_p²n-ap«pw D m-hp-I-bn-Ã.
72 73
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw-þ 1 kqc-y\p Npäpw Hcp {]tX-yI hebw ImWp-I-bm-sW-¦nÂ AXv hcm³ t]mIp¶ ISÂt£m-`-¯nsâ kqN-\-bm-Wv. {]tZ-i-hm-kn-IÄ 
B he-bs¯ th[ F¶mWv hnfn-¡p-¶-Xv.
hni-Zo-I-cWw: kqc-y\p Npäpw ImW-s¸-Sp¶ {]Im-ih-ebw I\w Ipdª taL-]m-fn-bm-Wv. AXv Npg-en-¡mäv hcp-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
Hm th[
Hm
 kqc-y\p Npäpw Hcp {]tX-yI hebw ImWp-I-bm-sW-¦nÂ hcm³ t]mIp¶ ISÂt£m-`-¯nsâ kqN-\-bm-Wv. {]tZ-i-hm-kn-IÄ  
B hebs¯ adm¯n `mj-bnÂ th[ F¶mWv hnfn-¡p-¶-Xv.
 Xoc-¯n-\-Sp¯v ISÂ s]s«¶v Ie§n ImW-s¸-Sp-¶Xv hcm³ t]mIp¶ ISÂt£m-`-¯nsâ AS-bm-f-am-Wv.
 ISÂsh-ffw ]¨-\n-d-¯nÂ ImW-s¸-Sp-¶Xv aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-em-sW-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 Ie-§nb ISÂ aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-ep-f-f-Xnsâ AS-bm-f-amWv. ISÂsh-ffw sXfn-ªmWv ImWp-¶-sX-¦nÂ ao³ Ipd-bpw. 
 hS¡v, ]Sn-ªmdv Zni-I-fn-te-¡mWv Imäv hoip-¶-sX-¦nÂ [mcmfw aÕyw In«pw. F¶mÂ sXt¡m«mWv  Imäp hoip-¶-sX-¦nÂ  
aÕy-e-`-yX Ipd-bpw.
alm-cmjv{SbnÂ \n¶v tiJ-cn¡s¸« I-Sednhp-IÄ.
72 73
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw-þ 1 kqc-y\p Npäpw Hcp {]tX-yI hebw ImWp-I-bm-sW-¦nÂ AXv hcm³ t]mIp¶ ISÂt£m-`-¯nsâ kqN-\-bm-Wv. {]tZ-i-hm-kn-IÄ 
B he-bs¯ th[ F¶mWv hnfn-¡p-¶-Xv.
hni-Zo-I-cWw: kqc-y\p Npäpw ImW-s¸-Sp¶ {]Im-ih-ebw I\w Ipdª taL-]m-fn-bm-Wv. AXv Npg-en-¡mäv hcp-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
Hm th[
Hm
 kqc-y\p Npäpw Hcp {]tX-yI hebw ImWp-I-bm-sW-¦nÂ hcm³ t]mIp¶ ISÂt£m-`-¯nsâ kqN-\-bm-Wv. {]tZ-i-hm-kn-IÄ  
B hebs¯ adm¯n `mj-bnÂ th[ F¶mWv hnfn-¡p-¶-Xv.
 Xoc-¯n-\-Sp¯v ISÂ s]s«¶v Ie§n ImW-s¸-Sp-¶Xv hcm³ t]mIp¶ ISÂt£m-`-¯nsâ AS-bm-f-am-Wv.
 ISÂsh-ffw ]¨-\n-d-¯nÂ ImW-s¸-Sp-¶Xv aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-em-sW-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 Ie-§nb ISÂ aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-ep-f-f-Xnsâ AS-bm-f-amWv. ISÂsh-ffw sXfn-ªmWv ImWp-¶-sX-¦nÂ ao³ Ipd-bpw. 
 hS¡v, ]Sn-ªmdv Zni-I-fn-te-¡mWv Imäv hoip-¶-sX-¦nÂ [mcmfw aÕyw In«pw. F¶mÂ sXt¡m«mWv  Imäp hoip-¶-sX-¦nÂ  
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alm-cmjv{SbnÂ \n¶v tiJ-cn¡s¸« I-Sednhp-IÄ.
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`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw - 3 ISÂ shf-f-¯nsâ ]¨-\ndw IqSnb aÕ-y-e-`-y-X-bpsS kqN-\-bm-Wv.
hni-Zo-I-cWw: ISÂ shf-f-¯ nsâ ] -¨\n-dw, ià-amb {]mY-anI Dev]m-Z-\-¯ n-sâ-bpw, aÕ-y-§-fpsS `£-W-e-` -y-X-bp-sSbpw AS-bm-f-am-Wv. AXv XoÀ -¨bmbpw IqSp-XÂ aÕ-y-e-` -y-Xbv¡v Imc-W-
am-Ipw.
I-S-en-\p ]-¨ \ndw.  
[mc-fw aÕyw In-«pw
Nn{Xw: 2 Xoc-¯n-\-Sp¯v ISÂ s]s«¶v Ie§n ImW-s¸-Sp-¶Xv hcm³ t]mIp¶ sIm-Spw¦m-änsâ AS-bm-f-am-Wv.
Hm, Xoc-¯v 
I-e§n-b sh-Åw. 
sIm-Spw¦m-äv D -- -m-
Im\-pÅ km[y-X
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`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 5 hS-¡v, ]Sn-ªmdv Zni-I-fn-te-¡mWv Imäp hoip-¶-sX-¦nÂ [mcmfw aÕyw In«pw. sXt¡m-«mWv Imäp hoip-¶-sX-¦nÂ aÕ-y-e-` -yX Ipd-bpw.
hni-Zo-I-c-Ww: th\Â amk-§-fnÂ Icbv¡v NqSv IqSp-X-em-b-Xn-\mÂ sX¡v, hS-¡v, Zni-I-fn-te-¡mWv Imäp hoip¶-Xv. Ic-bn-tebv¡v XWp¯ Im-äv hoip-t¼mÄ Bg-¡-S-enÂ \n¶v 
aÕ-y-§Ä At§m«p hcpw. kzm-`m-hn-I-ambn aÕ-y-e-`-yX Db-cpw.
Hm Im-äv  
sX-t¡m-«v  
ho-ip¶p aÕyw 
Ipd-hm-bn-cn-¡pw.
Nn{Xw-: 4 Ie-§nb ISÂ aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-ep-f-f-Xnsâ AS-bm-famWv. ISÂ shffw sXfn-ªm-Wv ImWp-¶-sX-¦nÂ ao³ Ipd-bpw.
hni-Zo-I-c-Ww: ISÂ shffw Ie-§n-¡m-Wp-¶Xv Pe-k-k-y-§-fpsS Dev]m-Z-\-£-a-X-bv¡p-ff sXfn-hm-Wv. A§-s\-bp-ff Øe-§-fnÂ aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-ep- m-Ip-¶Xv kzm-`m-hn-I-am-Wv. 
sXfn-ªp-Im-Wp¶ ISÂ shffw Pe-k-k-y-§-fpsS Dev]m-Z-\-£-a-X-¡p-d-hns\ kqNn-¸n-¡p-¶p. XoÀ¨-bmbpw AhnsS aÕ-y-§Ä Ipd-bpw.
Hm, 
shÅ
w  
Ie
-§n-b
n-cn-¡
p¶p
 
 [m
-cm-f
w aÕ
yw  
In-«
pw.
Hm, sX-fnª  
sh-Åw aÕyw 
 Ipd-hmbn-cn-¡pw.
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`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
 aÕye-`-y-X-bpsS ASn-Øm\w Pe-{]-hm-l-§-fm-Wv.
 ag-bpsS Afhv IqSp-t¼mÄ, Xoc-¡-S-ense aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw.
 Imän\v thKw IqSn-bmÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw. ISÂ t£m`n-¨n-cn-¡p-t¼mgpw aÕyw In«p-¶Xv Ipd-bpw.
 (F) ]Sn-ªmdp \n¶v Xoc-t¯bv¡v Imä-Sn-¨mÂ ao³ IqSp-XÂ In«pw. 
(_n) sX¡p \n¶v hS-t¡m«v Imä-Sn-¨mÂ ISÂt£m-`-ap- m-Ipw. Npg-en-¡mäv D m-Ip-sa-¶p-f-f-Xn-sâ kqN-\-bm-W-Xv.
 (F) aªp-Im-es¯ Aam-hmkn cm{Xn-I-fnÂ IS-ense ]md¡q-«-§Ä-¡n-S-bnÂ- hf-cp¶ aÕ-y-§Ä [mcmfw e`n-¡pw. 
(_n) Aam-hmkn cm{Xn-I-fnÂ \£-{X-§Ä a§n-bmWv ImW-s¸-Sp¶Xv. AXv iàn-bmb Imä-p m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv. 
(kn) IS-en\p apI-fnÂ ]£n-IÄ Iq«w tNÀ¶p ]d-¡p-¶Xv B {]tZ-i¯v aÕyw IqSp-X-ep-f-f-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 ]uÀ®an \mfp-I-fnÂ Iq´Â aÕyw IqSp-XÂ In«pw.
 Dujvamhv hÀ²n-¡p-¶-Xn-\-\p-k-cn-¨mWv aÕyw IqSp-XÂ In«p-¶-Xv.
 ]£n-IÄ {]tX-yI coXn-bnÂ IS-en\p apI-fnÂ h«-an«p ]d-¡p-¶Xpw AXn-\p-tijw BI-mit¯bv¡v Db-cp-¶Xpw \nco-£n-¨mWv 
aÕys¯mgn-em-fn-IÄ Npg-en-¡m-änsâ hchv Duln-¡p-¶-Xv.
KpP-dm-¯nÂ \n¶v tiJ-cn¡s¸« I-Sednhp-IÄ.
KpP-dm¯v: kap-{Z-Xoc ssZÀLy-¯nÂ H¶mwØm\-ap-ff C´y³ kwØm-\w. kap-{Zm-XnÀ¯n 1,600 In.-ao. hÂkm-Zv, \h-k-cn, kqd-¯v, 
_mdqJv, B\-µv, `h-\-mKÀ, Bt{a-en, Ö\m-K-Yv, t]mÀ_-´À, Pmw\-KÀ, cmPvtIm-«v, I¨v F¶o 12 PnÃ-I-fn-embn 247 aÕ-y-_-Ô\ {Kma-
§fpw 121 aÕ-y-_-Ô\ Xpd-ap-J§fpw Chn-sS-bp- v. 62,231 ap¡ph IpSpw-_-§Ä, 3,36,181 aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ. Ch-cnÂ 96% t]cpw 
]c-¼-cm-KX coXn-IÄ ]n´p-S-cp-¶-h-cm-Wv. BsI-bp-ff 28,400 aÕ-y-_-Ô\ bm\-§-fnÂ, b{´-h-ev¡r-X-§-fm-bh 18,278 F®w am{Xw. 
tamt«mÀ LSn-¸n-¨-Xpw, AÃm-¯-Xp-ambn _m¡n-bp-f-fXv 8,238 F®w.
5 KpP-dm-¯nse  Xt±-iob I-Sednhp-IÄ
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`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 2 ag-bpsS Afhv IqSp-t¼mÄ, Xoc-¡-S-ense aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw.
hni-Zo-I-c-Ww: ISÂa-Õ-y-§-fnÂ ` qcn-`m-Khpw Ìot\m-l-msse³ hn`m-K¯nÂs¸«-h-bm-Wv. Ahbv¡v km{µX IqSnb D¸p-sh-f-f-¯nÂ am{Xta Pohn-¡m³ Ign-bp-I-bp-f-fq. ag-s]-¿p-t¼mÄ 
Xoc-¡-S-enÂ D¸nsâ Afhv Ipd-bp-¶-Xn-\mÂ Ah Bg-¡-S-en-tebv¡p \o§p-¶-Xn-\m-emWv Xoc-¡-S-enÂ aÕ-y-§Ä Ipd-bp-¶-Xv.
Nn{Xw 1  aÕ-y-¯n-sâ e`-y-Xbv¡v ASn-Øm\w Pe-{]-hm-l-§-fm-Wv.
hni-Zo-I-cWw: {]hm-l-§-fmWv Pe-¯n-sâ Dujvam-hns\ \nb-{´n-¡p-¶Xv. aÕ-y-§Ä {]tX-yI Dujvam-hnÂ hkn-¡m³ B{K-ln-¡p-¶p, AXnÂ \n¶v amdn-\n-Â-¡p-hm³ Ah CjvS-s¸-
Sp-¶n-Ã. C§-s\, aÕ-y-e-`-y-X-bnÂ Pe-{]-hm-l-§Ä hfsc \nÀ®m-b-I-amb ]¦mWv hln-¡p-¶-Xv.
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`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 4 (F) ]Sn-ªmdp \n¶v Xoct¯bv¡v Imä-Sn-¨mÂ ao³ IqSp-XÂ In«pw.
hni-Zo-I-cWw: th\Â¡m-e¯v Ic NqSp-]n-Sn¡p-¶-Xn-\mÂ IS-enÂ \n¶v XWp¯ Imäv Ic-bn-te-¡-Sn-bv¡pw. Ptem-]-cn-X-e-¯nse Dujvamhv A\p-tb-mPyamb-Xn-\mÂ Bg-¡-S-ense 
aÕ-y-§Ä Xoc-¡-S-en-te-bv¡p hcp-¶-Xn-\m-emWv aÕ-y-e-`-yX hÀ²n-¡p-¶-Xv.
(-_n) sX¡p \n¶v hS-t¡m«v Imä-Sn-¨mÂ ISÂt£m-`-ap- m-Ipw. Npg-en-¡mäv D m-Ip-sa-¶p-f-f-Xnsâ kqN\-bm-W-Xv.
ba
Nn{Xw: 3 Imän\v thKw IqSn-bmÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw. ISÂ t£m`n-¨n-cn-¡p-t¼mgpw aÕyw In«p-¶Xv Ipdbpw.
hni-Zo-I-cWw: ISÂ {]£p-_v[-am-bn-cn-¡p-t¼m-gpw, iànambn Imäp hoip-t¼mgpw aÕyw ]nSn-¡p-hm³ _p²n-ap-«m-Wv. AXn-\m-emWv a-Xv-ky e`yX Iqd-ªp-t]m-Ip-¶-Xv.
Hm Ipd-¨v aÕyw
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tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 6 ]uÀ®an \mfp-I-fnÂ Iq´Â aÕyw IqSp-XÂ In«pw.
hni-ZoI-cWw: N{µsâ Ne-\-§Ä¡\p-k-cn¨v aÕ-y-§-fpsS e`-y-X-bnÂ hy-X-ymkw hcp-sa¶v aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ ]d-bp-¶p. Iq´Â t]mep-ff aÕ-y-§Ä N{µsâ {]Im-i-¯nÂ BIr-
jvS-cmbn D]-cn-X-e-¯n-tebv¡v hcp-¶-Xp-sIm- mWv aÕ-y-e-`-yX IqSp-¶-Xv.
Nn{Xw: 5 (-F) aªp-Im-es¯ Aam-hmkn cm{Xn-I-fnÂ IS-ense ]md-¡q«-§-fnÂ hf-cp¶ aÕ-y-§Ä [mcmfw e`n-¡pw.
hni-ZoI-cWw: A[nIw NqSpw, shfn-¨hpw GÂ¡m-Xncn--¡m³ Bg-¡-S-enepw, s]m¯p-I-fn-ep-amWv C¯cw aÕ-y-§Ä Ign-bp-¶-Xv. IS-ensâ D]-cn-Xew XWp-¡pt¼mÄ Ch apI-fn-
tebv¡p hcpw. A§-s\-bmWv IqSp-XÂ ao³ In«p-¶-Xv.
 5 (-_n) Aam-hmkn cm{Xn-I-fnÂ \£-{X-§Ä a§n-bmWv ImW-s¸-Sp-¶-Xv. AXv iàn-amb Imä- q m-Ip-sa-¶-Xnsâ kqN-\-bm-Wv.
 5 (-kn) IS-en\p apI-fnÂ ]£n-IÄ Iq«w tNÀ¶p ]d-¡p-¶Xv B {]tZ-i¯v aÕyw IqSp-X-ep-f-f-Xnsâ kqN-\-bm-Wv
hni-ZoI-cWw: IS-Â¡m¡-I-fpw, ]£n-Ifpw aÕ-y-¡q-«-§-fnÂ \n¶mWv `£Ww Is -¯p-¶-Xv. Ah Iq«w IqSn h«-an«p ]d-¡p-¶n-S¯v aÕ-y-¡q«w D m-bn-cn-¡pw.
a b
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`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 8 ]£n-IÄ {]tX-yI coXn-bnÂ IS-en\p apI-fnÂ h«-an«p ]d-¡p¶Xpw AXn-\p-tijw BIm-i-t¯bv¡v Db-cp-¶Xpw \nco-£n-¨mWv 
aÕys¯-mgn-em-fnIÄ Np-g-en-¡m-änsâ hchv Duln-¡p-¶-Xv. 
i-àn IqSn-b Imäv
Nn{Xw: 7 Dujvamhv hÀ²n-¡p-¶-Xn-\-\p-k-cn-¨mWv aÕyw IqSp-XÂ In«p-¶-Xv.
hni-ZoI-cWw: Dujvamhv hÀ²n-¡p-¶-Xn-\-\p-k-cn¨v aÕ-y-§Ä DÕmlt¯msS D]-cn-X-e-¯n-tebv¡v hcp-¶p. shffw XWp-¡p-t¼mÄ Ah ASn-¯-«n-tebv¡p t]mIp-¶p. Dujvam-hn-\-
\p-k-cn¨v aÕ-y-e-`-y-Xbv¡v hy-X-ymkw hcm-\p-ff Imc-W-an-Xm-Wv.
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`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
 hS-¡p-\n¶v Hgp-¡p-f-f-t¸mÄ aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw. F¶mÂ sX¡p \n¶v {]hm-l-ap-f-f-t¸mÄ IqSp-XÂ aÕyw In«pw.
 IS-enÂ \n¶v Ic-bn-tebv¡v Imä-Sn-¡p-t¼m-gmWv IqSp-XÂ ao³ In«pI. Ic-bnÂ \n¶v IS-en-tebv¡v Imäp hoip-t¼mÄ ao³ Ip-
dbpw.
 \Ã-Xp-t]mse sXfnª shf-f-¯nÂ ao³ Ipd-hm-bn-cn-¡pw.
 Hgp¡p Ipd-hp-f-f-t¸m-gmWv IqSp-XÂ ao³ In«p-I.
 shf-f¯n\v NqSp IqSpt¼mÄ ao\p-IÄ Bg-¯n-tebv¡p t]mIpw. im´-amb Znh-k-§Ä¡p ]n¶mse I\¯ ag s]¿p-I-bm-sW-
¦nÂ ISÂ aÕ-y-§Ä [mcm-f-ambn e`n-¡pw. 
tIc-f-¯nÂ \n¶v tiJ-cn¡s¸« Xt±-iob I-Sednhp-IÄ.
tIc-fw: 590 In.ao kap-{Zm-XnÀ¯n-bp-ff kwØm-\w. Xncp-h-\-´-]p-cw, sImÃw, Be-¸p-g, Fd-Wm-Ip-fw, XrÈqÀ, ae-¸p-dw, tImgn-t¡m-Sv, 
I®qÀ, ImkÀtKmUv F¶o 9 PnÃ-I-fn-embn 222 aÕ-y-_-Ô\ {Kma-§fpw 187 aÕy-_-Ô\ Xpd-ap-J-§fpw Chn-sS-bp- v. 1,18,937 ap¡ph 
ISpw-_-§Ä, 6,10,165 aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ. Ch-cnÂ 98% t]cpw ]c¼-cm-KX coXn-IÄ ]n´p-S-cp-¶-h-cm-Wv. BsI-bp-ff 21,781 aÕ-y-
_-Ô\ bm\-§-fnÂ b{´-hÂ¡r-X-§-fm-bh 4,722 F®w am{Xw. tamt«mÀ LSn-¸n-¨-Xpw, AÃm-¯-Xp-ambn _m¡n-bp-f-fXv 11,175 F®w.
6 tIc-f-¯nse  Xt±-iob I-Sednhp-IÄ
90 91
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 2 IS-enÂ \n¶v Ic-bn-tebv¡v Imä-Sn¡p-t¼m-gmWv IqSp-XÂ ao³ In«p-I. Ic-bnÂ \n¶v IS-en-tebv¡v Imäp hoip-t¼mÄ ao³ Ipd-bpw.
Hm I-c-bnÂ  
\n-¶v Im-äv  
Ipd-hv aÕyw
Nn{Xw: 1 hS-¡p-\n¶v Hgp-¡p-f-f-t¸mÄ aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw. F¶mÂ sX¡p \n¶v {]hm-l-ap-f-f-t¸mÄ IqSp-XÂ aÕyw In«pw.
hni-Zo-I-cWw: NqSp-ff hmbp BIm-i-¯n-te-bv¡p-b-cp-Ibpw B Øm\t¯¡v XWp¯ hmbp F¯n-t¨-cp-Ibpw sN¿pw. Bg-¡-S-enÂ hkn-¡p¶ aÕ-y-§Ä IS-ensâ D]-cn-Xew XWp-
¡p-t¼mÄ At§m«phcpw. {]hm-l-§Ä¡-\p-k-cn¨v aÕ-y-e`yX IqSp-¶Xpw Ipd-bp-¶Xpw AXp-sIm- m-Wv.
IqSp-XÂ 
aÕyw
Ipdhv  
aÕ-yw-
90 91
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 2 IS-enÂ \n¶v Ic-bn-tebv¡v Imä-Sn¡p-t¼m-gmWv IqSp-XÂ ao³ In«p-I. Ic-bnÂ \n¶v IS-en-tebv¡v Imäp hoip-t¼mÄ ao³ Ipd-bpw.
Hm I-c-bnÂ  
\n-¶v Im-äv  
Ipd-hv aÕyw
Nn{Xw: 1 hS-¡p-\n¶v Hgp-¡p-f-f-t¸mÄ aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw. F¶mÂ sX¡p \n¶v {]hm-l-ap-f-f-t¸mÄ IqSp-XÂ aÕyw In«pw.
hni-Zo-I-cWw: NqSp-ff hmbp BIm-i-¯n-te-bv¡p-b-cp-Ibpw B Øm\t¯¡v XWp¯ hmbp F¯n-t¨-cp-Ibpw sN¿pw. Bg-¡-S-enÂ hkn-¡p¶ aÕ-y-§Ä IS-ensâ D]-cn-Xew XWp-
¡p-t¼mÄ At§m«phcpw. {]hm-l-§Ä¡-\p-k-cn¨v aÕ-y-e`yX IqSp-¶Xpw Ipd-bp-¶Xpw AXp-sIm- m-Wv.
IqSp-XÂ 
aÕyw
Ipdhv  
aÕ-yw-
92 93
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 4 Hgp¡p Ipd-hp-f-f-t¸m-gmWv IqSp-XÂ ao³ In«p-I.
hni-Zo-I-cWw: Hgp¡p Ipd-bp-t¼mÄ AXn-jvS-s¸-Sp¶ Ipd¨p aÕ-y-§Ä AhnsS X§n-\nÂ¡pw. {ItaW aäp aÕ-y-§fpw h¶p \nd-bp-Ibpw aÕ-y-e-`-yX hÀ²n-¡p-Ibpw sN¿pw.
sNdn-b Xn-cIÄ  
[m-cm-fw  
aÕyw In-«m-\n-S-bp  v.
Nn{Xw: 3 \Ã-Xp-t]mse sXfnª shf-f-¯nÂ ao³ Ipd-hm-bn-cn-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: IS-ense sXfnª shffw Pe-k-k-y-§-fpsS DÂ]m-Z-\-¡p-d-hn-s\-bmWv ImWn-¡p-¶-Xv. aÕ-y-§-fpsS {][m\ `£Ww Pe-k-k-y-§-fm-Wv. `£-W-an-Ãm-¯n-S¯v aÕ-y-
§-fp-ap- m-hn-Ã. 
sX-fnª  
sh-Åw aÕyw 
 In-«nÃ
92 93
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 4 Hgp¡p Ipd-hp-f-f-t¸m-gmWv IqSp-XÂ ao³ In«p-I.
hni-Zo-I-cWw: Hgp¡p Ipd-bp-t¼mÄ AXn-jvS-s¸-Sp¶ Ipd¨p aÕ-y-§Ä AhnsS X§n-\nÂ¡pw. {ItaW aäp aÕ-y-§fpw h¶p \nd-bp-Ibpw aÕ-y-e-`-yX hÀ²n-¡p-Ibpw sN¿pw.
sNdn-b Xn-cIÄ  
[m-cm-fw  
aÕyw In-«m-\n-S-bp  v.
Nn{Xw: 3 \Ã-Xp-t]mse sXfnª shf-f-¯nÂ ao³ Ipd-hm-bn-cn-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: IS-ense sXfnª shffw Pe-k-k-y-§-fpsS DÂ]m-Z-\-¡p-d-hn-s\-bmWv ImWn-¡p-¶-Xv. aÕ-y-§-fpsS {][m\ `£Ww Pe-k-k-y-§-fm-Wv. `£-W-an-Ãm-¯n-S¯v aÕ-y-
§-fp-ap- m-hn-Ã. 
sX-fnª  
sh-Åw aÕyw 
 In-«nÃ
94 95
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 6 im´-amb Znh-k-§Ä¡p ]n¶mse I\¯ ag s]¿p-I-bm-sW¦nÂ sNdnb ISÂ aÕ-y-§Ä [mcm-f-ambn e`n-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: \Ã ag-bp-ff ka-b¯v t]mj-I-k-ar-²-amb shf-fw Ic-bnÂ\n¶v ASn¯«e-Sn-bp-Ibpw A-hn-sS [m-cmfw Pe-k-k-y-§Ä D- m-hp-Ibpw sN-¿p¶p. A-Xn-\mÂ [m-cmfw sNdn-b 
D-]-cn-X-e a-Õy-§Ä e-`n-¡p-¶-XmWv.
[m-cm-fw sNdn-b  
D-]-cn-X-e 
a-Õy§Ä In-«pw.
Nn{Xw: 5 shf-f-¯n\v NqSp IqSp-t¼mÄ ao\p-IÄ Bg-¯n-tebv¡p t]mIpw.
hni-Zo-I-cWw: ]e aÕ-y-§Ä¡pw ]e Dujvam-hm-Wv. {]Im-i-t¯mSpff XmÂ]c-y-hpw, `£-W-hp-saÃmw hy-X-y-kvX-am-Wv. Øe-§Ä amdn k©-cn-¡p¶ aÕ-y-§Ä 
X§Ä¡-\p-tbm-P-y-amb NqSp tXSn-t¸m-Ipw. D-]-cn-X-e-¯n-ep-Å sh-Åw Nq-Sm-Ip-t¼mÄ A-hn-sS D-Å a-Õy-§Ä Xm-sg X-«n-te-¡p \o-§p¶p.
94 95
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 6 im´-amb Znh-k-§Ä¡p ]n¶mse I\¯ ag s]¿p-I-bm-sW¦nÂ sNdnb ISÂ aÕ-y-§Ä [mcm-f-ambn e`n-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: \Ã ag-bp-ff ka-b¯v t]mj-I-k-ar-²-amb shf-fw Ic-bnÂ\n¶v ASn¯«e-Sn-bp-Ibpw A-hn-sS [m-cmfw Pe-k-k-y-§Ä D- m-hp-Ibpw sN-¿p¶p. A-Xn-\mÂ [m-cmfw sNdn-b 
D-]-cn-X-e a-Õy-§Ä e-`n-¡p-¶-XmWv.
[m-cm-fw sNdn-b  
D-]-cn-X-e 
a-Õy§Ä In-«pw.
Nn{Xw: 5 shf-f-¯n\v NqSp IqSp-t¼mÄ ao\p-IÄ Bg-¯n-tebv¡p t]mIpw.
hni-Zo-I-cWw: ]e aÕ-y-§Ä¡pw ]e Dujvam-hm-Wv. {]Im-i-t¯mSpff XmÂ]c-y-hpw, `£-W-hp-saÃmw hy-X-y-kvX-am-Wv. Øe-§Ä amdn k©-cn-¡p¶ aÕ-y-§Ä 
X§Ä¡-\p-tbm-P-y-amb NqSp tXSn-t¸m-Ipw. D-]-cn-X-e-¯n-ep-Å sh-Åw Nq-Sm-Ip-t¼mÄ A-hn-sS D-Å a-Õy-§Ä Xm-sg X-«n-te-¡p \o-§p¶p.
97
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
 hyX-y-kvX-§-fmb sNdp ISÂa-Õ-y-§sf e`n-¡p-¶Xv s]s«¶v D¸nsâ Afhv IqSp-¶-Xnsâtbm, ag Ipd-bp-¶-Xnsâtbm ^e-am-Wv.
 hS¡p \n¶v Ing-t¡m«p Imäp hoip-¶Xv SyqW aÕ-y-§sf In«p-¶-Xn\v A\p-Iq-e-am-Wv.
 k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\-¯nsâ `mK-ambn ISÂsh-ffw Ie-§n-¡m-Wp¶ thf-bnÂ hepXpw sNdp-Xp-amb aÕ-y-§sf IqSp-X-embn 
e`n-¡pw.
 Imänsâ KXn-bpw, {]hm-l-§-fpsS Hgp¡pw Htc Zni-bn-em-sW-¦nÂ aÕ-y-e-`-yX IqSpw.
 Ipd-ªp-h-cp¶ Xm]-\n-e, Iep-jn-X-am-ImsX km[m-cW Ah-Ø-bn-ep-ff ISÂ, hS¡p Ingt¡ Zni-bnÂ hoip¶ Imäv, Ch 
aq¶pw Hcp-an-¡p¶ HIvtSm-_À :s^-{_p-hcn amk-§-fnÂ SyqW aÕyw [mcm-f-ambn e`n-¡pw.
 Xm]-\ne IqSp-¶-Xn-\-\p-k-cn¨v R v, sN½o³,- I-Ãp-s½-¡mb F¶n-h-bpsS e`-yX IqSn-h-cpw.
 th\Â amk-§-fnÂ, Xoc-¡-S-en-tebv¡v A\n-b-{´n-X-ambn ISÂ-s¨mdn Ib-dn-h-cp-¶-Xv, hmWn-P-y-{]m-[m-\-y-ap-ff aÕ-y- 
§-fp-sS-bpw, tXmSv aÕ-y-§-fp-sSbpw e`-yX KW-y-ambn Ipd-bv¡pw.
B{Ô {]tZ-inÂ \n¶v tiJ-cn¡s¸« Xt±-iob I-Sednhp-IÄ.
B{Ô{]tZiv: kap-{Z-Xoc ssZÀL-y-¯nÂ c mw Øm\-ap-ff C´y³ kwØm-\w. kap-{Zm-XnÀ¯n 972 In.ao sXe-¦m-\, tImÌÂ 
B{Ô, D¯-cm-{Ô, dmb-e-koa F¶n-§s\ 4 doPn-b-Wp-IÄ. {ioIm-Ip-fw, hnP-b\K-cw, hnim-J-]-«-Ww, CuÌv tKmZm-h-cn, ]ivNna 
tKmZm-h-cn, IrjvW, Kp qÀ, {]Im-iw, {io t]män {io cmapep s\ÃqÀ ( s\ÃqÀ F¶mWv Npcp-¡-t¸-cv) F¶o 9 PnÃ-I-fn-embn 555 
aÕ-y-_-Ô\ {Kma-§fpw 353 aÕ-y-_-Ô\ Xpd-ap-J-§fpw Chn-sS-bp v. 1,63,427 ap¡ph IpSpw-_-§Ä, 6,05,428 aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ. 
Ch-cnÂ 98.5% t]cpw ]c-¼-cm-KX coXn-IÄ ]n´p-S-cp-¶-h-cm-Wv. BsI-bp-ff 31,741 aÕ-y-_-Ô\ bm\-§-fnÂ, b{´-hÂ¡r-X-§-fm-bh 
3,167 F®w am{Xw. tamt«mÀ LSn-¸n-¨-Xpw, AÃm-¯-Xp-ambn _m¡n-bp-f-fXv 10,737 F®w b{´-hÂ¡r-X-§-fm-bh Gähpw IqSp-X-ep-f-fXv 
s\ÃqÀ, hnim-J-]-«-Ww, {]Imiw F¶o PnÃ-I-fn-em-Wv. b{´-hÂ¡r-X-§-f-Ãm-¯h IqSp-X-ep-f-fXv hnim-J-]-«-Ww, {ioIm-Ip-fw, CuÌv 
tKmZm-hcn PnÃ-I-fn-em-Wv.
7 B{Ô {]tZ-inse  Xt±-iob I-Sednhp-IÄ
97
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
 hyX-y-kvX-§-fmb sNdp ISÂa-Õ-y-§sf e`n-¡p-¶Xv s]s«¶v D¸nsâ Afhv IqSp-¶-Xnsâtbm, ag Ipd-bp-¶-Xnsâtbm ^e-am-Wv.
 hS¡p \n¶v Ing-t¡m«p Imäp hoip-¶Xv SyqW aÕ-y-§sf In«p-¶-Xn\v A\p-Iq-e-am-Wv.
 k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\-¯nsâ `mK-ambn ISÂsh-ffw Ie-§n-¡m-Wp¶ thf-bnÂ hepXpw sNdp-Xp-amb aÕ-y-§sf IqSp-X-embn 
e`n-¡pw.
 Imänsâ KXn-bpw, {]hm-l-§-fpsS Hgp¡pw Htc Zni-bn-em-sW-¦nÂ aÕ-y-e-`-yX IqSpw.
 Ipd-ªp-h-cp¶ Xm]-\n-e, Iep-jn-X-am-ImsX km[m-cW Ah-Ø-bn-ep-ff ISÂ, hS¡p Ingt¡ Zni-bnÂ hoip¶ Imäv, Ch 
aq¶pw Hcp-an-¡p¶ HIvtSm-_À :s^-{_p-hcn amk-§-fnÂ SyqW aÕyw [mcm-f-ambn e`n-¡pw.
 Xm]-\ne IqSp-¶-Xn-\-\p-k-cn¨v R v, sN½o³,- I-Ãp-s½-¡mb F¶n-h-bpsS e`-yX IqSn-h-cpw.
 th\Â amk-§-fnÂ, Xoc-¡-S-en-tebv¡v A\n-b-{´n-X-ambn ISÂ-s¨mdn Ib-dn-h-cp-¶-Xv, hmWn-P-y-{]m-[m-\-y-ap-ff aÕ-y- 
§-fp-sS-bpw, tXmSv aÕ-y-§-fp-sSbpw e`-yX KW-y-ambn Ipd-bv¡pw.
B{Ô {]tZ-inÂ \n¶v tiJ-cn¡s¸« Xt±-iob I-Sednhp-IÄ.
B{Ô{]tZiv: kap-{Z-Xoc ssZÀL-y-¯nÂ c mw Øm\-ap-ff C´y³ kwØm-\w. kap-{Zm-XnÀ¯n 972 In.ao sXe-¦m-\, tImÌÂ 
B{Ô, D¯-cm-{Ô, dmb-e-koa F¶n-§s\ 4 doPn-b-Wp-IÄ. {ioIm-Ip-fw, hnP-b\K-cw, hnim-J-]-«-Ww, CuÌv tKmZm-h-cn, ]ivNna 
tKmZm-h-cn, IrjvW, Kp qÀ, {]Im-iw, {io t]män {io cmapep s\ÃqÀ ( s\ÃqÀ F¶mWv Npcp-¡-t¸-cv) F¶o 9 PnÃ-I-fn-embn 555 
aÕ-y-_-Ô\ {Kma-§fpw 353 aÕ-y-_-Ô\ Xpd-ap-J-§fpw Chn-sS-bp v. 1,63,427 ap¡ph IpSpw-_-§Ä, 6,05,428 aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ. 
Ch-cnÂ 98.5% t]cpw ]c-¼-cm-KX coXn-IÄ ]n´p-S-cp-¶-h-cm-Wv. BsI-bp-ff 31,741 aÕ-y-_-Ô\ bm\-§-fnÂ, b{´-hÂ¡r-X-§-fm-bh 
3,167 F®w am{Xw. tamt«mÀ LSn-¸n-¨-Xpw, AÃm-¯-Xp-ambn _m¡n-bp-f-fXv 10,737 F®w b{´-hÂ¡r-X-§-fm-bh Gähpw IqSp-X-ep-f-fXv 
s\ÃqÀ, hnim-J-]-«-Ww, {]Imiw F¶o PnÃ-I-fn-em-Wv. b{´-hÂ¡r-X-§-f-Ãm-¯h IqSp-X-ep-f-fXv hnim-J-]-«-Ww, {ioIm-Ip-fw, CuÌv 
tKmZm-hcn PnÃ-I-fn-em-Wv.
7 B{Ô {]tZ-inse  Xt±-iob I-Sednhp-IÄ
98 99
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 2 hS¡p \n¶v Ing-t¡m«v Imäp hoip-¶Xv SyqW (Nqc) aÕ-y-§sf In«p-¶-Xn\v A\p-Iq-e-am-Wv.
hni-Zo-I-cWw: Imänsâ KXn {]hm-l-§-fpsS thK-¯nÂ hy-Xn-bm-\-§Ä D m-¡pw. SyqW aÕ-y-§Ä Cu kµÀ`-¯nÂ Cc-tX-Sm-\n-d-§pw. CXp-sIm mWv Ah-bpsS e`-yX hÀ[n-¡p-¶-Xv.
Nn{Xw: 1 hy-X-y-kvX-§-fmb sNdnb ISÂ D]cnXe a-Õ-y-§sf e`n-¡p-¶Xv s]s«¶v D¸nsâ Afhv IqSp-¶-Xnsâtbm, ag Ipd-bp-¶-Xnsâtbm ^e-am-Wv.
hni-Zo-I-cWw: sNdnb D]cnXe a-Õ-y-§Ä¡v DbÀ¶ D¸p-ckw CjvS-am-Wv. ag Ipd-bp-t¼mÄ IS-ense D¸v hÀ²n-¡p-¶-Xn-\mÂ aÕ-y-e-`-yX IqSpw.
Iq-Sp-XÂ D-¸ v  
c-khpw Ip-d-ª a-gbpw 
[m-cm-fw sNdp a-Õy-
§sf In-«pw
98 99
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 2 hS¡p \n¶v Ing-t¡m«v Imäp hoip-¶Xv SyqW (Nqc) aÕ-y-§sf In«p-¶-Xn\v A\p-Iq-e-am-Wv.
hni-Zo-I-cWw: Imänsâ KXn {]hm-l-§-fpsS thK-¯nÂ hy-Xn-bm-\-§Ä D m-¡pw. SyqW aÕ-y-§Ä Cu kµÀ`-¯nÂ Cc-tX-Sm-\n-d-§pw. CXp-sIm mWv Ah-bpsS e`-yX hÀ[n-¡p-¶-Xv.
Nn{Xw: 1 hy-X-y-kvX-§-fmb sNdnb ISÂ D]cnXe a-Õ-y-§sf e`n-¡p-¶Xv s]s«¶v D¸nsâ Afhv IqSp-¶-Xnsâtbm, ag Ipd-bp-¶-Xnsâtbm ^e-am-Wv.
hni-Zo-I-cWw: sNdnb D]cnXe a-Õ-y-§Ä¡v DbÀ¶ D¸p-ckw CjvS-am-Wv. ag Ipd-bp-t¼mÄ IS-ense D¸v hÀ²n-¡p-¶-Xn-\mÂ aÕ-y-e-`-yX IqSpw.
Iq-Sp-XÂ D-¸ v  
c-khpw Ip-d-ª a-gbpw 
[m-cm-fw sNdp a-Õy-
§sf In-«pw
100 101
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 4 Imänsâ KXn-bpw, {]hm-l-§-fpsS Hgp¡pw Htc Zni-bn-em-sW-¦nÂ aÕ-y-e-`-yX IqSpw.
hni-Zo-I-cWw: Htc Zni-bn-ep-ff Imäpw, {]hm-lhpw kap-{Z D-]-cnXe aÕ-y-§sf Cc-tX-Sm³ t{]cn-¸n-¡pw. CXn-\mbn aÕ-y-§Ä H¯p tNcp-¶-XmWv aÕ-y-e-`-yX IqSp-hm-\p-ff Imc-Ww.
Im-äpw Hm-f-hpw  
H-tc Zn-i-bnÂ  
Bb-XpsIm v  
[m-cm-fw a-Õy§sf 
In-«pw
Nn{Xw: 3 k-ap-{Zm-´ c P-e- D-Zv-Ka-\ n¯sâ ` mK-ambn IS-Â-sh-ffw Ie-§n-¡m-Wp¶ thf-bnÂ heXpw sNdp-Xp-amb D-]-cn-X-e aÕ-y-§sf IqSp-X-embn e n`-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: D-]-cn-X-e aÕ-y-§-fpsS CjvS-`-£-W-amWv Pe-k-k-y-§Ä. k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\¯nsâ ^e-ambn Ie-§nb shf-f-¯nÂ Pe-k-k-y-§Ä IqSp-X-ep-f-f-Xp-sIm- mWv 
heXpw sNdp-Xp-amb D-]-cn-X-e aÕ-y-§-fpsS e`-yX IqSp-¶-Xv.
100 101
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 4 Imänsâ KXn-bpw, {]hm-l-§-fpsS Hgp¡pw Htc Zni-bn-em-sW-¦nÂ aÕ-y-e-`-yX IqSpw.
hni-Zo-I-cWw: Htc Zni-bn-ep-ff Imäpw, {]hm-lhpw kap-{Z D-]-cnXe aÕ-y-§sf Cc-tX-Sm³ t{]cn-¸n-¡pw. CXn-\mbn aÕ-y-§Ä H¯p tNcp-¶-XmWv aÕ-y-e-`-yX IqSp-hm-\p-ff Imc-Ww.
Im-äpw Hm-f-hpw  
H-tc Zn-i-bnÂ  
Bb-XpsIm v  
[m-cm-fw a-Õy§sf 
In-«pw
Nn{Xw: 3 k-ap-{Zm-´ c P-e- D-Zv-Ka-\ n¯sâ ` mK-ambn IS-Â-sh-ffw Ie-§n-¡m-Wp¶ thf-bnÂ heXpw sNdp-Xp-amb D-]-cn-X-e aÕ-y-§sf IqSp-X-embn e n`-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: D-]-cn-X-e aÕ-y-§-fpsS CjvS-`-£-W-amWv Pe-k-k-y-§Ä. k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\¯nsâ ^e-ambn Ie-§nb shf-f-¯nÂ Pe-k-k-y-§Ä IqSp-X-ep-f-f-Xp-sIm- mWv 
heXpw sNdp-Xp-amb D-]-cn-X-e aÕ-y-§-fpsS e`-yX IqSp-¶-Xv.
102 103
tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 6 Xm]-\ne IqSp-¶-Xn-\-\p-k-cn¨v R v, sN½o³, Iq´Â  F¶n-h-bpsS e`-yX IqSn-h-cpw.
hni-Zo-I-cWw: IqSnb Xm]-\ne CjvS-s¸-Sp-¶-hbmWv sN½o³, R v, Iq´Â XpS-§n-b-h. AXp-sIm - mWv Xm]-\ne IqSp-t¼mÄ Ch-bpsS e`-yX hÀ²n-¡p-¶-Xv.
Nn{Xw: 5 Ipd-ªp-h-cp¶ Xm]-\n-e, Iep-jn-X-am-ImsX km[m-cW Ah-Ø-bn-ep-ff ISÂ, hS¡p Ingt¡ Zni-bnÂ hoip¶ Imäv, Ch aq¶pw 
Hcp-an-¡p¶ HIvtSm-_À, s^-{_p-hcn amk-§-fnÂ SyqW (Nqc) aÕyw [mcm-f-ambn e`n-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: C³U-y³ alm-k-ap-{Z-\n-c-¸nsâ Xm]-\ne {Ia-an-ÃmsX IqSnbpw Ipdªpw ImW-s¸-Sp¶ hn]-coX kz-`m-h-ap-f-f-Xm-Wv. (IOD)shtÌ¬ CI-z-täm-dn-bÂ C³U-y³ Hmj-ysâ 
Xm]-\n-ebpw (50E - 70E & 1OS-1ON) ku¯v CutÌ¬ CI-z-täm-dn-bÂ C³U-y³ Hmj-ysâ Xm]-\n-ebpw (90E-110E & 1OS-1ON ) Cu ssh]-co-X-y-¯nsâ ImTn-\yw {]Xn-^-en-¸n-¡p-¶-Xm-Wv. Cu 
hne-bn-cp-¯Â coXn-sb-bmWv ssUt]mÄ tamUv C³U-Ivkv(DMI ) F¶p hnfn-¡p-¶-Xv. DMI t]mkn-äo-hm-sW-¦nÂ IOD t]mkn-äo-hmbpw, DMI s\K-äo-hm-sW-¦nÂ IOD s\K-äo-hmbpw IW-
¡m-¡pw. s\K-äo-hm-Ip-¶-L-«-§-fnÂ D]-cn-Xe Xm]-\ne Ipd-bp-Ibpw {]m-Y-an-tImÂ]m-Z\w hÀ²-¡p-Ibpw sN¿p-¶-Xn-\m-emWv HIvtSm-_À: s^{_p-hcn amk-§-fnÂ SyqW aÕ-y-§-fpsS 
e`-yX hÀ²n-¡p-¶-Xv.
102 103
tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 6 Xm]-\ne IqSp-¶-Xn-\-\p-k-cn¨v R v, sN½o³, Iq´Â  F¶n-h-bpsS e`-yX IqSn-h-cpw.
hni-Zo-I-cWw: IqSnb Xm]-\ne CjvS-s¸-Sp-¶-hbmWv sN½o³, R v, Iq´Â XpS-§n-b-h. AXp-sIm - mWv Xm]-\ne IqSp-t¼mÄ Ch-bpsS e`-yX hÀ²n-¡p-¶-Xv.
Nn{Xw: 5 Ipd-ªp-h-cp¶ Xm]-\n-e, Iep-jn-X-am-ImsX km[m-cW Ah-Ø-bn-ep-ff ISÂ, hS¡p Ingt¡ Zni-bnÂ hoip¶ Imäv, Ch aq¶pw 
Hcp-an-¡p¶ HIvtSm-_À, s^-{_p-hcn amk-§-fnÂ SyqW (Nqc) aÕyw [mcm-f-ambn e`n-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: C³U-y³ alm-k-ap-{Z-\n-c-¸nsâ Xm]-\ne {Ia-an-ÃmsX IqSnbpw Ipdªpw ImW-s¸-Sp¶ hn]-coX kz-`m-h-ap-f-f-Xm-Wv. (IOD)shtÌ¬ CI-z-täm-dn-bÂ C³U-y³ Hmj-ysâ 
Xm]-\n-ebpw (50E - 70E & 1OS-1ON) ku¯v CutÌ¬ CI-z-täm-dn-bÂ C³U-y³ Hmj-ysâ Xm]-\n-ebpw (90E-110E & 1OS-1ON ) Cu ssh]-co-X-y-¯nsâ ImTn-\yw {]Xn-^-en-¸n-¡p-¶-Xm-Wv. Cu 
hne-bn-cp-¯Â coXn-sb-bmWv ssUt]mÄ tamUv C³U-Ivkv(DMI ) F¶p hnfn-¡p-¶-Xv. DMI t]mkn-äo-hm-sW-¦nÂ IOD t]mkn-äo-hmbpw, DMI s\K-äo-hm-sW-¦nÂ IOD s\K-äo-hmbpw IW-
¡m-¡pw. s\K-äo-hm-Ip-¶-L-«-§-fnÂ D]-cn-Xe Xm]-\ne Ipd-bp-Ibpw {]m-Y-an-tImÂ]m-Z\w hÀ²-¡p-Ibpw sN¿p-¶-Xn-\m-emWv HIvtSm-_À: s^{_p-hcn amk-§-fnÂ SyqW aÕ-y-§-fpsS 
e`-yX hÀ²n-¡p-¶-Xv.
104 105
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Xan-gv\mSv: hep¸w sIm v ]Xn-s\m¶mw Øm\hpw P\-kw-J-y-bpsS Imc-y-¯nÂ Ggmw-Øm-\-hp-ap-ff Xangv \mSnsâ kap-{Zm-XnÀ¯n 
720 In.ao Xncp-h-f-fq-À, sNss¶, Im©o-]p-cw, hnÃp-]p-cw, I-S-eqÀ, \mK-]-«-Ww, Xncp-\Âth-en, F¶o 13 PnÃ-I-fn-embn 573 aÕ-y-_-Ô\ 
{Kma-§fpw 407 aÕ-y-_-Ô\ Xpd-ap-J-§fpw Chn-sS-bp- v. 1,92,697 ap¡ph IpSpw-_-§Ä, 8,02,912 aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ. Ch-cnÂ 96% t]
cpw ]c-¼-cm-KX coXn-IÄ ]n´pS-cp-¶-h-cmWv. BsI-bp-ff 46070 aÕ-y-_-Ô\ bm\-§-fnÂ, b-{´-hÂ¡r-X-§-fm-bh 10962 F®w am{Xw. 
tamt«mÀ LSn-¸n-¨h 24942, AÃm-¯-Xmbn _m¡n-bp-f-fXv 10,166 F®w. 
8 Xangv \m«nse  Xt±-iob I-Sednhp-IÄ
Nn{Xw: 7 th\Â amk-§-fnÂ, Xoc¡-S-en-tebv¡v A\n-b-{´n-X-ambn ISÂs¨mdn Ib-dn-h-cp-¶-Xv, hmWn-P-y-{]-[m-\-ap-ff aÕ-y-§-fp-sS-bpw, I¡, 
R - v F-¶n-h-bp-sSbpw e -`yX KW-y-ambn Ipdbv¡pw.
hni-Zo-I-cWw: Ak-z-Ø-X-bp- m-¡p¶ Hcp {]tX-y-I-Xcw hnjw ISÂs¨mdn ]pd¯p hnSp-¶-Xn-\m-emWv aäp aÕ-y-§Ä Hgn-ªp-t]m-Ip-¶-Xv.
104 105
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Xan-gv\mSv: hep¸w sIm v ]Xn-s\m¶mw Øm\hpw P\-kw-J-y-bpsS Imc-y-¯nÂ Ggmw-Øm-\-hp-ap-ff Xangv \mSnsâ kap-{Zm-XnÀ¯n 
720 In.ao Xncp-h-f-fq-À, sNss¶, Im©o-]p-cw, hnÃp-]p-cw, I-S-eqÀ, \mK-]-«-Ww, Xncp-\Âth-en, F¶o 13 PnÃ-I-fn-embn 573 aÕ-y-_-Ô\ 
{Kma-§fpw 407 aÕ-y-_-Ô\ Xpd-ap-J-§fpw Chn-sS-bp- v. 1,92,697 ap¡ph IpSpw-_-§Ä, 8,02,912 aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ. Ch-cnÂ 96% t]
cpw ]c-¼-cm-KX coXn-IÄ ]n´pS-cp-¶-h-cmWv. BsI-bp-ff 46070 aÕ-y-_-Ô\ bm\-§-fnÂ, b-{´-hÂ¡r-X-§-fm-bh 10962 F®w am{Xw. 
tamt«mÀ LSn-¸n-¨h 24942, AÃm-¯-Xmbn _m¡n-bp-f-fXv 10,166 F®w. 
8 Xangv \m«nse  Xt±-iob I-Sednhp-IÄ
Nn{Xw: 7 th\Â amk-§-fnÂ, Xoc¡-S-en-tebv¡v A\n-b-{´n-X-ambn ISÂs¨mdn Ib-dn-h-cp-¶-Xv, hmWn-P-y-{]-[m-\-ap-ff aÕ-y-§-fp-sS-bpw, I¡, 
R - v F-¶n-h-bp-sSbpw e -`yX KW-y-ambn Ipdbv¡pw.
hni-Zo-I-cWw: Ak-z-Ø-X-bp- m-¡p¶ Hcp {]tX-y-I-Xcw hnjw ISÂs¨mdn ]pd¯p hnSp-¶-Xn-\m-emWv aäp aÕ-y-§Ä Hgn-ªp-t]m-Ip-¶-Xv.
106 107
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 1 apI-fn-te¡pw Xmtg-¡p-ap-ff ISÂ shf-f-¯nsâ Ne\w IqS-X-em-sW-¦nÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw.
hni-Zo-I-cWw: ISÂshf-f-¯nsâ apI-fn-te¡pw Xmtg-¡p-ap-ff Ne\w ià-amb Imäv, shf-f-¯nsâ Hgp¡v F¶nh sIm v ISÂ {]£p-_v[-am-Ip-¶-Xnsâ AS-bm-f-am-Wv. C§s\ 
CfIn adn-bp¶ shf-f-¯nÂ \n¶v aÕ-y-§Ä im´-amb Øe-t¯¡v amdn \o§p-¶-Xn-\m-emWv aÕ-y-e-`-yX Ipd-bp-¶-Xv.
 apI-fn-te¡pw Xmtg-¡p-ap-ff ISÂ shf-f-¯nsâ Ne\w IqSp-X-em-sW-¦nÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw.
 th\Â amk-§-fn-emWv Iq´Â aÕyw IqSp-XÂ e`n-¡p-¶-Xv.
 Aam-hmkn Zn\-§-fnÂ aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-em-bn-cn-¡pw.
 ]uÀ®an Zn\-§-fnÂ aÕye`-yX Ipd-bpw.
 IS-ense ZpÀ¤Ôw aÕyw In«p-I-bnÃ F¶-Xnsâ AS-bm-f-am-Wv.
 G{]nÂ amk-¯nÂ sX¡p-\n¶v Imäp hoin-bmÂ [mcmfw aÕyw In«pw.
 Xoc-¡-S-enÂ k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\ap- m-Ip-t¼mÄ [mcmfw aÕyw e`n-¡pw.
 HIvtSm-_À, \hw-_À amk-§-fnÂ hSt¡ Zni-bnÂ \n¶v Imäv hoip-I-bm-sW-¦nÂ [mcmfw aÕyw In«pw.
Xan-gv\m«nÂ \n¶v tiJ-cn¡s¸« Xt±-iob I-Sednhp-IÄ..
106 107
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 1 apI-fn-te¡pw Xmtg-¡p-ap-ff ISÂ shf-f-¯nsâ Ne\w IqS-X-em-sW-¦nÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw.
hni-Zo-I-cWw: ISÂshf-f-¯nsâ apI-fn-te¡pw Xmtg-¡p-ap-ff Ne\w ià-amb Imäv, shf-f-¯nsâ Hgp¡v F¶nh sIm v ISÂ {]£p-_v[-am-Ip-¶-Xnsâ AS-bm-f-am-Wv. C§s\ 
CfIn adn-bp¶ shf-f-¯nÂ \n¶v aÕ-y-§Ä im´-amb Øe-t¯¡v amdn \o§p-¶-Xn-\m-emWv aÕ-y-e-`-yX Ipd-bp-¶-Xv.
 apI-fn-te¡pw Xmtg-¡p-ap-ff ISÂ shf-f-¯nsâ Ne\w IqSp-X-em-sW-¦nÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw.
 th\Â amk-§-fn-emWv Iq´Â aÕyw IqSp-XÂ e`n-¡p-¶-Xv.
 Aam-hmkn Zn\-§-fnÂ aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-em-bn-cn-¡pw.
 ]uÀ®an Zn\-§-fnÂ aÕye`-yX Ipd-bpw.
 IS-ense ZpÀ¤Ôw aÕyw In«p-I-bnÃ F¶-Xnsâ AS-bm-f-am-Wv.
 G{]nÂ amk-¯nÂ sX¡p-\n¶v Imäp hoin-bmÂ [mcmfw aÕyw In«pw.
 Xoc-¡-S-enÂ k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\ap- m-Ip-t¼mÄ [mcmfw aÕyw e`n-¡pw.
 HIvtSm-_À, \hw-_À amk-§-fnÂ hSt¡ Zni-bnÂ \n¶v Imäv hoip-I-bm-sW-¦nÂ [mcmfw aÕyw In«pw.
Xan-gv\m«nÂ \n¶v tiJ-cn¡s¸« Xt±-iob I-Sednhp-IÄ..
108 109
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 3 Aam-hmkn Zn\-§-fnÂ aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-em-bn-cn-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: Aam-hmkn \mfp-I-fnse Iqcn-cp-«nÂ Im-g-vN i-àn Ip-d-hm-b-Xn-\mÂ aÕy-§Ä D]-cn-X-e-¯n-se¯n he-bn-e-I-s¸-Sp-¶Xp sIm mWv aÕ-y-e-`yX IqSp-¶-Xv.
Nn{Xw: 2 th\Â amk-§-fn-emWv Iq´Â aÕyw IqSp-XÂ e`n-¡p-¶-Xv.
hni-Zo-I-cWw: NqSv IqSp-X-ep-ff th\Âam-k-§-fn-emWv Iq´Â aÕ-y§-fpsS {]P-\-\-Im-ew. AXn-\m-emWv Ah-bpsS e`-yX IqSp-¶-Xv.
108 109
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 3 Aam-hmkn Zn\-§-fnÂ aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-em-bn-cn-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: Aam-hmkn \mfp-I-fnse Iqcn-cp-«nÂ Im-g-vN i-àn Ip-d-hm-b-Xn-\mÂ aÕy-§Ä D]-cn-X-e-¯n-se¯n he-bn-e-I-s¸-Sp-¶Xp sIm mWv aÕ-y-e-`yX IqSp-¶-Xv.
Nn{Xw: 2 th\Â amk-§-fn-emWv Iq´Â aÕyw IqSp-XÂ e`n-¡p-¶-Xv.
hni-Zo-I-cWw: NqSv IqSp-X-ep-ff th\Âam-k-§-fn-emWv Iq´Â aÕ-y§-fpsS {]P-\-\-Im-ew. AXn-\m-emWv Ah-bpsS e`-yX IqSp-¶-Xv.
110 111
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 5 IS-ense ZpÀ¤Ôw aÕywIn«p-I-bnÃ F¶-Xnsâ AS-bm-f-amWv.
hni-Zo-I-cWw: IS-enÂ Nne {]tX-y-I-Xcw BÂ-sK-IÄ h-cp-t¼m-gmWv ZpÀ¤-Ô-ap- m-Ip-¶-Xv. Cu L«-¯nÂ shf-f-¯nÂ HmIvkn-Psâ Afhv Ipd-bp-¶-Xn-\mÂ aÕ-y-§Ä AhnSw 
hn«p-t]m-Ipw.
Nn{Xw 4 ]uÀ®an Zn\-§-fnÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw.
hni-Zo-I-cWw: ]uÀ®an \mfnÂ \Ã shfn-¨-ap-f-f-Xp-sIm v aÕ-y-§Ä he-I-fnÂ s]SmsX Hgnªp amdp-¶p. AXn-\m-emWv aÕ-y-e-`-yX Ipd-bp-¶-Xv.
Hm ]uÀW-an,  
aÕyw  
D- m-hnÃ
110 111
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 5 IS-ense ZpÀ¤Ôw aÕywIn«p-I-bnÃ F¶-Xnsâ AS-bm-f-amWv.
hni-Zo-I-cWw: IS-enÂ Nne {]tX-y-I-Xcw BÂ-sK-IÄ h-cp-t¼m-gmWv ZpÀ¤-Ô-ap- m-Ip-¶-Xv. Cu L«-¯nÂ shf-f-¯nÂ HmIvkn-Psâ Afhv Ipd-bp-¶-Xn-\mÂ aÕ-y-§Ä AhnSw 
hn«p-t]m-Ipw.
Nn{Xw 4 ]uÀ®an Zn\-§-fnÂ aÕ-y-e-`-yX Ipd-bpw.
hni-Zo-I-cWw: ]uÀ®an \mfnÂ \Ã shfn-¨-ap-f-f-Xp-sIm v aÕ-y-§Ä he-I-fnÂ s]SmsX Hgnªp amdp-¶p. AXn-\m-emWv aÕ-y-e-`-yX Ipd-bp-¶-Xv.
Hm ]uÀW-an,  
aÕyw  
D- m-hnÃ
112 113
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 7 Xoc-¡-S-enÂ k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\w D-- m-Ip-t¼mÄ [mcmfw aÕyw e`n-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: Xoc-¡-S-enÂ k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\w D m-Ipt¼mÄ t]mj-I-k-ar-²n-bp-ff shffw D]-cn-X-e-¯n-tebv¡p hcpw. Pe-k-k-y-§-fpsS DÂ]m-Z-\-¯n\pw kar-²n¡pw CXv 
Imc-W-am-Ipw. Chn-tSbv¡v aÕ-y-§Ä Iq«w Iq«-ambn hcp-¶-Xn-\m-emWv e`-yX IqSp-¶Xv.
Nn{Xw: 6 G{]nÂ amk-¯nÂ sX¡p-\n¶v Imäp-ho-in-bmÂ aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-em-bn-cn-¡pw.
112 113
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
Nn{Xw: 7 Xoc-¡-S-enÂ k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\w D-- m-Ip-t¼mÄ [mcmfw aÕyw e`n-¡pw.
hni-Zo-I-cWw: Xoc-¡-S-enÂ k-ap-{Zm-´c P-e- D-Zv-Ka-\w D m-Ipt¼mÄ t]mj-I-k-ar-²n-bp-ff shffw D]-cn-X-e-¯n-tebv¡p hcpw. Pe-k-k-y-§-fpsS DÂ]m-Z-\-¯n\pw kar-²n¡pw CXv 
Imc-W-am-Ipw. Chn-tSbv¡v aÕ-y-§Ä Iq«w Iq«-ambn hcp-¶-Xn-\m-emWv e`-yX IqSp-¶Xv.
Nn{Xw: 6 G{]nÂ amk-¯nÂ sX¡p-\n¶v Imäp-ho-in-bmÂ aÕ-y-e-`-yX IqSp-X-em-bn-cn-¡pw.
114 115
`m-cX ISÂa-Õ-y-s¯m-gn-em-fn-IfpsS Xt±-iob kmt¦-XnI hnÚm\w tI-{µ k-ap-{Z a-Õy-K-th-j-W Øm-]\w
]ivNna _wKmÄ: kap-{Z-Xoc ssZÀL-y-¯nÂ \memw Øm\-ap-ff kwØm-\-amW ]ivNna _wKmÄ. kap-{Zm-XnÀ¯n 950 In.ao ]À_-
sa-Un-\m-¸qÀ, ku¯v 24 ]c-K-\m-kv, lud Bâ v t\mÀ¯v 24 ]c-K-\m-kv, F¶o Xoc-t±i PnÃ-I-fn-embn 188 aÕ-y-_-Ô\ {Kma-]-©m-
b-¯p-I-fpw, 59 aÕ-y-_-Ô\ Xpd-ap-J-§fpw Chn-sS-bp- v. 76,981 ap¡ph IpSpw-_-§Ä, 3,80,138 aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ. Ch-cnÂ 70% t]
cpw (53,532 t]À) ]c-¼-cm-KX coXn-IÄ ]n´p-S-cp-¶-h-cm-Wv. BsI-bp-ff 17348 aÕ-y-_-Ô\ bm\-§-fnÂ, b{´-hÂ¡r-X-§-fm-bh 14282 
F®w am{Xw. _m¡n-bp-f-fXv 10,166 F®w.
]ivNna _wKm-fnÂ \n¶v dnt¸mÀ«v sN¿-s¸« I-Sednhp-IÄ 
 Xm]-\ne IqSp-¶-Xn-\-\p-k-cn¨v Abe, sNdn-b D-]-cn-X-e a-Õy-§Ä F¶n-h-bpsS e`yX IqSp-¶p. 
9 ]ivNna _wKm-fnse  Xt±-iob I-Sednhp-IÄ
Nn{Xw: 8 HIvtSm-_À, \hw-_À amk-§-fnÂ hSt¡ ZnibnÂ \n¶v XWp¯ Imäp hoipIbm-sW-¦nÂ [mcmfw aÕyw In«pw.
 hni-Zo-I-cWw: HIvtSm-_À, \hw-_À amk-§-fnÂ(hnâÀ kok¬) hSt¡ Zni-bnÂ \n¶v XWp¯ Imäp hoip-¶-Xp-sIm- mWv IqSp-XÂ aÕyw In«p-¶-Xv.
Im-äv hS-¡v  
\n-¶mhpw  
[m-cm-fw  
aÕyw In-«pw.
sX-¡v  
\n-¶mWv Im-äv 
C¶v aÕyw  
Im-WnÃ
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HUnj:  kap-{Z-Xoc ssZÀLyw 560 In.ao _ÂtkmÀ, `{Zm-¡v, tI{µ-]-c, PKXv knwKv]qÀ, ]pcn, K©w F¶o 6 Xoc-tZi PnÃ-I-fn-embn 
813 aÕ-y-_-Ô\ {Kma-§-fpw, 73 aÕ-y-_-Ô\ Xpd-ap-J-§fpw Chn-sS-bp v. 1,14,238 ap¡ph IpSpw-_-§Ä, 6,05,514 aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ. 
77% aÕ-y-_-Ô\ bm\-§-fnÂ, b{´-hÂ¡r-X-§-fm-bh 2248 F®w am{Xw. 3922 F®-¯nÂ tamt«mÀ LSn-¸n-¨n-«p- v.
HUn-j-bnÂ \n¶v tiJ-cn¡s¸« Xt±-iob I-Sednhp-IÄ.
 Xm]-\ne IqSp-¶-Xn-\-\p-k-cn¨v sNdn-b D-]-cn-X-e a-Õy-§fpsS e`yX IqSp-¶p.
10 HUn-j-bnse  Xt±-iob I-Sednhp-IÄ
Nn{Xw: 1 Xm]-\ne IqSp-¶-Xn-\-\p-k-cn¨v sNdn-b D-]-cn-X-e a-Õy-§-fpsS e`-yX IqSp-¶p.
hni-Zo-I-cWw: Ignª ]Xn-äm- p-I-fnÂ hSt¡ C´ybnse A´co£ Xm]-\ne hÀ²n-¨ -Xnsâ ^e-am-bn-«mWv sNdn-b D-]-cn-X-e a-Õy-§Ä (Nmf-/-a¯n) ]ivNna _wKm-fnÂ kpe-` -am-b-Xv. 
Ignª ]¯p hÀj-¯ n-\p-f-fnÂ ]ivNna _wKm-fnse aÕ-y-k-¼-¯ nÂ sNdn-b D-]-cn-X-e a-Õy-§fpsS Af-hn-ep- m-bn-«p-ff hfÀ¨sb Im-em-h-Ø hy-Xn-bm-\w -km-c-am-bn _m-[n-¨ n-«p  v
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HUnjbnse aÕ-y-k-¼-¯ nÂ a¯n-bpsS Af-hn-ep- m-bn-«p-ff hfÀ¨sb Imem-h-Øm-h-y-Xn-bm\w `mc-X-¯ nsâ Pe-k-¼-¯ nÂ sNep-¯ n-bn-«p-ff kzm-[o-\-¯ n\v sXfn-hmbn IW-¡m-¡mw.
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{Iaw t]-cv K-th-j-W tI{µw
1. tUm. sP. P-b-i-¦À,  {][m\ im-kv-{XÚ³ sIm¨n
2 tUm. bp. Kw-K, ap-XnÀ¶ im-kv-{X-Ú sIm¨n
3 tUm. ip-`-Zo-]v tLm-jvv, ap-XnÀ¶ im-kv-{XÚ³ hn-im-J-]-«Ww
4 {io. eu-k¬ FUvvhmÀUv, im-kv-{X-Ú³ hn-im-J-]-«Ww
5 {io. dn-tX-jv c-Rv-P³, im-kv-{X-Ú³ hn-im-J-]-«Ww
6 {ioaXn A-\p-e-£van sNÃ¸³, im-kv-{X-Ú apwss_
7 tUm. k-Xy-\m-cm-b¬ tk¯n, im-kv-{X-Ú³ sNss¶
8 tUm. BÀ. KoX, im-kv-{X-Ú sNss¶
9 {io.  {io-\m-Yv sI. BÀ, im-kv-{X-Ú³ sh-cmhÂ
10 {io. sI. ap-l½-Zv tImb, im-kv-{X-Ú³ sh-cmhÂ
11 tUm. B-j ]n. FÊv, {][m\ im-kv-{X-Ú Xq-¯p-¡pSn
teJIÀ
et£m]e£w hcp¶ C´y-bnse aÕ-y-s¯m-gn-em-fn-IÄ Imem-
h-Øm-am-ä-§-fp-ambn _Ô-s¸«v F{Xtbm Xe-ap-d-I-fn-eq-sS 
ssIamdn h¶ Xt±-iob kmt¦-Xn-I-hn-Úm-\-¯nsâ alm- 
ti-J-c-am-Wv, hne-a-Xn-¡m-\m-hm¯ ]mc-¼-c-y-¯ nsâ Icp-¯ pä ASn-
¯-d-bmbXvv. AÀ¸-W-_p-²n-tbmsS, kvt\l-t¯msS Kth-j-I-cp-
ambn ]¦p-sh-¨-Xv. B lrZ-b-hn-ip-²n-¡pw, ITn-\m-²-zm-\-¯n\pw 
R§Ä IS-s¸-«n-cn-¡p-¶p.
hen-sbmcp kaq-l-¯nsâ BZ-c-hÀln-¡p¶ Cu al-¯mb 
Adn-hp-IÄ¡v Cu \mSnsâ imkv{X-hn-`h hn\n-tbmK taJ-e-
bnÂ hfsc \nÀ®m-b-I-amb ]¦mWv hln-¡m-\p-f-f-Xv.
Imänsâ KXn, Pe-{]-hm-l-§Ä, ]£n-I-fp-sSbpw sNdp-{]m-Wn- 
I-fp-sSbpw s]cp-am-ä-h-y-X-ym-k-§Ä F¶n-§s\ I¬ap-¶nse 
\qdp-I-W-¡n\v \pdp-§p-IÄ kq£-a-ambn \nco-£n¨v Imem-
hØm hy-Xn-bm-\-§sf ap³Iq«n ImWp-hm-\p-ff AXn-Po-h-\-
¯nsâ ]mc-¼-c-y-h-gn-Isf \nX-y-Po-hn-X-¯n-eqsS aqÀ¨ sh¸n¨v 
Xe-ap-d-IÄ ssIamdn Im¯p-kq-£n-¨-h-tcmSv, ssIam-dn-b-h-tcmSv 
\mw F§-s\-bmWv \µn ]d-bp-I.
C³U-y³ kap{Z aÕy-_-Ô-\-ta-J-ebv¡v CuSpä ssIap-X-
embn amdnb Cu ]mc-¼-cy hnÚm\w kam-l-cn-¡p-¶-Xn-\p-ff 
kuI-c-y-§-sfm-cp¡n imkv{Xob ]n´p-Wbpw, Ie-h-d-bn-Ãm¯ 
t{]mÕm-l-\-hpw, \ÂInb tUm. F. tKm-]m-e-Ir-jv-Wsâ 
(CMFRI Ub-d-IväÀ, sIm¨n) {ia-§Ä C³U-y³ kap-{Z-K-th-
j-W-¯nsâ \mÄh-gn-I-fnÂ XoÀ¨-bmbpw F¶pw Xnf§n 
\nÂ¡pw.
Cu alm-kw-c-`-¯nsâ hnP-b-I-c-amb ]qÀ¯oI-c-W-¯n-\mbn 
BZ-c-W-o-b-cmb tUm. Pn. skbvZm dmhp-hnsâbpw (CMFRI ap³ 
Ub-d-IväÀ, sIm¨n) tUm. _n. sh¦n-tS-i-z-cephnsâbpw 
(CRIDA ap³ Ub-d-IvSÀ B{Ô {]tZiv) {]tNm-Z-\-hpw, t{]mÕm-
l-\hpw \µn]qÀÆw A\p-kva-cn-¡p-¶p.
H-Sp-hnÂ Cu ]T-\-¯n-\p th-  km-¼¯n-I k-lm-bw \ÂInb 
Im-em-h-Øm-AXn-Po-h-\ Ir-jn-co-Xn-bp-sS tZio-b kw-c-w-`-¯n-\v 
\-µn tc-Js¸-Sp-¯p¶p.
08.07.2015
IrX-ÚX
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4 Ignª 20 hÀj¯n\nsS Gähpw IqSpXÂ {]iv-\§Ä kw`hn¡m³ ImcWw?
a as®men¸v 
b Npgen¡mäv 
c ISensâ amä§Ä
d `qKÀ` Pe¯nse ehWmwiw
e aäv ImcW§Ä (hniZoIcn¡pI)
5 Xm¦fpsS A`n{]mb¯nÂ aXv-kytaJesb _m[n¡p¶ {][m\ {]iv-\§Ä Fs´ms¡bmWv?
{Iaw aXv-kytaJebnse {]iv-\§Ä
1 AanX aXv-ky_\v-[\w
2 aXv-ky¡pªp§fpsS NqjWw
3 A[nhmk taJebpsS hn\miw 
4 Imemhkv-Y amäw
5 aäv ImcW§Ä
6 Imemhkv-Ybpambn _\v-[s¸« {]iv-\§Ä¡v  GXp hn[¯nepff  {]Xnhn[nIfmWv Xm¦Ä \nÀt±in¡p¶Xv 
a kpc£nXambn ]pdt¯bv-¡v IS¡Â
b Xoc kwc£W \nÀ½nXnIÄ
c s]mXphmb  A`btI{µ§Ä
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